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T E L E G B Á M f P i E L CABLE 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E H O Y 
Madrid, Junio 19. 
ESPAÑA E N MARRUECOS 
Las tropas han ocupado una nueva 
posición avanzada llamada "Tau-
riat." 
Los moroe han hecho demostracio-
nes de adhesión á España. 
Han llegado á Alcázar doscientos 
hombres más del arma de Infantería 
de Marina. 
E l jefe de la policía española en 
Oasabíanca, Oomandante de Caballe-
ría, don Ramón Fernández Silvestre, 
ha tomado el mando de todas las 
fuerzas españolas destacadas en Al-
cázar. 
TOKPmiO D I A Z 
Ha sido objeto de un gran recibi-
miento en Santander el ex-Presiden-
te de Méjico, general don Porfirio 
Díaz. 
Le han saludado el Capitán Gene-
ral don Camilo Polavieja, las autori-
dades civiles y militares, comisiones 
numeposas de sociedades y centros 
mercantiles y caracterizadas personas 
de la Delegación que en Gijón tiene 
establecido el "Centro Asturiano" de 
la Habana. 
Al recibimiento conourrieron va-
rias músicas, siendo muchos los ¡vi-
vas! que se han dado á Méjico. 
Don Porfirio, profundamente con-
movido por la manifestación de sim-
patía que se le tributaba, abrazó al 
general Polavieja, vitoreando á Es-
paña. 
A las cuatro de la tarde continuó 
viaje don Porfirio para dirigirse á 
Suvia. 
UN R E T R A T O A U T E N T I C O 
D E C E R V A N T E S 
Ha sido encontrado un retrato aui-
téntico de Miguel de Cervantes Saa-
vedra. 
La Academia Española prepárase 
á festejar el hallazgo. 
SADUDO 
Ha llegado á Santander el redactor 
del DIARIO, don Servando Gutiérrez. 
Momentos después saludó al gene-
ral Polavieja, quien le encargó tras-
mitiese al Director del DIARIO, se-
ñor Rivero, su saludo más afectuoso. 
A C T U A L I D A D E S 
Gracias á Dios que se va á realizar 
un gran negocio sin que la prensa, ó 
por lo menos E l Mando, grite que es 
un gran chivo. ¡ 
E n sus "Cosas del D í a " y bajo el 
título "un gran ferrocarril" dice el 
colega referido: 
E l Presidente Gómez ha firmado un 
decreto concediendo <á la Sociedad In-
moviliaria de Cnba la construcción del 
gran ferrocarril que unirá á la ciudad 
de Quantánamo, situada en la costa 
Sur de la provincia de Oriente, con la 
ciudad de Baracoa, situada en la costa 
Norte. La Sociedad pedía doce mil pe-
sos de subvención por cada kilómetro 
construido, pero merced á las gestiones 
del mismo Presidente, se logró que esa 
suma, se redujese á la de once mil pe-
sos. Deseaba el Jefe del Estado que la 
subvención sólo fuese de nueve mil pe-
sos por kilómetro, pero entendió la So-
ciedad que sin grave quebranto para 
sus intereses no le era posible aceptar 
esta proposición, conviniéndose, por 
fin, en fijar en once mil pesos la sub-
vención por kilómetro. E l ferrocarril 
tendrá una extensión de cien kilóme-
tros, si no estamos equivocados. Esta 
obra es magna desde el punto de vista 
de iníreniería, y desde el punto de vis-
ta económico. E l ferrocarril tiene que 
atravesar por terrenos extraordinaria-
mente accidentados, llenos de barran-
cos, de declives, de sierras abruptas, 
de bosques inextricables. Se nos ha di-
cho oue este ferrocarril será, por las 
grandes dificultades que habrá que 
vencer para construirlo, una obra de 
ingeniería verdaderamente notable. 
E^to, desde el punto de vista científi-
co. Su importancia económica es con-
siderable. Para comprenderla basta fi-
jar la mirada en el mapa de la provin-
cia oriental. E l ferrocarril atravesará 
toda la va^ta y rica comarca—hoy casi 
inexplorada é inexplotada—que existe 
entre la jurisdicción de Guantánamo iv 
la de Bararoa, comarca de prodigiosa 
feracidad, terrenos vírgenes de todo 
cultivo. Este extenso territorio entra-
rá en fomento y producción una vez 
que lo ernee el nuevo ferrocarril, que 
ha de unirlo con el resto de la Isla. Por 
de pronto ya se ha publicado la noti-
cia de que un sindicato de capitalistas 
se propone establecer dos grandes Cen-
trales en dicha regifjn. E l azúcar que 
en ellos se produzca tendrá fácil em-
barque por cualquiera d^ los dos puer-
tos enlazados por el ferrocarril. L a 
provincia de Oriente, que se halla en 
plena prosperidad, en camino de ser el 
primer distrito azucarero del país, co-
mo ya es su primer distrito minero, 
desenvolverá enormemente sus incom-
parables riquezas naturales con este fe-
rrocarril que pondrá en comunicación 
el litoral del Norte, por Baracoa, con 
el litoral del Sur, por Guantánamo. 
Nos consta que en la realización de este 
proyecto se ha interesado profunda-
mente el Presidente Gómez, como se in-
teresó, en el mismo grado, en la cons-
trucción del ferrocarril de Manzanillo 
á Bayamo. Amigos íntimos del Presi-
dente nos han manifestado que él qui-
siera cubrir el país de vías de comuni-
cación. De ello debemos alegrarnos, 
porque este es el servicio más grande 
que un Gobierno puede prestar á su 
| país. " L a t4a de comn-nicavíón—se ha 
¡escrito—es la úviJización/' Cuando la 
j locomotora atravesó—por primera vez 
I —el túnel del Simplom—en la cordi-
| llera de los Alpes—cuéntase que un 
i muchacho, maravillado ante el espec-
j táculo, preguntó al alcalde del lugar: 
j ¿qué es eso? Y el magistrado le contes-
tó: "Eso es la civilización." 
Después de ese canto sublime al pro-
greso del país y á la administración 
I pública, habla E l Mundo de "Los Con-
¡ tratistas en Persia" y dice que estos 
i 
: no entregan la totalidad de los pedidas 
j que les hace la administración ni su-
ministran artículos de primera cali-
dad, no obstante lo cual cobran inte-
gramente la totalidad de los pedidos. 
"The Persian Empire," dice—según 
nos cuenta E l Mundo que, por lo visto, 
, hasta con los periódicos persas canjea 
| —que con esa doble defraudación en 
j la cantidad y en la calidad se han im-
j provisado enormes fortunas en poco 
j tiempo, y que el descubrimiento de es-
i tag verdades ha producido mucha im-
1 presión. " — ¡ B a h ! Y a se acostumbra-
i 
1 rán á esas cosas los persas," pone por 
comentario E l Mundo. 
Afortunadamente, decimos nosotros, 
lo del ferrocarril de Guantánamo á 
' Baracoa, buen negocio, pasa en Cuba, 
' y lo de los contratistas defraudadores 
ocurre en Persia. 
Lo cual ñas recuerda el "Ahí nos 
las den todas" con que Fernando V I I 
contestaba al Alcalde que, lleno de in-
1 dignación, le denunciaba haber sido 
j abofeteada S. M. en la persona de su 
' humilde servidor. 
EL MINISTRO DE ESPAÑA 
Se encuentra guardando cama des-
de hace unos días, aunque afortuna-
damente su enfermedad no es de cui-
dado, el señor don Pablo Soler y Guar-
diola, Ministro Plenipotenciario de Es-
paña. 
Asiste al señor Ministro su médico 
de cabecera, el doctor García Món, 
quien nos participa que con unos días 
de absoluto reposo quedará completa-
mente restablecido el señor Soler. 
Lamentamos la dolencia que aque-
ja al respetable diplomático y hacemos 
votos porque éste recupere pronto la sa-
lud. 
B A T U R R I L L O 
Un vecino de Los Arabos me dice que 
en enero de este año, por denuncia de 
la ¡Sanidad, fueron clausuradas las dos 
escuelas del pueblo, ínterin se realiza-
ban en la casa ciertas reformas de ca-
rácter higiénico, que en pocos días y 
con reducido gasto pudieran hacerse. 
Que han transcurrido ocho meses del 
Curso Escolar sin reanudarse las cla-
ses, ni en aquella ni en ninguna otra 
casa; no obstante lo cual es posible que 
se hayan pagado los sueldos, puesto 
que si no han trabajado conserjes y 
maestros, á fuerza mayor han obedeci-
do. 
Pero el caso es que las niñas del pue-
blo de Arabos han perdido un año de 
enseñanzas, sin que las súplicas y que-
jas de sus padres hayan obtenido ni 
promesas corteses. Y me parece eso un 
hecho censurable, porque si el Estado 
gasta en Instrucción Pública, para que 
estudien las niñas es, no para que las 
maestras descansen; y porque entiendo 
que acusa indiferencia grande por la 
suerte de la niñez cubana, ese descuido. 
La Junta de Educación respectiva 
active la reparación del edificio ó el 
traslado de las escuelas; y si no se la 
atiende, renuncie diciendo á su pueblo 
el motivo porque lo hace. 
Pedro Alejandro López, vecino de 
Manzanillo, joven simpático é inteli-
gente, acaba de escribir un libro que la 
casa Gassó. de Barcelona, editará; y 
me hace el honor de dedicármele, en ho-
menaje de bondadoso respeto. 
Divídelo en tres partes que modes-
tamente apellida, "Artículos de filo-
sofía barata" "Críticas á medias" y 
"Croniquillas y cuentos". Son sus 
primeras armas en las ennoblecedoraa 
contiendas de las letras. 
No puedo anticipar juicio acerca de 
"sobre la epidemia." 'Cuando llegue á 
mis manos la obra, por lo mismo que 
se me dedica, la juzgaré á conciencia 
Pero en el ínterin, aprovecho la oca-
sión para testimoniar mis simparías al 
joven autor, en cuya florida existencia 
hay detalles de tal similitud con los de 
mis épocas pasadas, que parecen unos 
mismos. 
"De humilde cuna; pobre; sin pa-
dre, (por fortuna yo aún conservo el 
mió) ; á los doce años empecé á embru-
tecerme en un taller; no he podido pa-
sar por un aula universitaria; lo poco 
que sé lo debo á mis propios esfuerzos 
y á las enseñanzas de aquellos cuyas 
obras me he sorbido." Ese el joven. Y 
es lo que mil veces digo á otros jóve-
nes : ¿ qué nos impide ilustrarnos y en-
noblecemos? Por poco que lleguemos 
á valer, bien educados, valdremos in-
finitamente más que ignorantes. Por-
qué, pues, no leer mucho? 
A los catorce años, mis manos callo-
nes cepillaban y clavaban, mi cuerpo 
se rendía al peso de la fatiga; mi aula 
era la carpintería del ingenio de azú-
car. A las veinte era muy práctico en 
la selección de hojas de tabaco. A los 
22 despachaba ante un mostrador. A 
los 25 creaba un hogar casi cada año 
visitado por un nuevo ángel,, que he 
debido criar con decoro y á algunos de 
los cuales he despedido con llanto 
amarguísimo. 
¿Y bien? ¿No he podido además es-
tudiar, pensar, aprender, y si hay mi-
llares de cubanos más cultos y más sa-
bios qne yo, no hay también millares de 
otros más infortunados por su igno-
rancia? Pues eso mismo puede hacer 
toda la juventud cubana, la de las ciu-
dades principalmente, ahora que hay 
medios de cultura, libertad mayor y 
bien definidas aspiraciones de engran-
decimiento nacional. 
A los que hacen eso, como Pedro 
Alejandro López, como otra veintena 
de literatos cubanos que por ahí andan, 
les estimo y les aplaudo. E l hombre 
vale en sociedad tanto como se propo-
ne valer. De nuestra incultura solo 
nosotros somos responsablevS. Volun-
tad para el bien y ansias de paz espi-
ritual realizan empresas gloriosas. 
Aprendan en nosotros nuestros hijos y 
diga la patria mañana que quisimos 
enaltecerla y servirla. 
De veras he sentido tristeza al cono-
cer los apellidos de los dos ilustres re-
presentantes liberales que se opusieron 
resueltamente al proyecto de supre-
sión del inmoral juego de Lotería. 
Viondi, el jurisconsulto y Roig el nota-
ble penalista. Viondi, el ex-antonomis-
ta. el luchador por la dignificación del 
pueblo cubano, el enemigo acérrimo de 
los vicios coloniales, la palabra mági-
ca y el pensamiento altivo, puestos al 
servicio de la grandeza de su patria. 
Roig, el joven elocuentísimo, el alma 
sensible y bella que tan bien compren-
de los ideales de justicia, de virtud, de 
amor ¡ una de las más legítimas glorias 
de la tribuna y del foro cubanos. 
¿Qué alegan? ¿Que es moral el jue-
go? ¿que no consumen sus ahorros los 
jugadores? ¿que para un pobre que ob-
tiene un premio, no hay mil infortuna-
dos cuya situación empeora ? ¿ que no 
abusa el Estado recaudando cuatro mi-
llones de duros, en concepto de im-
puesto á la esperanza de los míseros? 
¿Qué argumentación? ¿«Que el Gobier-
no necesita de esos millones para pala-
cios y automóviles . . .? ¡Qué lástima, 
hombre, qué lástima! 
• 
• • 
" L a Discusión" y algún otro cole-
ga protestan enérgicamente del acuer-
do de supresión de las clases de inglés 
en las escuelas primarias, alegando que 
con ellas se contribuye á la general cul-
tura y se dota á la niñez cubana de un 
nuevo recurso de resistencia ó de adap-
tación á soluciones que se nos enci-
man. 
Si realmente en esas clases se apren-
diera algo, desde luego tendrían ra-
zón. Los niños cubanos deben apren-
der el inglés. Pero si no lo aprenden, 
lo que se gaste será dinero tirado. De-
safío á que se me citen seis nombres 
de alumnos que hayan salido de la es-
cuelita sabiendo escribir una docena de 
palabras inglesas. Es materialmente 
imposible, de todo punto imposible, que 
niños de ocho á doce años, aprendan, 
en montón, con media hora de clasca 
durante un centenar de días, y alter-
nando con otras asignaturas más atra-
yentes, un idioma difícil. 
Y como al suprimir la consignación, 
se ha tenido en cuenta la inutilidad 
del servicio y se ha querido contener 
el derroche, la medida es justa sin 
perjuicio de que se consigne la misma 
cantidad, mayor cantidad, á la ense-
ñanza efectiva del inglés. 
Y a lo indiqué otras veces: un nú-
mero de becas para otros tantos adoles-
centes que permanezcan un par de años 
en colegios de los Estados Unidos; au-
las especiales de inglés, cualquier otro 
medio de positivos resultados, tendrá 
la aprobación general. Con el sistema 
seguido hasta aquí, tan se tira el dine-
ro, que sería más humano repartirlo 
entre familias infelices. Solo cerrando 
los ojos á la evidencia se puede censu-
rar lo hecho. 
j O A Q r i N N. ABAMBURU. 
p a r a P é t r n i l o » y K i n o s 
(ggr Cutoris es un substituto inofensivo del Elixir Paregórlco, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De pisto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra cubstauda 
narcótica. Destruye las Lombrices y qnlta la Fiebre. Cara la Diarrea y el Célico ventoso. Alivia 
ios Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce on sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Nidos y el Amigo de las Madres. 
X<os N i ñ o s l l o r a r a p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
L o m e j o r 
a e l M cabe l lo 
Devenía en las farmaciasy droguerías 
Depós i to : Droguería de Sarrá. 













^ P E R S O N A S C O L O C A D A S 
* Por la " M a i i a Emíloyient B m i T 
C u b a 37 , a l t o s . 
C 1716 J n . - l 
WiHiam Rlcketts, con la Legración Me-
jicana; Mercedes Trespalacios, con Mr. 
Adolf Dube; Mlss Mabel Coates, con la 
sefiora de Torriente; Mrs. S. S. Jones, con 
la Condesa de Romero; Mlss Clementlne 
Slngleton, con Francisco Figoieras; Mlss 
Lola Morsa, con l a señora de Ll i teras; Mrs. 
Laux , con l a seftora Caidwell , Ingenio T i n -
guaro; J o a q u í n Caras , con Lindner & Hart -
rnan; Manuel Coca, con Central Nueva 
L u i s a (20 vez); Vlvi&n Henr íquez , con la 
señora de Olivares; WiHiam Negrete, con 
Houston Contractlng Co., (20 vez) ; Mr. Da-
vis con American Steel Co.. Hacendados; 
Claudlus MacLean, con la s e ñ o r a de W U -
eon, G u a n a j a / . 1' ^ 
Tenemos: Tenedores de libree. Taquígra-
fos, Vendedorea. Ingenieros electricistas y 
d e m á s clases de empleados. Cuba 37, altos. 
D e p t 16. Telf. A-3e70. 
C 1647 alt-
Á L A S M A M A S 
LAS GRANDES GANGAS DE AL-
FONSO PARIS, EN GALIANO 81. 
E n esta semana hay que liquidar 
1,000 vestiditos de niña, prec ios í s imos , desde $2-00 en adelante. 
1,000 trajecitos de niño desde $1-00; y 
2,000 sombreros, surtido variado, para n iños , desde 50 cts. 
Dense prisa antes de que se acaben y vayan á Galiano 81. 
¡YA L L E G A R O N I 10,000 mamelucos, desdo 40 cts. 
C1615 a l t 13-2 Jn 
R E U M A T I S M O 
Neuralgia 
P l e u r e s í a 
Alivio 
" w i í a i ! N T n 
I M i n a r O Instantáneo D* venta en todar I M firmaciM. 
MINARD'S UN1MENT MFG. CO. < 
South Fratninsfaam, Mam., £ . U. A . 
De v«nta en la F a r m a c i a del Dr. Ma-
nuel Jrhnson, Obispo 53 y 65. Habana. 
R E G A L A M O S E Q U I P A J E S 
A Q U I E N P R U E B E Q U E H A Y E N 
L A H A B A N A O T R A C A S A T A N 
B I E N S U R T I D A P E A R T I C U L O S 
- - - D E V I A J E C O I V I O . ^ -
L A G R A N A D A 
S I L L O M B Í T M 
de rejilla y lona muy 
cómodos y duraderos 
SACOS D i LONA PARAROPA 
Neceseres especiales para señora y caballero. Baúl de suela inglesa inrompible. Baúles 
sombrereras tamaño grande y cómodo. 
O U f E N V E N U E S T R O S P R E C I O S M A R G A D O S . NO S E VA S I N C O M P R A R 
JUAN MERCADAS Y HNO. OBISPO Y CUBA 
c 1641 10-3 
T í ^ T N - H A T Í A B n m T T a K T T T \ A T \ retratarse en la f o t o SAU RAFAEL 32, aprovechando la gran rebaia de precios qne se hacen J J - C j 0 F U Í l T U - N L U A J J ^or tener que un peso; 6 postales cíe., un peso y 50 por 100 de 
* * * * w a w j i w A i A ^ r f i r t i ^ retaía e]a pr0C1os de los retratos buenos—Se hacen vanas planchas naw í . ^ u ^ 
?ZAB10 D E L A MARINA.—íJdiciÓB do la tarde.—Junio 19 tle 1911, 
GACETA INTERNACIONAL EN OBSEQUIO 
DEL SR. NEGREIRA 
Según habíamos anunciado, ayer fué 1 
; obsequiado con un almuerzo de <lcspe- | 
! dida en el antiguo restaurant ' 'Dos 
dest onado saben sacar partido ^e Si" I Hermanos," nuestro apreciable amigo 
amcion tan propicia, no sena extra- | don N,greira /popi l lar p ^ . 
[ r a darse cuenta del r '^oeijo quo es-
ta conducta ha de causar en el parti-
do monárquico. E l descontento cim-
Hoy limos, según cable fechado e l ide , los más afectos al Gobierno han 
sábado en Lisboa, será publicado un de mostrarse fríos ante la polít ica 
edicto oficial proclamando la Repú- I gubernamental, nada lisonjera por 
bliea y dando por proscrita la dinas- e ie í to ; y si los amigos del joven rey 
t ía de los Branganza eu Portugal. 
ETl momento no pued.^ ser más ino-
portuno. Los monárquicos se agitan : ño que el señor Braga se viese abli- | ' Z ^ J ^ T * ^ r * ! ^ * ! * ? ^ h ^ A + l T ' * * 
de manera inusitada, y de ser cierto ga4o á salir de Lisboa de idéntica í Td̂nte de Lmon £ Fabrie.ant̂  de 
ounuto se dice sobre millones re.au- L n e r a que salió eT rey Manuel y en : ^ : i \ ™ % 3 u X o 
dados y sobre pertrechos de guerra i fornia ^ 6 pare<!Ída á la que usó f ^ ^ Z f ^ f ^ 0 8 0 trasatUntlC0 
gorprendidos, mal rato ha do hacer : e] .^ñor Joao Franco cuando tuvo concim-eron á la simpática fiesta 
pasar al Presidente Braga su ami- necesidad de verse en Par ís para res- : más de euarenta amigas v eolegas d^l 
go Manuel, el mas joven de los Bra- pirar tranquilo. j ̂  Negreira> sirviéndoseles un os-
_ ~ ^ • : pléndido " m e n ú , " digno del crédito 
En los Departamento» de 25 y jmerecido de los ' 'Dos Hermanas." 
50 centavos de A l servirse el "Champagne de la 
^ L A S E G G I O N X ^ ' [ V i u d a " pronunciáronse brindis muy 
, ^ . , , i sinceros y oportunos por algunos se-stantemente verdiuleras I _ • r „i 
ñores comensales, distinguiéndose el 
ganza. 
E l partido monárquico ha de mo-
verse con mayor actividad que la 
desplegada hasta ahora, y su campa-
ña, principalmente, se basará en los 
procedimientos t i ránicos empleados 
por el actual Presidente de la Repú-
blica. 
Quiso este " b u e n " gobernante ase-
gurar las elecciones á su partido, y lo 
mejor que hubo do discurrir fué la 
supresión de las oposiciones, usando 
del sello autoritario que acreditan to-
das las dictaduras. 
Suprimidos los partidos de oposi-
ción, á cualquiera se alcanza que 
huelgan las elecciones. Eso mismo se 
le ocurrió al señor Braga, quien no 
tuvo inconveniente en declararlo así 
públ icamente . 
hallará V d . com 
sorpresas agradables. 
O b i s p o , ft» T e l f . A 3 7 0 9 
P L A T O D E L A 
American cake 
Los que. por haberse pasado unos 
días en Nueva York, usan sombrero de 
I pajilla con frac y mascan goma, no 
! saben ahora cómo ponderar á los in-
! genieros americanos autores del pro-
lyecto para sacar el "Ma ine . " 
Santo y bueno que los ponderasen á 
El acto de la elección, con tal mo- ^ ^ 0 su obra es real. 
t ivo. quedo suprimido, provocando 
protestas hasta de aquellos más entu-
siastas que fiaban al régimen repu-
blicano la regeneración de la patria. 
¿Que cómo puede hacerse tal mons-
truosidad polí t ica? Muy sencillo: p r i -
mero se decreta que de las tres listas 
formadas con candidatos á la repre-
sentación de Lisboa, sólo una sea 
aceptada; después so hace que la 
que se haya de aceptar sea precisa-
mente la formada por el Directorio 
mente admirable; pero es el caso que 
generalizan de tal manera el elogio, 
que ya resulta exagerado. Hay 
oírles: 
—Con los americanos no hay quien 
pueda: son los mejores ingenieros del 
mundo. 
—Eso de la " a t a g u í a " sólo á ellos 
se les pudiera haber ocurrido. 
—Hay que reconocer su gran supe-
rioridad. 
Lwer discutíamos nosotras con uno 
! doctor Ignacio Plá. E l festejado con-
testó á todos en terminas cariñosos y 
efusivos, dedicando palabras de ala-
banza al señor Romañac, Vicepresiden-
te de la Lnión Licorera, y al activísi-
mo Secretario, nuestro antiguo compa-
ñero en la prensa Manuel Alonso. 
El almuerzo resultó una fiesta muy 
agradable, recibiendo con él don Ma-
nuel Xegreira un nuevo testimonio de 
la estimación que le profesan sus ami-
gos y colegas. 
Para despedir á su Presidente, la 
Unión de Fabricantes de Licores ha 
fletado un remolcador—el "Vicente 
Salgado"—que estará mañana á las 
dp9 de la tarde, en el muelle de la 
Machina, á disposición de todos los se-
ñores asociados. 
del partido, con lo que todo queda j de ^ yalKjllis por afieión, que decía 
dentro de casa y en la Asamblea 
(.•onstituyente no h a b r á lucha electo-
ral alguna. 
Las protestas l loverán y los cargos 
serán infinitos, pero Braga dice que 
para algo derrocó la monarquía y 
que este algo consiste en hacer lo que 
á él le plazca y no lo que le convenga 
á los intereses del pueblo y al afian- | ríes en el Tesoro 
^amiento de las libertades por que 
hubioron de luchar. 
Cómo será el descontento, que has-
ta el periódico " A Capi ta l" viene 
combatiendo al Gobierno por sus pro-
cedimientos t i ránicos. 
Hay que tener en cuenta que este 
periódico es de los más avanzados y 
de los que se muestran afectos á la 
f-ausa de la República, lo que no es 
obstáculo para que se exprese de la 
siguiente manera : 
" L o que sucede provoca la indig-
nación de todos aquellos para los que 
la democracia no es solamente una 
figura retórica,, y la República un 
simple cambio de régimen, en el que 
en el colmo de su entusiasmo: 
—Si los americanos se lo proponen, 
dejan en seco á la Isla de Cuba. 
—Eso es antiguo,—le contestamos: 
—ya hicieron cosa muy parecida. 
—/.Cuándo? 
—Cuando estuvo aquí Mr. Magoon. 
Ya asted sabe que encontró 18 millo-
y lo dejó sexo. 
—Hablo en serio: convenga usted 
conmigo en que no hay •quien supere á 
los ingenieros americanos. 
—Hay de todo, como en botica. Si 
se concreta usted á decir que Ins obras 
ejecutadas en torno del " M a i n e " me-
recen celebraciones hasta ahora, esta-
mos de acuerdo; pero precisamente se 
están efectuando aquí, en la Habana y 
también por ingenieros amorieanos 
otras obras que merecen, la verdad, 
todo g'mero de censuras. 
— / . Y qué obraos son? 
—La.s del alcantarillado. 
¿PARECIO CASTRO? 
Los yanquis no descansan un mo-
mento en su afán de descubrir el pa-
radero del general Castro, verdadera 
pesadilla que los trae á mal traer 
desde hac-e días. 
Ayer se produjo un curioso inci-
dente. Dos agentes secretos creye-
ron haber dado con la pista del ge-
neral venezolano, á quien suponían 
encerrado en sus habitaciones de un 
hotel en Port-au-Prinee. 
Los golpes menudeaban y la puer-
ta no se abría. Forzada ésta, se en-
contraron á r n subdito burgués que 
se solazaba con el riquísimo chocola-
te tipo francés do la estrella, por cu-
yo motivo ni oyó los golpes ni hubie-
ra oído un cañonazo. 
E l Centenar io 
de J o v e í l a n o s 
L a f u o c i ó n t e a t r a l 
Con gmto insertamos á continua-
- Y o me refiero a j a a tagm^ á6Q k j Comisión Ges-
- Y nosotros a la bohena. M ^ ^ C.eIlteuario de 
los unos sacan el agua de una porción JovellaDOS ha d i r i ido á ^ Sockda. 
pueden prevalecer las pésimas eos-! ^ Ja bahía^ para poder extraer unos ^ e ,pa i io laÉ. y á conocidas p61B0náIi. 
tumbres políticas de una sociedad 
alejada de la noble lucha de los prin-
cipios. 
" ¡ N o hay elecciones!—exclama " A 
C a p i t a l . " — ¡ E s a resolución estupen-
da del Gobierno por tugués cierra las 
urnas al pueblo de Lisboa! 
Los diputados van á ser nombra-
dos por el Directorio republicano, y 
no elegidos por el pueblo. 
Xada podrá desvanecer la tremen-
da impresión que producirá tal acto 
del Gobierno en el país y en el ex-
tranjero. Se elude la voluntad nacio-
nal, y doscientos ciudadanos de un 
Comité sustituyen el voto de G0.000 En ^ ^ de se ^ nU_ 
dectore* por un simple decreto mi- do en la Alcaldía Municipal recurso de 
nisterial. , , I reforma contra el acuerdo que haya 
¡Asi no se consulta la voluntad de | motivado ^ altere la nmiieración de 
un pueb o! | ias casas de esta ciudad. 
La voluntad del pueblo no se pue- i Se funda el C€ntro de la propiedad 
oc sustituir n i ser escamoteada.^ _ en que no hav acUerdo Municipal al-
Nmguna trama de .os_ monarqui- I guno que autorice esas alteraciones; en 
eos, n i sus calumnias, m sus ' com- . que vor el contrario existe uno del año 
plots ." pueden hacer mas daño á la \1902 que las prohibe; en que con di-
Pemiblica que el acto del Gobierno. | chas alteraciones á más de eausaivic 
]Lisboa, que luchó por la República, enormes perjuicios tanto á la propie-
restos histónens. los otros sacan tierra 
de nuestras calles—aunque sirva para 
sepultar obreros—interrumpen la cir-
cidación v dejan restos... de sn pro-
longado ó ineficaz escombren. Es decir, 
que se realiza un trabajo lento, malo 
y caro. Conque váyase lo uno por lo 
otro, v ya usted vé que en todas partes 
cuecen habas... y eu los Estados LTni-
dos á calderadas. 
U . 
E Í S l T i i m m p i d e s e 
no puedo votar por la Repúbl ica! 
Escribimos con tristeza, pero lie 
dados de la Colonia, enviándoles el 
programa de la fiesta anunciada para 
el martes veintisiete del corriente en el 
Teatro Xacional y solicitando su con-
curso para el mayor éxito de la misma. 
Dice así el hermoso y patriótico do-
cumento : 
"Gijón se dispone á conmemorar digna-
mente el primer Centenario del ilustre re-
píiblico, de inolvidable y esclarecida me-
moria, D. Gaspar Melchor de Jove í lanos , 
cuya vida glorinsa y fecunda encarna y re-
sume las virtudes m á s altas. 
"Ese homenaje á Jove í l anos no es obra 
de un Centro, siquiera teng-a historia tan 
gloriosa como la del Instituto que l leva 
el nombre de su sabio Promotor; no es 
obra de Gijón, aunque á, la hermosa V i l l a 
asturiana le haya cabido el honor de ser 
cuna del insigne patricio; ni aun siquiera 
obra de Asturias, en la que tantos sacr i -
ficios y ansias depos i tó . E l homenaje á 
J o v e í l a n o s os obra de E s p a ñ a entera, co-
mo que á una gloria de E s p a ñ a se tribu-
ta, y á coadyuvar á su éx i to se disponen 
cuantos en Cuba enaltecen la Patria , A cuyo 
fin y por encargo expreso del Comi té E j e -
cutivo Central del Centenario, se ha cons-
tituido en la Habana la Comis ión Gestora, 
que suscribe, encargada de arbitrar fon-
dos con destino al "Museo Biblioteca Jo-
ve í lanos ," que ha de inaugurarse duran-
te las fiesta^! del Centenario y en el que 
habrá, de dignarse aceptar esas localida-
des, ya que se trata <3e una obra nacio-
nal, obra de patria y d« cultura, á. la que 
contribuyen con dec i s ión los e s p a ñ o l e s de 
Cuba. 
Anticipan á usted las gracias y se re-
piten suyos muy afectuosamente. 
Presidente: Secundino Baños , Presidente 
del Casino E s p a ñ o l . — V o c a l : J o s é Inclán, 
Presidente del Centro Asturiano.—Vocal: 
Nico lás Rivero, Director del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . — V o c a l : Francisco Palacio 
Ordóñez, Presidente de la Sociedad Astu-
r iana de Beneficencia.—Vocal: J o s é Blan-
co García, Presidente del Club Gi jonés .— 
Vocal : Ramón Prendes del Busto.—Vocal: 
Pedro S á n c h e z Gómez.—Secretario: Ramón 
Armada Teijeiro, Secretario del Casino E s -
pañol ." 
P R O G R A M A 
Primera parte 
1. — El pescador de Arenques, coro fl, vo-
ces solas, del maestro Godard, por el "Or-
feón Asturiano". 
2. —Discurso por D. Rafael Montoro. 
3. — L a Raza, poes ía de Constantino C a -
bal, l e ída por R. Armada Teijeiro. 
4. —Acto primero de la comedia de L i -
nares Rivas , Bodas de plata, por la Com-
pañía d r a m á t i c a del señor Fuentes. 
Segunda parte 
1. —Bajo le enramada, coro & cuatro vo-
ces, del maestro Pal iard, por el "Orfeón 
Asturiano". 
2. — P r ó l o g o en verso, recitado por el se-
ñor Fuentes, del drama de Santos Choca-
no Los Conquistadores. 
3. —Val s de Arditi, Como las f lores . . . , 
por la s e ñ o r a Esperanza Iris . 
4. — Y o y J o v e í l a n o s , monó logo , escrito ex-
presamente para Regino López . 
5. —Acto segundo de Bodas de plata. 
Precios de las localidades: 
Palcos y gr i l l é s principales, con 
entradas $ 12-00 
Palcos y gr i l l é s tercer piso con 
entradas 8-00 
Luneta con entrada 2-00 
E n t r a d a general 1-00 
Tertul ia con asiento 0-40 
E n t r a d a á, tertulia 0-20 
A las ocho en punto. 
De suponer es—nosotros así lo espe-
ramos—que la. Colonia Española en 
pleno patrocine esta hermosa fiesta de 
cultura, de amor y de patriotismo, co-
rrespondiendo unánimemente á la in-
vitación que le dirigen el Presidente 
del Casino Español , el del Centro As-
turiano y las demás personas que au-
torizan la Circular suscripta. Y si tra-
tándose de una fiesta nacional, como 
efectivamente se trata, cupiesen ex-
cepciones, nosotros diríamos que los as-
turianos residentes en la Habana son 
los más obligados á patrocinarla y á 
secundarla, dedicando á ella, como se-
guramente los dedicarán, todos sus es-
fuerzos, iniciativas y entusiasmos. Se 
va á honrar á uno de los suyos, á una 
de las glorias más puras y más legíti-
mas dé la noble tierra asturiana, y 
ello.s deben i r á la vanguardia en todo 
lo que tienda á. dar más esplendor y so-
lemnidad al homenaje. 
E l Casino Español, con esa constan-
cia y con ese desinterés que la generosa 
é ilustre institución pone en todos sus 
grandes empeños, trabaja sin descan-
so para que el acto que se organiza co-
rresponda, no sólo á los méritas, ex-
celsos de Joveílanos, sino también á 
los prestigios y á la influencia de la 
Colonia Española de Cuba. 
Es digna dt* gratitud y de alabanza 
la conducta del Casino. Haciéndola pú-
blica, nosotros cumplimos con un de-
ber y realizamos un acto de justicia. 
E N 
dad como al comercio, el único resul-
tado que SC obtendrá será que haya dos I habrán de figurar, lujosamente encuader 
nos de indignación. ¡ Errores de esta 1 numeraciones va que no es posible al- ! nados, 127 v o l ú m e n e s de manuscritos y pa-
calidad se asemejan á c r í m e n e s ! " | terar la que existe en las Registros de I ^ t ™ ^ ! ^ sabio autor del Pro 
yecto de L e y Agraria. 
riódico avanzado de los más adictos j los propietarios, de los cuales se ha 
í la República. Sería curioso conocer ( prescindido 
Esto lo escribe " A Capi tal ." p e - ¡ l a Propiedad sin el consentimiento de | ..EstíL c o m i s i ó n , cumpliendo el honroso 
encargo recibido, organiza en el Teatro 
Xacional , una Velada l i t erar io - l í r i co -dra-
mfttlca que habrá de celebrarse el martes 
27 de Junio actual, con arreglo a l progra-
ma adjunto, des t inándose los productos de 
la fiesta al fin patr ió t i co aludido, y se com-
place altamente en remitir á usted 
para dicha fiesta, en la seguridad de que 
lo que decir puedan aquellos colegas 
portuguesas que por su condición de 
afectos á la monarquía han de extre-
mar la nota. 
Xo hace falta discurrir mucho pa-
Una Belleza 
Incomparable 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Gleun. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
de G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaña 
P r e c i o c e n t . SO. 
Se alega también en dicho recurso 
la incompetencia del Ayuntamiento 
para acordar tales alteraciones y se 
pide se suspenda los trabajos hasta 
tanto se ventile la cuestión planteada. 
B e b a ustecl c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a c l e L A T K O P I C A . L u 
CAMISáS B U E N A S 
A precio* rasonabiea en " E l Paaajc," Zu-
tavta. 32. entre Tenient* Rey » Obrapla. 
C 1717 J n . - l 
L a popular Taberna Manln acaba de re-
cibir un colosal surtido de conservas y ma-
riscos. Queso Cabrales, Jamones, Lacones, 
P i m e n t ó n E x t r a propio para embutidos, en 
latas de 6 Vi libras, un kilo y paquetes de 
100 gramos, propio para familias; en v i -
nos hay para todos los gustos, tanto en v i -
nos de mesa como generosos; precios m ó -
dicos. 
O bra pía 90 .—Teléfono A-5727 
C 1812 alt. S-13 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l remedio m á s rApido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. C u r a posltv amenté . 
De ven*a en todas .'as farmacias. 
C 1726 J n . - l 
L a s E s c u e l a s P í a s 
Ayer domingo, por la tarde, efec-
tuóse en el gran colegio de la Escue-
las P ías de Glianabacoa. la fiesta 
anual del reparto de premios á los 
alumnos. Como todos los años, cele-
bróse una fiesta bril lantísima, á la 
que concurrieron numerosas familias 
de la Habana y de Guanabacoa. E l 
salón de fiestas estaba completamen-
te lleno y daba gloria ver lo distin-
guido de las personas que llenaban 
el local, tanto en la clase de particu-
lares como de esclesiásticos, autori-
dades y otros funcionarios. Honra-
ron la fiesta el I l tmp. Sr. Obispo de 
Pinar del Río, Manuel Ruiz, tan ilus-
tre y caritativo prelado como eximio 
orador y poeta. Estaban el doctor 
Emilio del Junco, dignísimo Secreta-
rio de Agricul tura ; el eminente doc-
tor Juan Santos Fernández . Presi-
dente de la Academia de Ciencias de 
la Habana; el Alcalde de Guanaba-
coa, don Diego Franchi; el Dr . Ra-
món Garganta; don Pedro Checa, fo-
goso periodista de la localidad; nues-
tro querido amigo don José Aixalá : 
nuestro compañero de " L a Lucha," 
señor Herrera, y otras muchas perso-
nas que sentimos no recordar. 
t i n t i m mmm mtm 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a de a p l i c a r 
Ds venta en las principales farmacias y droguerías 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía. 
C 1733 J n . - l 
m m m u n m 
E K P O T B N d A . — P B R D B 3 A S SEMl-
NAJLBS. — E S T E R I L I D A D . — TR. 
QUSB&ADUBAS. 
Consultas de i l á 1 7 df 4 4 6 
48 HABANA 46. 
C 1751 -111.-1 
R GAITERO 
S I D R A C H A M P A G N E 
E L G A I T E R O 
f n i c a p r e m i a d a e n la E x -
p o s i c i ó n de C h i c a g o :: :: 
tole rewarded in Chicago exhibitioa 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
K E P R E S E N' T A STT ES ; 
LARDERAS, CALLE Y Ca., Oficios 14 
E l Rector del Colegio. R. 'José 
Isanda, y el R. P Vidal , recibieron 
amablemente á cuantos iban llegan-
do, y á las dos y media comenzó el 
acto con verdadera magnificencia. t.L 
P. Isanda pronunció un elocuente 
discurso resumen de los estudios ne-
chos en el colegio durante el ano. 
discurso altamente honroso para W 
enseñanza católica y para Cuba, don-
de las familias perseveran en la re 
que ha de ser base del gran porvenir 
de esta República. 
E l reparto de premios efectuado 
allí como objeto principal de aquella 
solemne fiesta, es una viva demostra-
ción de cuanto decimos. Conforta el 
espíri tu y regocija el ailma ver como 
todos los* años un considerable núme-
ro de niños reciben el premio de su 
aplicación y de su buena conducta 
dentro del régimen de disciplina mo-
ral y religiosa que allí se observa. El 
Colegio de los Escolapios de Guana-
bacoa tiene bien cimentada su fama 
hace largos años y cada vez inspira 
más confianza á las familias. En Ja 
actualidad cuenta con más de lo0 
alumnos internos y mucho mayor nu-
mero de externos. 
Siguiendo la relación del acto ve-
rificado ayer, hemos de consagrar un 
párrafo de viva grati tud y caluroso 
elogio al discurso pronunciado por el 
I l tmo. Sr. Obispo de Pinar del Río. 
Dr. Manuel Ruiz. Fué una oración 
inspirada y piadosísima la del ilus-
tre prelado que tantos títulos merece 
por su v i r tud y su saber. Con elo-
cuencia grandiosa y profundamente 
cristiana ponderó la verdadera sig-
nificación de la obra educadora á 
que dedican su esfuerzo y su abnega-
ción los padres Escolapios consagra-
dos á la misión católica instituida 
por el venerable San José de Cala-
sanz, de guiar por el camino de sal-
vación á la niñez y á la juventud. E l 
discurso del Padre Ruiz, lleno de un-
ción católica y abundante en perío-
dos majestuosamente expresados, ñ ié 
la exhortación sublime de un alma 
llena de amor á Dios y de piedad á 
las criaturas, comunicando á todos 
los que le escuchábamos Cl más puro 
fervor religioso y el más noble afán 
por la perfección de nuestras almas. 
E l bondadoso y sabio prelado exte-
riorizó en sus frases purísimas toda 
la belleza de su espíritu y la voca-
ción profunda que siente por su sa-
grado ministerio. 
La fiesta duró hasta las cinco. Hu-
bo lecturas y recitados, y coros acom-
pañados de orquesta. La Banda de 
Guanabacoa amenizaba los interme-
dios con escogidas composiciones, y 
ya al f inal los 'padres Escolapios 
acompañaron á los visitantes á ver la 
exposición de trabajos üecbos por los 
alumnos del colegio, eu la que vimos 
muchas maravillas y pruebas de gran 
aplicación é inteligencia. 
A l final fuimos todos obsequiados 
con un excelente refresco de dulces y 
licores, y todos salamos altamente 
complacidos de la bondad de los pa-
dres Isanda y Vidal , que hicieron los 
honores con amabilidad exquisita. 
A l dar la enhorabuena á todos, re-
producimos aquí la lista de los alum-
nos premiados con medalla extraor-
dinaria : 
Internos. — Sres. Gonzalo Abad 
González, José Calderón Carballo, 
Juan Castro Pérez. Santiago Eche-
mendía García, Juan S. Rojas Gran, 
José Vilarello Armas. 
Encomendados. — Señores Enri-
que Bandujo Tronccso. Ramón Cid 
Pérez, Emilio Fernáudez Páez. Lo-
renzo Llera LamadriJ, Manuel Mar-
t i del Moral, Francisco Martínez 
Cruz, Antonio Ramírez Gutiérrez. 
Extemos. — Sres. Angel Alvarez 
Aeosta, Francisco González Rodrí-
guez, Antero Navarro Peláez, Fran-
cisco Prieto Eced, Hernani Torral-
bas Fernández, Augusto Vega Agui-
rre, José Vega Aguirrc, Roberto V i -
ñals Samperc. 
B U E n H Í S I B I I 
E l popular Bosque de Bolonia, la 
juguetería de l a moda, en estos días 
presenta al público buena ocasión 
para poder comprar con un cincuen-
ta por ciento más barato que en par-
te alguna. Realiza por cuenta de una 
fábrica de Europa magníficos juegos 
de peinetas, carteras para señoras, 
etc., etc.. 50 por ciento más barato 
que en la misma fábrica. Una visita 
al Bosque y se c o n v e n d r á n . 
SOCIEDADESJSPAÜOUs 
MOVIMIENTO D E ENPERMos 
E N " L A COVADONga-
De al ta: Antero Graiño Femó j 
Carlos Soto Salcedo, Salvador a i 1 
rez González, Franciseo García a" 
mingo Pelayo Sainz, Carlos V ^ 
Madorra, Leovigildo CanJanedo i 
uández, Aveliuo García Alonso \? ' 
nuel Menéudez Alvarez Eulr 
Torres, Baltasar del Valle ^ 
Gano Otero, Conrado Alvarez ¡s 
go Díaz, Alvaro López Guerra"T^' 
López Fernández, Juan ^ J na ^ 
Alvarez, Manuel Fernández ^¡[Z? 
nez, Victoriano Cueto ConzáW j ' 
Rodríguez Rodríguez, Ensebio ' 
nández Alvarez, Isidoro Prieto p6-" 
da, Jos.;- Alvarez Rodríguez. Xar/1' 
• Pereira. Cancio, Felijve Bueno Su^80 
j Joaquín Alvarez Suárez. ^ 
Ingresaron: Manuel García Valr 
• na. Alfredo Inguazo Suárez, Valent' 
García Menendez, Balbino Pérez f 
tales, Cándido Molina Pando. 
Fernández Trebejo, Serafín Sufa 
[ Cachero, Vicente del Cueto, Cele-f 
| no Suárez González. Herminio JUn 
Costales, Antonio Mesa Valdés 
j González González, Alfredo ' Ve*0 
¡Prendes , Hi<íinio García González 
j Antonio Alvarez Rodríguez. Manuej 
| Junco Suárez, José R. de Diego. Ma 
nuel López Queipo, Ramón Fernán 
dez Riesgo, Eduardo Xoerte García 
osé Gonzjlez Suárez. 
E N " L A BENEFICA" 
Ingresaron: Juan Ferré Sabio, m 
colas Veiga Torriento, Joaquín Pé. 
i rez Ojeda. Emiio Mánsua, ípedro 
Sánchez Gómez, José Arias Torrien. 
te, José Teodoro Rey Casáis, Leoncio 
Miranda Santiago. Jesús López Díaz 
Pemaudo Armada Conde, Amador 
Antón Bouza, Ramón Vilariño Sán-
chez, Ramón Díaz Díaz, Antonio Me-
dioso Pita. Leonardo Yáñez Vázquez 
Manuel Agrá Gómez, Benjamín Cana 
ñas Martínez, Marcial Lámelas Fer-
nández, José Aneiros Rodríguez, Ka-
món Fernández Raño. Antonio Fel-
gar González, Maximino López Lou-
reiro. 
De alta: Cayetano Raices Domín-
guez, Segundo Montero Cabarcos, Ti. 
cente Castro Garrote. [Manuel Ramos 
Suárez, Cándido Calvo Fernández, 
Heredio R. Cuba Funcasta, Isidro 
Ramírez, Isidro Ricoy Casal, EdiMr-
do Pé rez Landeira, José Fernáudíi 
Clieda, José Barros Soto, José Pilla-
do Menéndez, Enrique Valiño Reca-
man, José Jesús Yáñez López. Ma-
nuel Coroas Valiño. Francisco Rusca-
della Baltar. José Armas Garza. An-
drés Rodríguez Prado, Francisco, 
Teijeiro Maseda, Demetrio Viqueita 
Dorrico, Ceferino Calvo Méndez, An-
tonio Castro Alvarez. Pedro Cortinas 
; R^y, Andrés Guillen Signeiro, Ah íW j 
Vázquez Sánchez, Emilio Otero Bem-
•ponte, Francisco Pérez, Manuel Caí-
tro Soriano, José Val Gómez, RaM 
• Travieso Isdesias. José Pérez López, 
\ Manuel Dirán Rimundo. Enrique Sal-
j talamechea Segura, Ricardo Boente, 
1 Sorafín Lamas Soto. Edntardo Bhn«o 
I Abad, Ramón P e ñ a Maroña-s, Maund 
Rodrícriiez Vázquez, Andrés Menén-
dez Vázquez. 
E N " L A PURISIMA" 
Ingresaron: Deogracias Marcoi 
Sarmiento, Francisco Lozano Cesar. 
Daniei Miyares Martínez, ilaniwl 
Fernández Rouco, Pedro Dougnac 
Ledón, Manuel Feute Xovoa, 
Garca Cabrera, Manuel Blanco Mier, 
Gregorio Zamora Díaz, Domingo P» 
dilla Martínez, Enrique Llianuza Ca-
bello, Manuel Bouza Montero, Anto-
nio Menéndez Aeosta, Gonzalo IPni| 
ñau Xubiera. Ju l ián Altuna 
Andrés Gutiérrez Guzmán, Mauricio 
Fo«ner. Enrique Ventura Artau. 
De alta : José Ardines Sierra. JJ 
sús Gutiérrez Gómez. Manuel Alg*! 
ro Bru, José Casa Sauz, Manuel ^ # 
Castro Palomino, Inocente SoftJI 
Duarte. Juan Kauret Torrente, N*j 
nucí Valdés. Antonio Tejera Borgjl 
Ramón Guitérrez Qnesada^ Ign** 
Trurita Ohotorena. Gumersindo 
varez Cruz. Alfredo Solís Hevia, m 
liodoro Quintero Laborde, Vicen 
Antuñao Ortega. Salvador Fcrn»! 
doz Lujan. Antonio Puisrcerrer 1^ 
nimelis. José Iharreclv-z A n z i n ^ 
Luis- País Aeevedo. Eduardo 
T h e L o n d o n A s s u r a n c e C o r p o r a t e o ü 
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Hernández, Ramón Oliver Díaz, Nar-
ciso R- Chukri, Guillermo Rigoberto 
"Ramírez, Manuel Vicens Vives, Ma-
nuel López Busto, Juan Díaz Pareja, 
Manuel Menéndez González, Antonio 
Fernández García, Mariano Contijoeh 
Mois. 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: Pedro Juan Cabot. Es-
trella Rodríguez. Manuel Felani, Car-
men López. 
De alta: Cannen García, María Co-
rral, Elvira Nuñez, Saturnino Fer-
nández, Ant-onio Torres, Andrés Sil-
vestrini, falleció. 
EN E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
I n g r ^ a r o n : Manuel González. 
De alta: Ninguno. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
José Echemendía 
Una felicitación. 
Y felicitación muy merecida que 
^eremos enviar á José Eche-
mendía y García, el estudioso é inte-
ligente joven quie aea'ba de obtener, 
en los exámenes del primer curso de 
Medicina, las calificaciones más bri-
llantes. 
¡Ojalá que triunfos análogos es-
tén reservados para el simpático jo-
v n en todos sus estudios universita-
rios! 
Emilio Soler 
Con gusto consignamos el triunfo 
de un apreciado é inteligente amigo. 
El joven don Emilio Soler, ha su-
frido ya los exámenes de las ocho 
asignaturas correspondientes al cuar-
to curso de la carrera de Medicina, 
alcanzando en ellas la nota de sobre-
saliente. 
En la misma forma lleva realiza-
dos .todos sus estudios. Es por tanto 
fácil augurar al distinguido amigo un 
brillante porvenir en Su carrera. 
Lo felicitamos cordialmente. 
Gómez Cordido 
Nuestras felicitaciones al amigo y 
compañero por las nuotas de sobresa-
liente y aprovechado que obtuvo en 
todas las asignaturas en que acaba 
de examinarse en la Universidad, co-
rrespondientes al doctorado de Peda-
gogía. 
El señor Gómez Cordido reúne á 
su clara inteligencia, amor al estudio 
y voluntad firme, tres factores esen-
ciales que hicieron de él tan buen es-
critor como pedagogo y que lo lleva-
ron á obtener dichas notas á pesar 
del poco tiempo de que puede dispo-
ner para el estudio. 
EL PORQUE OE UN FRACASO 
Cuando Napoleón avanzó con su 
ejército por las heladas llanuras de 
Rusia tuvo que detenerse en su mar-
cha por la dificultad de hacer llegar á 
sus tropas provisiones de boca. 
Hoy no le ocurriría eso á ningún ge-
neral, pues pueden transportarse 
grandes elementos nutritivos sin nece-
sidad de muchos convoyes. 
Con llevar gofio Izquierdo, de tri-
go tostado está resuelto el problema, 
pues cada soldado puede portar en su 
mochila el necesario para una cam-
paña. 
Es el más nutritivo, sano y asimila-
ble de todos los alimentos. 
Honterio ie Tesalia 
E l monasterio más antiguo que st; 
conoce hoy es el que existe en una a« 
las abruptas montañas de Tesalia y 
que se denomina "Meteora"—que 
quiere decir ''domicilio del Cielo." 
< uenta la Historia que fué construido 
por orden del Sultán de Constantino-
pla para confinar en él á su hermano 
que quería usurparle el trono. A di-
cho Monasterio se puede ir en 30 ho-
ras por ferrocarril desde Atenas, 6 
cruzando la Tesalia, desde Volos, em-
pleando solamente 7 horas en tren 
Por esta parte resulta tdás pintoresco 
y poético el viaje, y son muchos loe tu-
ristas que en el mes de Abril hacen 
ese recorrido -para visitar el "Me-
teora.'' 
Bl panorama que desde allí se con-
•empla es verdaderamente espléndido 
y causa al alma tan grata impresión 
como la que aquí en la Habana —por 
ejemplo—experimentarmos al contem-
plar las bcllezar que encierran las lu-
josas vitrinas de la casa colomina y 
compañía de san rafael treinta y dos. 
•Porque la verdad es que estas bellísi-
mas y artísticas vitrinas, hablan al 
alma. 
C U E R P O D E B O M B E R O S 
O E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
r« n 6 5om'<>ca Por este nredlo á. cuantos quie-
t " Proposiciones para el sumlnis-
de F O R R A J E para «1 ganado del Cuer-
aci-,, el s e s u d o semestre del a ñ o 
del ^ ' J 1 " de que 1 ,a« 10 de l a « a ñ a n a 
su<= ^.v <iel corrten*e, se presenten con 
nJL? t?06 en 145 oficina» del Detall G-e-
c u v l T acl6n de C o c a l e s y Zn lue ta—á 
ee L - t FtrSm abl*rtos los mlfrmos. No 
mavor ,proposicl6n cuya sea 
el fórrale* ^ actuaJn,«nte se Paea Vor 
ú i h L ^ 10 ^ « « n pueden pasar por 
y de^-» í 1 " " en dIa h4b11' de 8 á 11 a. m. 
basta P- Ia fecha de la su-
I ' W . ^ e f? les ^ l i t a r f i - modelo d-1 
los rvtalf condlci*nes y se les enterara de r t lles ciue deseen. 
« a b a n a , Junio 15 de 1911. 
(f.) Ledo. Ramón Ma. Ruir. 
Secretario- Contador. 
Hfimosa M u Sai Aliono 
E n el S p i r i t u S a n t o 
Numerosa y escocida concurrencia 
invadió en la mañana del domingo las 
espaciosas naves del Templo del "Sp i -
r i tu Santo." Honrábase allí al "san-
to de los milagros," "'San Antonio de 
Padua" y sus múltiples devotos haba-
neros, testimoniaban con su acto de 
presencia el amor, la admiración v 
agradecimiento que profesan á tan po-
pular como milagroso Santo. La vene-
rada imágen de San Antonio se desta-
caba en el altar mayor, rodeada de l i -
rios y encarnadas rosas ¡ los unos, sim-
bolizando con su límpida blancura, su 
angelical pureza y las otras, con el en-
cendido color de sus pétalos, la ardien-
te caridad, en que se inflamaba su co-
razón. 
Hermosa y artística distrihución de 
luz eléctrica sumábale expresión á tan 
bella perspectiva. 
La solemne misa comenzó á la hora 
señalada: Desde la Sagrada cátedra, el 
Rvdo. Padre Rodrigo C. P. en nu-
tridos y sustanciosos párrafos, bella-
mente esmaltados con tiernas y delica-
das imágenes, habló al antoniano audi-
torio, de la hermosa trinidad de escla-
recidas virtudes que adornaron al San-
to. Heroicas virtudes cristianas tan 
opuestas en un todo á la arrogante so-
berbia y desenfrenado orgullo, que 
reina por desgracia en nuestra infatua-
da sociedad. 
E l elocuente orador, pidió una gra-
cia especial para la celosa y activa ca-
marera Olarita Mbra y trece bellas y 
distinguidas jóvenes de nuestra capital, 
que hacían de madrinas. La parte mu-
sical bajo la dirección del Maestro 
Pacheco, estuvo muy feliz en su inter-
pretación. 
Yo por mi parte adhiriéndome á la 
sitisfacción de los admiradores del San-
to, felicito muy sinceramente, al activo 
padre Arambarri y á la respetable Ca-
marera, y trece jóvenes madrinas que 
demuestran ser antonianas de cora-
Señores: Hoy se ha inaugurado el 
café. Y la casa no puede cobrar hoy á 
los que nos honran con su visita. Don 
Juan nos obsequia con champan. No 
salimos de nuestra sorpresa. Intenta-
mos pagar y todo resulta inútil. Don 
Juan se niega. A la madrugada regre-
samos después de haber estrechado las 
manos de este rumboso industrial que 
he montado en el lugar más prop*0 il 
soportar los rigore.s del estío, -ilgo 
que es demostración patente de lo que 
puede el buen gusto cuando este e de-
dica al progreso industrial. Los veci-
nas de aquellas silenciosas y elegantes 
y frescas urbes modernas tienen en el 
café un nido para las tertulias notur-
nales. 
R. 
E F E C T O S D E V I A J E 
SE VENDEN MUY BUENOS EN 
L A M A R I N A 
Portales de Luz, Habana 
dimos á la Comisión que organizó es-
ta fiesta, admirable confusión de los 
espíri tus en la evocación santa de las 
costumbres de por alá. El cielo cambia 
de color; hay ruido de tumulto en las 
alturas. Luego truena: luego lluevo. 
El sol nos ha traicionado. 
Caen dos grandes chubascos: las 
cortinas de lluvia avanzan lentas, lle-
gan uniformes, severas- vanse ondn-
landa j a rd ín ensoñador arriba hasta 
perderse en el gris de la cerrazón. 
Los pájaros, novios de la luz, enmu-
decen, lloran los rosales y los clave-
les mueren. El bosque murmura sua* 
ves angustias. Y bajo el manto ver-
de y amplio del mamoncillo abuelo, 
se cobijan los romeros. Ha vuelto á 
guiñar el sol. y han sonreído las lo-
cas femeninas. En las alturas se re-
-piten los ruidos de tumulto. 
El tercer chubasco se aproxima. 
Viámonos. 
F . R. 
¡LOS MEJORES* VIEJO! 
Eso mismo: los mejores equipajes 
son los que vende " E l Lazo de Oro," 
r ! r m n ^ i u n u r. n p ' ^ n a 1 Manzana de Oómez frente al Parque 
t L r tüKUL i SU üüliIAItbA r ^ 1 (hi os mi 
jes! ¡Y qué económicos, " v i e j o ! " 
¡ Hay que verlos y . . .comprarlos! 
zoo. 
CARMELO 
I N A U G U R A C I O N 
"El Central de la Víbora" 
Sábado. Para no morir de calor, que 
el sábado era asfixiante, hemos adopta-
do una medida salvadora. La de tomar 
un carrito que nos lleve á la alta loma 
donde la brisa bate siempre haciendo 
la vida de estío encantadora, Y desde 
la Iglesia descendemos y lentamente 
subimos hasta el Paradero de la Víbo-
ra. La visión de este trozo por la no-
che es halagadora; por el día debe ser 
algo que impresiona muy agradable-
mente. A derecha é izquierda de la cal-
zada se observan dos nuevas ciudades 
cuajadas de calles, de arbolado, de pla-
zas y jardines d'e coquetones chalets, 
todo urbanizado, todo elegante, todo 
sonriendo á la brisa con galana gentile-
za. A la derecha, subiendo, la nueva 
ciudad que se pierde en las ondulacio-
nes verdes hasta coronar la loma. A la 
izquierda, la ciudad, moderna, tam-
bién, que se pierde en la suave inclina-
ción de la pradera que baja hasta bo-
rrarse en la lejanía verde de los pmdos 
floridos. 
Paseando calle arriba y calle abajo, 
interrumpiendo con nuestras pisadas 
la quietud y el silencio de los espiritas 
refinados, moradores de aquella urbe 
moderna, molestando á las parejas da-
das al pelar de la pava, llegamos fren-
te al Paradero de los "carr i tos ." En 
frente se ha levantado un edificio de 
gallarda arqrrrtecfcara y en este edificio 
han abierto al servicio público un l in-
do café, algo que es demostración pa-
tente de lo que puede el buen <*níito 
cuando este se dedica al progreso in-
dustrial. Corona su fachada este títu-
lo : E l Ceniral de la Víbora. En sus 
paredes aJtas, blancas, en sus arteso-
nados primorosos, en sus columnas ele-
gantes resalta la luz que besa los espe-
jos, y rueda cabrilleando en sus v i t r i -
nas' atrayentes. Penetramos. Su café, 
su lunch, la repostería y la dulcería se 
ofrecen á los ojos de la parroquia 
con aire de triunfo. A nosotros nos 
convence el restaurant. Son frescos y 
alegres sus departamentos. Comemos. 
Y mientras pasan los platos observa-
mos la multi tud elegante -que penetra, 
toma y se va. Pasan los felices burgue-
ses, pasan las mujeres lindas, pasan 
los liumildes con la cara alegre de los 
sábados. Todos pasan, refrescan 6 co-
men y se van. Hasta la madrugada du-
ra el visiteo que es continuo, alegre y 
popular. Terminamos de comer, muy 
delicadamente. 
Pedimos la cuenta. 
E l camarero tarda en volver. 
Cuando vuelve sonríe. 
Duego llega don Juan Ruiz. que 
también sonríe. Y habla: 
S u f i e s t a 
E l cronista vivió tres meses de j u -
ventud allá en la Coruña. Pero no vi-
sitó el Ferrol. Fu i trasladado allí 
por un cacique de alma opaca que me. 
supuso traidor. Y creyendo que con 
el traslado me procuraba* un mal, 
proporcionóme tres meses de vida 
grat ísima. Recuerdo muy amable 
de mi mocedad. Llegué á la Coruña 
como llegan á todas las partes todos 
los pobres: Sin novedad. A los tres 
días era yo un modesto César. Por 
! entonces dióse mi espíri tu á la ale-
i gría de aquella capital, princesa ena^ 
j inorada de las olas. Y vagué por la 
: calle Real en las horas vésperas. Fué-
; se mi nostalgia mar adelante tras las 
barcas pescadoras del Sou; y en la 
del Riego del Agua tuve yo una no-
via. Era una coruñesi ta genti l ; era 
pálida y t r igueña y ten ía los ojos 
muy grandes y muy negros, muy en-
soñadores. Ojos que no me miraban 
cuando los miraba yo ; ojos que se-
guían mis pasos hasta que en la es-
quina más avanzada me perdía. Era 
pudorosa mi novia. 
C 1S33 
v-v. 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c e n o c e á los amigos , y 
en ©1 satoor se conoce si es bue-
n a l a c e r r e z a . Ninaruna c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
No estuve en el Ferrol. ¿Por qué? 
Muy sencillo. Aquello de " e l que pasa 
la Marola pasa la mar toda" no fué 
de mi conveniencia. Del alma ferro-
lana sí que puedo hablaros. Oíd al 
cronista romero: En la serena con-
templación del mar, que la bmsa r i -
zaba; he visto tornar á vuestro " 'Hér-
cules," lento y venerable, con los 
albores del d ía ; con el blando morir 
del sol le v i salir á la tarde. Las fe-
rrolanas, vuestras lindas mujeres y 
el cronista romero, uña y carne. Mar-
chaban calle arriba y calle abajo 
siendo alegría, perfume y encanto 
de la ciudad, princesa enamorada de 
las olas. Era dulce su fala. Tan dul-
ce que encantado quedéme con la mú-
sica de aquella voz que era fuego y 
v i r tud en la divina nar rac ión de sus 
sueños de oro. Amor de ferrolana 
egregia. Y á t ravés de tanta dulzura 
he visto el alma ferrolana: sencilla, 
noble y generosa, alma grande, alma 
de mujer. La mujer es el alma de los 
pueblos. 
Salgo para el Ferrol. 
Ferrol es en "Lia Tropica l . " Bajo 
la sombra amable del anciano ma-
moncillo, rey sabedor de las cosas del 
amor de los romeros, se cobijan los 
ferrolanos que por los senderos van 
llegando, llegando. Bajo la sombra 
| cuántas y qué lindas las niñas, cuán-
tas y qné adorables las señoras; 
cuántos ferrolanos, asturianos y cu-
banos pregonan en su alegría el amor 
á la vida! En las oquedades de la 
peña humea el condumio, por los 
caminitos discurren las parejas que 
canimitos discurren las parejas que 
oharlan de amor y besan los lirios, y 
hacen ramos de flores. Cuando la or-
questa "Pepito A r r i ó l a " susurra la 
blonda alborada gallega, suave ama-
necer de las campiñas verdes de alá, 
casi se l lora ; cuando la alborada 
muere se aplaude con locura. La ama-
ble tristeza del recuerdo y la alegría 
del alma gallega en la bendita recor-
dación. Ha llegado don Agapito. el 
señor del V e n . . V e n . . que se con-
funde con las parejas de los romeros 
hasta que se inicia el yantar. Fué un 
almuerzo delicioso, suculento, muy 
delicado y muy ferrolano. 
P O R U S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Por Oriente 
El senador señor Pérez André , en-
tregó hoy al señor Presidente de la 
República una instancia del Colegio 
de Abogados de la capital de Oriente 
solicitando aumento de personal en 
aquella Audiencia y de abogados de 
oficio. 
El mismo senador exhibió al Jefe 
! del Estado un telegrama del Alcalde 
j agricultores, comerciantes etc., de 
j Gruantánamo, cuyos elementos espe-
1 ran que cuanto antes sea un hecho la 
| construcción del ferrocarri l de aquel 
! punto á Baracoa. 
El senador referido terminó su en-
trevista solicitando la construcción 
del puente sobre el río Oaibo. 
Una instancia 
El senador señor F . Fierra ent regó 
al general Gómez una instancia de 
los veteranos de la Maya, solicitando 
diversos asuntos para aquella loca-
lidad. 
Distintos asuntos 
Para hablarle de distintos asuntos 
visitaron al Jefe de Estado separa-
mente, los senadores señores Espino-
sa y Alemán, y los representantes se-
ñores Campiña, Castellanos, Lores, 
Guzmán y Morejón. 
Más visitas 
Los senadores señores Guillén y 
Xodarse visitaron al señor Presiden-
te de la República para hablarle do 
diferentes asuntos relacionados con 
las localidades que cada cual repre-
senta en el Congreso. 
Por Matanzas 
El Alcalde Municipal de Matanzas 
señor Carnet, y el representante se-
ñor Génova de Zayas, lo visitaron 
también para hablarle de asuntos de 
la población referida y su término 
municipal. 
Asuntos del servicio 
Para hablarle de asuntos del ser-
vicio hoy visitó al Jefe del Estado el 
Mayor General del Ejérc i to señor 
Monteagudo. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Concurso 
A las cinco de esta tarde espira el 
plazo concedido para presentar en la 
Secre tar ía arriba citada, los pliegos 
para el concurso de las medallas y 
diplomas conmemorativos de la gue-
rra de 1895 á 1898. 
A diez y seis asciende el número de 
los pliegos presentados con ta l ob-
jeto. 
Saludamos y felicitamos á D. Gui-
llermo Cedrón, cariñoso Presidente 
de esta sociedad ferrolana, y aplau-
ALMONEDA PUBLICA 
E l martes 20 del corriente, á, la una de 
la tarde, se rematará, en el portal de l a 
Catedral, con in tervenc ión de l a respecti-
va c o m p a ñ í a de Seguro Marít imo, una ca -
j a con drogas y aparatos terapéut icos , des-
carga del "Liuisiane". 
Emilio Sierra. 
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C U R A Y E V I T A L A S A F E C C I O N E S D E L A P I E L 
P O D E R O S A M E N T E A N T I S E P T I C O 
E l m e j o r J A B O N D E T O C A D O R , p r e f e r i d o p © r t o d a s l a s p e r -
s o n a s d e b u e n g u s t o p a r a e l a s e o d i a r i o . 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y F a r m a c i a s 
c 1693 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E l señor Ganden 
El día 28 embarcará para su desti-
no el doctor Francisco H . Gandón, 
Vice- Cónsul de Cuba en Shanghai. 
A l Cónsul General en dicho punto 
señor Manuel Tejedor, se le ha con-
eedido licencia para venir á la Ha-
bana. 
El señor Tejada espera solamente, 
para embarcar la llegada del señor 
Gandon, quien no ha podido salir an-
tes por encontrarse enfermo. 
Lo de Gruantánamo 
La comisión que está efectuando el 
deslinde de los terrenos que ocupará 
al ser ampliada la Estación Naval de 
Guantánamo. ha manifestado al Se-
cretario de Estado en contestación á 
un telegrama que éste le paso, que no 
podrá estaren esta capital para el día 
25, porque en esa fecha no habrá ter-
minado aún su trabajo. 
E l señor Sanguily deseaba en-
viar esos datos al Congreso, antes de 
que éste terminase la Legislatura. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Subastas adjudicadas 
Por la Secretar ía de Hacienda se 
han adjudicado las siguientes subas-
tas: , 
A l señor José M. Zarrabeitia para 
suministro de efectos náu t icos ; al se-
ñor Francisco Taquechel para sumi-
nistros de efectos farmacéuticos y 
productos químicos y al señor Ramón 
Prendes para suministro de banderas 
y distintivos, todo con destino á los 
buques de la Marina Nacional. 
Proyecto de decreto 
El Secretario de Hacienda tiene 
en estudio un proyecto de decreto au-
torizando á los Colectores de la Lo-
ter ía Nacional para fraciconar por 
I medio de papeletas, de á cincuenta 
| centavos cada una, los vigésimos de 
I billetes del sorteo extraordinario nú-
mero 63, que se celebrará el día 10 
de Julio próximo. 
S E C R E T A R I A D í T a G R I O Ü L T U R A 
Circular 
Se ha comunicado á los Gobernado-
res Provinciales, lo siguiente: 
De orden del Honorable Secretario, me 
'tiomplazco en trasladar á usted circular 
dirigida con esta fecha á los señores A l -
caldes Municipales de la Provincia de su 
merecida Admini s trac ión , la cual es como 
sigue: 
"Señor: 
De orden del Honorable Secretario, ten-
go el gusto de participar & usted haberse 
dispuesto la rect i f icación del Servicio del 
Registro Pecuario, á cuyo efecto se obser-
v a r á n las siguientes bases: 
Primera.—Los señores Alcaldes Munici-
pales de las provincias de Pinar del Río, 
Habana y Matanzas, publ icarán edictos l la -
mando á las propietarios de ganado, á fin 
de que concurran á las respectivas oficinas 
del Registro Pecuario ó á las Alca ld ías de 
barrios correspondientes, con los documen-
tos que posean á suscribir re lac ión en que 
conste el ganado existente de su propie-
dad; en dichos edictos se c o n c e d e r á un 
plazo de noventa días á partir del día pri -
mero de Julio próx imo para la presenta-
c ión de las citadas relaciones. 
Segunda.—Los asientos se e fec tuarán en 
nuevos libros, quedando los que se llevan 
en la actualidad as í como toda la docu-
m e n t a c i ó n , en poder de los funcionarios 
que los tengan á su cargo, certificando, el 
s e ñ o r Alcalde Municipal, Secretario de 'a 
A d m i n i s t r a c i ó n 6 Jefe del Negociado al pie 
del ú l t i m o asiento haber quedado cerrado 
el libro antiguo con dicho asiento. 
Tercera.—Lo» que pretendan inscribir 
ganado sin presentar documentos 6 hacer 
referencia á inscr ipción anterior, lo harán 
a t e n i é n d o s e á lo dispuesto en el art ículo 
uarto de la Ins trucc ión de 1880 que dice: 
"Se en tregará al Alcalde del barrio res-
pectivo, por los dueños 6 sus representan-
tes, una re lac ión del ganado que deba ser 
registrada, y a sean del pa í s ó extranjeros, 
pudiendo consignar en ella las marcas y 
s e ñ a s que cada una tenga. E s t a re lac ión 
s e r á autorizada solo con la firma del due-. 
ñ o ó su representante, ei é s t o s fuesen co-
nocidos 6 de responsabilidad á juicio del 
Alcalde de barrio; y en caso contrario, é s te 
e x i g i r á la g a r a n t í a de persona abonada, 
que suscribiendo también la relación refe-
rida, responda como fiador y quede obliga-
da á las resultas para el caso de que a l -
guna fuese mal habida. 
Cuarta.—Unicamente se tras ladarán á 
los nuevos libros el ganado, cuyos d u e ñ o s 
as í lo soliciten y previa dec laración. 
Quinta.—Solamente se c o n s i g n a r á n los 
hierro que aparezcan en Certificados, P a -
ses ó Inscripciones anteriores, á menos que 
el interesado posea el t í tu lo á su nombre de 
la marca que desee hacer constar. 
Sexta.—Tanto á los s eñores Gobernado-
res Provinciales, como á los señores Pre-
sidentes de las Juntas Provinciales de Agr i -
cultura, Comepcio y Trabajo, se les remi-
t irá el Estado del movimiento de ganado, 
con arreglo a l modelo 85, cuyos datos son 
iguales á los que se remiten á este Centro, 
quedando por tanto fuera de uso el R e -
sumen talonario que se ven ía rindiendo. 
Sépt ima .—Los libros en que se asienta 
el movimiento de ganado se l iquidarán en 
30 del presente con la existencia que arro-
jen continuando en los mismos, el asiento 
de las operaciones de Julio que comenza-
rán sin existencia anterior alguna. 
Octava.—Loa propietarios de ganado que 
no los reinscribiesen en el plazo fijado, 
incurr irán en la penalidad que determina 
el articulo 11 de la Orden 353 de 1900. 
Novena.—No se exped irán duplicados de 
Certificados extraviados con anterioridad 
a l primero de Julio próximo. 
D é c i m a . — S e recomienda á los señores 
Alcaldes Municipales ejerzan la m á s es-
crupulosa vigi lancia á fin de que se ob-
serven edtrictamente las presentes bases." 
S í r v a s e dar traslado del presente escri-
to, á los s eñores Alcaldes de barrio y E n -
cargados de Registros Pecuarios para su 
m á s exacto cumplimiento, y al propio 
tiempo me complazco en anunciar á usted 
el próx imo e n v í o de los libros necesarios 
á razón de uno por cada oficina. 
Ruego á usted el oportuno acuse de re-
cibo de la presente. 
De usted atentamente, 
Luis Pérez , 
Subsecretario. 
vana Electric Baihvay Company ha 
participado al Jefe local de Sanidad 
de la Habana Cfue. de conformidad con 
sus órdenes ha dispuesto la colocación 
en los carros y ómnibuB de los carte* 
les de la Junta Central contra la Tu-
berculosis prohibiendo escupir en el 
suelo. 
Mordido por un perro 
El Jefe de Inspectores Médicas, ha 
| informado de Alejandro Borges \ava-
^rro que fué mordido por un perro ca-
| llejero, según se publicó en un perió-
dico de esta localidad, no reside en Vi r -
tudes 149 como aparece en el suelto d« 
referencia, ni es conocido allí, y pof 
consiguiente no ha podido sometérsele 
al tratamiento anti-rábico. 
Balneario de Santa María del Rosario 
Bl Dr. Rodríguez Alonso Inspector 
Médico de la Dirección de Sanidad, ha 
emitido un informe aprobado por el 
Sr. Secretario, acerca del Balneario de 
Santa María del Rosario en el cual se 
recomienda que no se proceda á su 
¡aper tura , hasta que no se realicen las 
obras dispuestas, con el fin de mejorar 
las condiciones higiénicas en que se en-
cuentran aquellos Baños, este informe 
ha sido trasladado para sus efectos al 
Alcalde Municipal del Término. 
E l cólera en Italia 
A l Jefe de 'Cuarentena le ha sido co-
municado un cablegrama del Ministro 
de "Cuba en Roma, informando á la Se-
cretaría de Estado, que en las cerca-
nías de Ñápeles ha reaparecido el có-» 
lera. 
Junta de Sanidad 
En la sesión extraordinaria, celebra-
da el viernes 16 del actual, por la Jun-
ta Nacional de Sanidad y Beneficencia, 
se tomaron las siguientes acuerdos. 
Aprobar el informe del Vocal Inge-
niero Sr. Salvador Ouastella. que hace 
suyo el del Jefe local de Sanidad de la 
Habana, autorizando el proyecto pre-
sentado por el señor Alfredo Betan-
court, para la construcción de un Mata-
dero en los terrenos del Luyanó, linda-
dos por el Norte con los talleres de la 
Ha vana Central por el Sur con la fin-
ca Nuestra Señora de la L u z ; " por 
el Este, con el río " I / u y a n ó " y por el 
Oeste con la vía férrea de la Havana 
Central, mediante los requisitos de que 
sea provisto de agua de Vento y que 
su desagüe no sea conectado con el río. 
Posponer hasta que esté presente e l 
Dr. Casuso, la moción del mismo refe-
rente á profilaxis de la sífilis. 
Nombrar Ponente al Dr. Jacobsen 
para el estudio del Reglamento del 
Haspital de Colón. 
Pasar al Vocal Letrado, Dr. Ros. y 
al Ingeniero de la Junta Sr. Guastella, 
el proyecto para la construcción de 
unas, casetas de madera en el litoral 
del Vedado. 
Que se haga constar en acta la visi-
ta llevada á cabo por dicha Junta al 
señor Secretario, después de la úl t ima 
sesión, y en la cual el Dr. Cabrera hi-
zo uso de la palabra expresándole en 
su nombre y en el de sus compañeros 
el agrado con que habían leído todos 
y cada uno de sus compañeros la nota 
referida, expresión fiel de las relacio-
nes correctas que han existido siem-
pre entre la alta corporación consul-
tiva de que formaban parte y su Jo fe 
Ejecutivo y Presidente, y reiterarle 
sus propósitos de secundarle en toda 
labor de interés público. 
E l Dr. Varona Suárez, acogió á los 
visitantes con efusión; contestó las pa-
labras del Dr. Cabrera en términos ex-
presivos y se extendió en consideracio-
nes sobre sus propósitos en el expedien-
te del Hospital núm. 1, que nunca hu-
biera resuelto sin consultar la Escuela 
de Medicina, la Academia de Ciencias, 
y la Junta Nacional de Sanidad, á cuya 
consideración reservaba todos los de-
más informes y antecedentes de la ma-
teria. Dijo era su propósito el mejo-
rar los servicios médicos del referido 
iHospital. trasladando á algunos dtf 
aquéllos á otros lugares y manteniendo 
y estableciendo otros con edificaciones 
modernas que todo eso habría de ser 
objeto oportunamente de su consulta 
á la Junta Nacional de Sanidad y Be-
neficencia. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Carteles sanitarios 
E l Sub-director Q-eneral de la Ha-
REGULADOR Y FILTRO 
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M U N I C I P I O 
P & B O 
S« ha concédala un plazo de 90 
días, que vencerá el día 28 de Sep-
tiembre próximo, á los dueños de ga-
nado caballar, mular, lanar, ete., pa-
ra que procedan á realizar la inscrip-
ción de los mismos en los Registros 
ÍPecmrios del término de la Habana. 
Las rifas 
E l Secretario de Gobe<rnación ha 
trasladado al Akalde una comunica-
ción del Director de la Lotería Na-
cional, en la que solicita que se per-
siga activamente las rifas y las lote-
r ías extranjeras. 
L O S S U C E S O S 
L O S P U L M O N E S 
y la Tis i s en el ú l t i m o periódo son Incu-
x rabies, en los primeros, se curan siempre 
con el Jarabe T I O - K O L A compuesto del 
Dr. R O U X es un gran tónico del corazón, 
suprime la espectorac lón , quita la T O S , 
despierta el apetito y nutre el enfermo. 
E s humanitario aconsejar á los enfer-
mos no pierdan el tiempo sin probar con 
un frasco. 
Un niño al estar elevando un cometa cae desde la azotea de 
una casa de cuatro pisos, quedando muerto en el acto.— 
En el café "La Parra".—-Robo de prendas y dinero.—-Po-
licía lesionado.-—Robo en un puesto de frutas.—-Rifa 
Chiffá.---Buen dependiente.---Alarma de incendio.---Una 
estafa. 
L a h u e l g a 
d e l a l c a n t a r i l l a d o 
SIGUE L A HUELGA 
La huelga de los obreros del al-
cantarillado continúa a ú n sin solacio-
narse, por no encontrarse forma de 
«'venencia entre ellos y los represen-
tantes de la compañía. 
Las proposiciones hechas por Mr. 
Case, de aumentar 35 centavos en el 
jornal de los obreros de pico y pala, 
no Ixa sido aceptada por éstos. 
Con objeto de bascar solución al 
conflicto, ayer por la mañana estu-
vieron en la batería de Santa Clara, 
domicilio particular del Secretario de 
Gobernación, general Machado, cele-
brando una entrevista, la Comisión 
de los huelguistas y Mr, Case. 
A esta entrevista asistieron tam-
bién el Secretario de Obras Pública'S 
y el Jefe de la Policía Nacional. 
L a Comisión de los huelguistas pre-
sentó á Mr. Case las proposiciones 
acordadas en la junta celebrada en la 
noche del sábado próximo pasado, 
por las cuales los obreros no estaban 
dispuestos á ir al trabajo si no se les 
abonaba $1.35 centavos de jornal. 
El Vicepresidente de la Compañía 
del Alcantarillado, Mr. Case, se abs-
tuvo de dar contestación en aquel 
momento, por lo que la Comisión de 
los obreros se retiró para aguardar 
en el Círculo Socialista el resultado 
de sus peticiones. 
Ayer al medio día se presentó en 
el "Cí rcu lo Socialista" el Jefe de la 
Policía Xacional, señor Hernández , 
siendo portador de la resolución de 
"Mr. Case, en el sentido de que la 
Compañía no aceptaba la t ransacción 
presentada, quedando por tanto des-
ligada del compromiso que había 
hecho al Gobierno de aumentar el 
jornal á un peso veinticinco centavos. 
Los obreros, en m asamblea que ce-
lebraron anoche, acordaron seguir la 
huelga. 
REAINUDAN'DO E L TRABAJO 
Según no-ticias mfieiales, en la ma-
fiana de hoy se han reanudado los 
trabajos en las obfas del alcantarilla-
do con doble número de obreros que 
Ü sábado, en el reparto de Tamarin-
do, en el Vedado y en el Arsenal. 
L a policía tiene instrucciones seve-
ras para protejer a los trabajadores. 
MR. CASE 
Esta mañana estuvo conferencian-
do con el Jefe de la Policía Nacional 
el Superintendente de las obras del 
alcantarillado, Mr. Cav*e, .el cual fué 
á solicitar auxilio para evitar cual-
quiera alteración del orden en el ac-
to de pagar á los obreros en huelga, 
cuya operación se efectuará mañana . 
L A ASAMBLEA DE H O Y 
En la reunión celebrada osta raa-
fiana en el "Cí rcu lo Socialista," se 
•acordó continuar la huelga hasta ob-
tener el tr iunfo completo. 
A l terminar la reunión .parece que 
varios grupos acordaron i r á pedir á 
los obreros que stán trabajando que 
sigan el movimiento huelguista. 
E l jefe de la policía, que tuvo co-
nocimiento de esto, dió instrucciones 
terminantes á los capitanes de esta-
ciones para que no permitieran gru-
pos de más de cuatro hombres por 
los lugares en que están trabajando 
los obreros del alcantarillado. 
Hasta las once y media la actitud 
de los huelguistas era pacífica. 
LOS CARRETONEROS 
Habiendo tenido noticias de que 
los individuos del gremio de carreto-
npros tenían el propósito de secun-
dar la huelga de los obreros del al-
oantarillado, el Jefe de la Policía, se-
ñor Hernández , ha citado para hoy. 
en su despacho, al presidente del ex-
presado gremio. 
T E L E G E A M A M E LA 1 8 Ü 
Vueltas, Junio 19. 
á las 10 a. m 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Los coches y carretones han sus-
pendido el trá/ico hoy. E l comercio 
sufre grandes perjuicios sin poder 
traer la carga estando en la época del 
movimiento por las ventas de taba-




De la azotea de la casa Prado 117, 
que es de cuatro pisas al estar un veci-
no de la raza blanca elevando un co-
meta hubo de subirse á uno de los mu-
ros teniendo la desgracia de que al ha-
cer un movimiento perdiese el equili-
brio, cayendo desde una altura consi-
derable al patio de* la propia casa, 
donde quedó muerto instantáteamente 
por el golpe recibido en la cara. 
E l desgraciado niño fué llevado al 
Centro de Socorros del Primer Distrito, 
certificando el Dr. Sigarroa que lo re-
conoció, que presentava, los signos de 
la muerte real, y además en su hábito 
externo presentaba fracturas múltiples 
en la bóveda craneana, complicados con 
tres heridas del cuero cabelludo, salien-
do por una de esta gran cantidad de 
sangre y parte de la masa enoefálk-a, 
como así mismo gran número de con-
tusiones y desgarraduras en distantes 
partes de su cuerpo. 
E l interfecto fué indentiíicado por 
su madre la blanca Carmela Figueras, 
viuda, de 36 años, vecina de una de 
las habitaciones interiores de dicha ca-
sa. 
Esta manifestó que su hijo se nom-
braba Antonio Hous Figueras, natural 
de España y de 10 años. 
Con respecto á este desgraciado ac-
cidente, dice que serían próximamente 
las 8 a. m., cuando vió que su hijo su-
bió á la azotea llevando un papalote 
en las manos, no .cuiendo más noti-
cias de él, hasta que ocurrió el acci-
dente que le privó de la vida. 
E l cadáver de dicho menor le fué 
entregado á su señora madre con la 
obligación de llevarlo hoy al Neero-
eomio para practicarle la autopia. 
La policía dió cuenta de este hecho 
al Juez de guardia diurna. 
E N E L C A F E " D A P A R R A " 
Anoche fueron conducidos á la on-
cena Estación de 'Policía, barrio del 
Cerro, los blancos David Marqués Es-
calada, dueño y vecino del café " L a 
Par ra" establecido en la calzada de 
Jesús del Mionte 147; y Manuel Her-
nández Guerra, domiciliado en Cerra-
da núm. 15 encontrándose lesionado 
levemente este último. 
Manifestó Hernández, que al encon-
trarse en dicho café fué maltratado de 
obras por el dueño y tres dependien-
tes, por lo que se produjo un gran es-
cándalo. 
Esta.s manifestaciones la negó el Sr. 
Marqués, que dijo fjue al estar su acu-
sador y otro.s individuos escandalizando 
en el establecimiento los mandó que se 
cavaran pero lejos de obedeeer, le 
agredieron por lo que pidió auxilio á 
Va policía. 
E l vigilante 1151 que estaba de ser-
vicio en el puente de Agua Dulce acu-
dió al lugar del suceso, y detuvo k 
Márquez y á Hernández llevándolos á 
la Estación. 
Ambos individuos quedaron citados 
para comparecer hoy ante el Juez Co-
rreccional del Distrito. 
ROBO DE PRENDAS Y DINERO 
En la casa Condesa número SS, resi-
dencia del negro Severiano Garcu». 
Acosta, se cometió un robo en la noche 
del sábado á la madrugada del domin-
go, consistente en prendas de oro y di-
nero en efectivo. 
Dice García, que en la noche del sá-
bado se acostó á la hora de costumbre, 
cerrando todas las puertas, y á la ma-
ñana siguiente, al despertar, vió que 
la puerta del patio estaba abierta, y 
al practicar un registro en la casa, no-
tó la falta de varias prendas y tres 
centenes que guardaba en un escapa-
rate. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
ladrones. 
POLICIA LESIONADO 
A l estar ayer de servicio en la cal-
zada de Luyanó esquina á Concha, el 
vigilante de la Policía Nacional de la 
sección montada, Federico Valdés 
Mantilla, hubo de espantársele el caba-
llo que montaba con un tranvía eléc-
trico, y en uno de los saltos que dió 
lo largó al suelo, sufriendo en la caí-
da, lesiones de pronóstico menos gra-
ves. 
El hecho fue casual. 
E N UN PUESTO DE FRUTAS 
El asiático Lorenzo Chón, depen-
diente del puesto de frutas establecido 
cu Maloja 139, informó á la policía que 
en 17 del actual, su hermano Chón 
Pan le entregó 59 centenes para que 
se los guardara para comprar una bo-
dega y que la entrega de eíte dinero la 
presenció su paisano José Chón, pero 
que en la madrugada de ayer, apare-
ció abierta una de las puertas del es-
tablecimiento, notando él la falta del 
dinero, que guardaba en un baúl. 
Dice Lorenzo Chón. que no ti en .3 sos-
pechas de quien pueda ser el ladrSn. 
R I F A C H I F F A 
Por 'im vigilante de policía fué pre-
sentado ayer al mediodía en la segun-
da estación, el asiático Manuel Ajú, 
vecino y dueño del puesto de frutas es-
tablecido en Damas esquina á J^sús 
María, acusándolo de haberlo detenido 
al sorprenderlo haciendo apuntaciones 
de la rifa " C h i f f á , " y ocupándole una 
lista y el pedazo de otra, como i g i n l -
mente cierta cantidad de dinero, pro-
ducto de la apuntación. 
El detenido ingresó en el vivac. 
B U E N D E P E N D I E N T E 
Manuel Fernándoz Quintana, vecino 
de San Miguel número 222, propieta-
rio de la casilla de carnes situada en 
la calle de San Rafael esquina á Aram-
buro. informó á la policía que dejó du-
rante tres días, al frente de la casill.i. 
á su dependiente Juan Masana, que 
reside en la calle de Aramburo número 
50, y que éste le había hecho una deu-
da en el matadero, por valor de 53 pe-
sos 64 centavas; que el importe de la 
venta se lo había apropiado y que ade-
más cobró débitos, en su provecho pro-
pio que ascienden á la suma de 31 pe-
sos, por lo que se considera estafado en 
la suma de unos doscientos pesos. 
E l acusado no ha sibo 'habido. 
A L A R M A DE INCENDIO 
En la casa número 79 (antiguo) de 
la calle de San José, ocurrió ayer, á 
las seis de la tarde, un principio de in-
cendio, á consecuencia de haberse in-
flamado un depósito de carburo que se 
encontraba en la cocina de la casa. 
E l inquilino de la misma señor An-
tonio Casns Castañeda, manifestó que 
tanto él como sus familiares llegaron 
á alarmai-se, pero que, no hubo necesi-
dad de pedir auxilio porque el carburo 
se apagó solo. 
Acudió el material de bomberos que 
no funcionó. 
UNA ESTAPA 
Anoche denunció al Juzgado de 
guardia, el señor José Criado Cebreiro, 
natural de España y domiciliado en la 
calle de Fernandina número 63, haber 
I comprado á Joaquín Fernández y Fer-
¡ nández. el establecimiento de carnice-
ría situado en el domiciliado del de-
I nunoiante en la creencia de que era do 
la propiedad del Fernández, otorgán-
dole un documento privado al recibir 
treinta centenes, importe del primor 
plazo de la compra, hasta el completo 
de quinientos treinta pesos, valor de la 
carnicería. 
Ayer se enteró Cebreiro que Fernán-
dez no aparece ser dueño del estableci-
miento, y que, por esta c i rcunsta í r ia , 
no puede extender escritura algunla de 
venta, por lo que se considera qjbfaifa 
en la suma de 159 pesos en oro espa-
ñol. 
T E L E G M i S J j l EL C i B L E 
ESTADOSJJlíIDOS 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
D E A Y E R 
A C E I T E P A S A A l U I B R A B O D E F A M I L I A 
X j X I s z : B : r i l l a / r x " t o 
I-jbre de e x p l o s i ó n y c o m b u s t i ó n esp o n t á n e a s . S in humo ni mal olor, 
rada en la fábrica establecida en B E I - O T , en el litoral Je esta bahía. 
t-. . . r ' f- i 1 . I I ' ^ 1 * . I - , P a r a evitar falsificaciones. la 
labras L U Z B R I L L A N -
T E y en la etiqueta es-
tará impresa la marca d* 
fábrica. 
E l a b c 
latas 1 l evarán estampadas en las tapitas las pp> 
que es nuestro exclusivo 
uso y s t p e r s e g u i r á con 
todo el rigor de la L e y 
á los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
Que ofrecemos al públ i 
co y que no tiene riva/ 
el producto de una fa 
br icac ión especial y qu' 
presenta el aspecto ck 
¡tgua clara, produciend< 
Moa L U Z T A N HER 
M O S A , sin humo ni ma 
nlor, que nada tiene qu( 
•«nvidiar al gas m á s purificado. E s t e ata ite posee la gran ventaja de no inflamar-
be en ci caso de romperse las lamparas, . ualidad muy recomendable, pnncipalmciv 
te P A K A E L U S O D E L A S F ^ M I L I a S . , 
Advertencia á los consumidores: 1.A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N 
T E , es igual, s i no superior en condiciones l u m í n i c a s , al de mejor clase importa-
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
T a m b i é n tenemos un completo surtí |od de B S N Z I N A y G A S O L I N A , de c i » 
se superior para alumbrado, fuerza motriz y d e m á s usos, á precios reducidos. 
T h e W e s t Ind ia O i l Refining C o — O f i c i n a S A N P E D R O N*. 6.—Habana. 
^ j - ^ J n . - l 
CONTRA LOS CIENTIFICOS 
Ciudad de Méjico, Junio 18. 
Se ha iniciado un movimiento para 
obligar á los afiliados al partido de 
los Científicos á abandonar tocios los 
puestos que ocupan en las oficinas del 
g-cbierno federal. 
Se ba empezado también á compro-
bar la legalidad de las concesiones de 
que disfrutan las compañías extran-
jeras, con las que están relacionados 
los científicos. 
Ha manifestado un miembro del 
g-abinsta que es necesario renovar el 
gobierno y que la investigación que se 
haca en las concesiones á compañías 
extranjeras puede alcanzar también á 
los directores de los ferrocarriles na-
cionales. 
TESTIGO RESISTIDO 
Washington. Junio 18. 
L a Comisión del Congreso que está 
investigando en los asuntos de los 
sindicatos azucareros, ha notificado á 
Joseph Smith, jefe de los mormones, 
que debe trasladarse desde Lake Ci-
ty á esta capital, para explicar las 
relacionas que tiene con la compañía 
ai.-carera de Utah-Hidaho. 
E n vano ha tratado el citado Smith 
de eludir de presentarse ante le Co-
misión, alegando que obligaciones del 
cargo que desempeña y de negocios 
y el mal esta do de su salud le impi-
den emprender tan largo viaje. L a 
Comisión ha sido inflexible y le ha 
fijado un plazo de quince días para 
comparecer á declarar ante ella, so 
pena de ser conducido por la policía. 
L A CARRERA A E R E A 
PARIS A PARIS 
COMIENZO DESGRACIADO 
París, Junio 18. 
Enorme número de espectadores 
concurrió hoy al aeródromo de Vin-
cennes, con objeto de presenciar la 
arrancada de los aviadores que to-
man parte en el gran concurso de 
aviación, ó sea la carrera de París á 
París, en la que se ha de cubrir una 
distancia muy grande, pues para ga-
nar el premio será preciso dar la 
vuelta sobre algunas de las más im-
portantes capitales de la Europa con-
tinental, seguir luego á Londres, y 
desde allí atravesar el canal y regre-
sar á París; puede afirmarse, sin te-
mor á exagerar, que pasaban de dos-
cientas mil las personas que presen-
ciaban la salida de los contendientes. 
L a cuantía de los premios ofreci-
dos ha hecho que el número de los 
aviadores inscriptos sea, muy grande. 
Los primeros momentos de este 
concurso han sido señalados por nu-
merosas desgracias; dos de las vícti-
mas perecieron á la vista de los es-
pectadores. 
Uno de los que murieron fué el ca-
pitán Praincetaus, cuyo motor explo-
tó en el aire, inundándole de gasoli-
na, la que se incendió inmediatamen-
te, y á consecuencia de esto murió el 
aviador, después de terrible agonía. 
Otro de los muertos fué el aviador 
Lemartin, quien quedó destrozado al 
chocar su máquina cou un árbol. 
E n el campo, cerca del aeródromo, 
•fué encontrado G-aubert. otro de los 
contendientes, sin sentido, á conse-
cuencia de las lesiones recibidas, que 
fueron calificadas de muy graves 
por los médicos que le prestaron los 
primeros auxilios. 
Después que arrancaron todos los 
contendientes por el premio, se reci-
: bieron noticias telegráficas de Cha-
teau Thierry, anunciando que Len-
dron, otro de los que compiten por 
este premio, había perecido; éste su-
frió una muerte horrible, pues tam-
bién perdió la vida quemado. 
Las quemaduras de Lendron, se-
gún los detalles transmitidos, tuvie-
ron por causa la explosión de la ben-
cina en la máquina que guiaba; ésta 
también fué consumida por las lla-
mas. 
Otros tres de los contendientes re-
cibieron heridas £rave=i al descender 
sus máquinas violentamente. 
Diez de les aviadores que arranca-
ron desistieron muy pronto de conti-
nuar la lucha, por haber encontrado 
viento muy fuerte y peligroso. 
L A HUELGA DE MARINEROS 
Nueva York, Junio 18. 
L a huelga de los marineros conti-
núa causando serios perjuicios á las 
compañías de vapores. 
E l vapor de la línea de Morgan 
"r/Tomus." ha venido á salir para 
New Orleans esta noche, con un re-
traso de 36 horas; va tripulado por 
cien rcmpe-huelgas. 
E l mencionado vapor había cense-
guido salir de su muelle esta maña-
na, con otra tripulación de rompe-
huelgas, pero tuvo que detenerse por 
haber desertado catorce de los rom-
pe-huelgas que habían embarcado en 
él; éstos se escanaron trasbordándo-
se á un remolcador contratado por 
huelguistas. 
E n la mañana de hoy se descubrió 
que los huelguistas Habían puesto 
arena en la maquinaria. 
E l director general de la compañía 
del "Momus," Mr. Junger, ha decla-
rado que tiene otros vapores dispues-
tos para salir y que todos saldrán á 
la hora que tienen anunciada. 
Los huelguistas, por su parte, 
rauéstranse firmes. 
L . ^ BODAS DE P L A T A ^ ^ 
Washington. Julio 18. 
Con motivo de celebrar mañana el 
presidente Taft sus bodas de pWta, 
ha recibido muchos y muy importan-
tes regalos; en muchos casos estoi 
han consistido en joyas de plata de 
gran valor. 
E l Czar de Rusia y el Sultán de 
Turquía han cablegrafiado sus felici-
taciones á Mr . Taft. 
L a recepción que se celebrará ma-
ñana en Casa Blanca, ha de ser una 
de las más concurridas que se han ce-
lebrado en la mansión presidencial. 
A ella han sido invitadas muchas per-
sonas de todos los listados de la 
Unión; todos los parientes del Pre-
sidente, así como los de su señera, 
han recibido invitaciones especiales y 
se alojarán en la Casa Blanca duran-
te el día de hoy. 
L A ESCUADRA AMERICANA 
San Petersburgo, Junio 18. 
L a escuadra americana salió hoy 
del puerto de Cronstadt; el empera-
dor significó por tercera vez, y en 
términos inequívocos, que agradecía 
mucho la visita de loa marinos ame-
ricanos. 
Es opinión general en Rusia que 
la visita de los barcos de guerra de 
los Estados Unidos ha servido para 
hacer más estrechas y amistosas las 
relaciones existentes entre ambos 
pueblos. 
BUENA I D E A 
Washington, Junio 18 
E l representante William Sulzer, de 
Nueva York, tiene en ^tudio la pre-
sentación de' un proyecto de ley para 
que en vez de realizarse el propósito 
anunciado por el gobierno de echar á 
pique los restos del ''Maine" en alta 
mar cuando sean extraídos del puerto 
de la Habana, se perpetúen, distribu-
yéndolos entre el mayor número de 
personas, para lo cual, se partirán los 
pedazos del casco, etc., y cada uno de 
ellos se vendería á un peso, á fin de 
dedicar lo que produjera la venta á la 
construcción de un puente sobre el Po-
tomac, que uniese esta capital con el 
cementerio nacional 4e Arlington, don-
de han sido sepultadas las víctimas de 
la explosión, el cual serviría como un 
grandioso monumento artístico eri-
gido á la memoria de aquellos héroes 
del deber. 
L A RECLAMACION DE CHINA 
Méjico, Junio 18 
Y a no es un secreto para nadie que 
la reclamación de China de una canti-
dad importante y una satisfacción á 
su bandera, por la carnicería de To-
rreón, donde 303 chinos fueron bárba-
ramente asesinados, fué presentada al 
gobierno mejicano con conocimiento 
de las autoridades superiores del go-
bierno americano. 
Por orden del Departamento de 
Estado de los Estados Unidos se ha 
dispuesto que todos los funcionarios 
consulares americanos en Méjico, 
protejan á los chinos en todos los lu-
gares donde corran peligro en aque-
lla república, si, como se cree, la re-
clamación presentada da origen á 
nuevos tumultos contra ellos. 
Un americano, el juez Wilfley, que 
fué magistrado del tribunal america-
no en los puertos chinos y procura-
dor general de Filipinas y que cono-
ce perfectamente las costumbres chi-
nas, ha sido llamado por la Lega-
ción china en Méjico, para que la ase-
sore como consejero y abogado en la 
reclamación pendiente. 
Dicha reclamación, que el "Mexi-
can Herald" afirma que sólo ascen-
día á unos diez millones de pesos m<*. 
jicanos, ó sea unos cinco en oro ame-
ricano, va creciendo según dicen los 
periódicos de Méjico, que se publi-
can en español, algunos de los cuales 
elevan su total á treinta millones de 
pesos en plata mejicana. 
L a demanda de la indemnización y 
la satisfacción formulada por China 
ha sorprendido á esta capital porque 
se da cuenta todo el mundo de la im-
portancia que tiene. 
E l barco de guerra que envía China a 
apoyar su reclamación es uno de los 
barcos de su marina de guerra moder-
na; tiene orden de dirigirse al puer-
to de Manzanillo en la costa del Pací-
fico; dicho cucero tiene armamento 
suficiente para apoderarse de las 
aduanas de Manzanillo. Acapulco, 
Mazatlán, Salina Cruz ó cualquiera 
otra del Pacífico, ó para bombardear 
y reducir á cenizas todas las pobTa-
ciones de dicha costa, pues en ellas 
no ha construido el gobierno mejica-
no obra alguna de defensa, y los pe-
queños barcos de la marina de gue-
rra mejicana, no podrían ofrecer" re-
sistencia de ninguna ciase á un barco 
moderno como el que ha mandado el 
gobierno chino. 
K A S E B A L L 
Nueva York, Junio 18 
E l resultado de los juefros celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Filadelfia 3, Cicago 4. 
Nueva York 5. Saint Louis 4. 
Brooklyn 3, Cincinnatti 1. 
Estado del Campeonato 
G. P. 
Liga Americana 
Chicago 15, Detroit 16. 
Saint Louis 7, Cleveland lo 
Estado del Campeonato 
6. 
Detroit . . 
Filadelfia 
New York 





Chicago . . . . . . . . . 25 oo 
Cleveland 04 ^ 
Washington 30 S 
Saint Louis 16 39 
D E H O Y 
DESASTROSO TEMPORAL 
Danville, Virginia, Junio 19 
Anoche pasó por esta comarca b 
tremendo temporal, que ha causad! 
grandes destrozos, pues se d e s p W 
ron varias fábricas do tejidos de al 
godón, almacenes de tabaco y otr 
grandes edificios; se vinieron tanj3 
bien al suelo muchos árboles, chia 
neas de fábricas y postes telegrá^' 
eos; sostuvieron victoriosamente i J 
embates del viento, solamente los 
boles más viejos que dan sombra ¿ 
les chalets, muchos de los cuales es 
caparon de una total destrucción por 
la protección que les prestaron log ci 
fados árboles. 
No ha habido desgracias persona, 
les que lamentar, pero las pérdidas 
materiales suman muchos centenares 
de miles de pesos. 
PROTESTA CONTRA 
UN GOBERNADOR 
Ciudad de Méjico, Junio 19, 
Se ha celebrado en el Estado de 
Morolos un gran meeting, en el cuaj 
se acordó declarar que no es posible 
que los habitante; de la región meri. 
dional c" 2 la repúbl ica ayopen al go. 
biemo del señor Madero, si no se re. 
t i ra de Mcrelos el gobernador made. 
rista, Zapata, antes de las eleccioneg 
del mes de Octubre. 
Se ha constituido una comisión en-
cargada de protestar oficialmente 
contra la administración de Zapata, 
y pedir su relevo p1 señor Madero; si 
éste nombró á Zapata gobernador de 
dicho Estado, es porque le consta que 
es un hatajador y que gobernaría 
con mano firme. 
Es probable, no obstante, que en 
vista de la enprírica actitud de lô  ha-
hitantes de Moreks. el señor Madero 
acceda al relevo del gen ral Zapata, 
RE-ORGANIZACIOX 
D E L GABINETE 
Dsse por seguro que habrá pronto 
algunos cambios en el actual gabine-
te del presidente provisional señor 
D . la Barra, á f i n de dar entra da en 
el mismo á dos Ministros de origen 
genuinamenté revolucionario. 
En breve conferenciarán los seño-
res Madero y De la Barra para po 
nerse de acuerdo sobre la reorganiza 
ción del gabinete, 
CAIDA D E r .X AEROPLANO 
Charleville, Francia. Junio 19. 
Ha caído en Saint Laurentvill* 
sur-Lumss. un aeroplano y no se ha 
podido averiguar cual es el aviadof 
que lo pilotaba; pero se supone que 
es uno de les que temaron parte en 
el concurso Par ís-Par ís . 
L A P E D I E R A E T A P A CUBIERTA 
Lioja, Bélgica, Junio 19. 
Los aviadores belgas han cubierto 
la primera etapa- del circuito que raj 
nen que recorrer; están descansando 
hoy para reanudar su vuelo mañana 
á primera hora. 
T R E S A V I A D O R E S 
MAS MUERTOS 
Se ha recibido la noticia de haber 
perecido de una manera horrorosa 
tres aviadores y se espera que Crau-
bert podrá restablecerse de las lesio-
nes que ha sufrido. 
L L E G A D A D E L '-MOXTEREY" 
Nueva York, Jumo 19' 
Procedente de la Habana, ha W 
do hoy á este puerto el vanor amen-
cano "Monterey." de la "New *o» 
and Cuba M a i l S . S. Co." 
ACCIONES DE LOS 
F E R R O C A R R I L E S C N ' ^ 
Londres, Junio & 
Las acciones comunes de los 
carriles Unidos cié la Habana abrieron 
hoy á £77 por ciento. 
COTIZACIONES D E L AZüCABj 
Los precios á que abrió hoy e) 21 ' 
cado azucarero sc-i los ^ ^ f í ^ i ' i i , 
Azúcares centrífugas, pol. 9b' 
41/2d' . 1 « q á 10* 
Azúcar mascabado, pol. ov, 
6d 
Azúcar de reirolacha de la 
cosecha, lOs. S^d. 
VENTAS DE VALORES 






El sábado se vendieron 
sa de Valores de esta pía28-, " ^ a 
bonos y acciones de las ^«j j^áj i 
empresas que radican en los 
Unidos. 
f LIOS COMO EL SOL 
.Muralla A . ^ 9 
T e V f o B o t302. Telcgr . i fo : 1 ^ 
A par ta**" 
ira 
F ü a d e i f i r . : * . ^ 32 £ [ 
Pittsburg 30 
Saint Louis 29 
Cincinnatti 25 Brooklyn 20 





E l jueves p r ó j i m o , día 2-' r^ 1» 
media de la m a ñ a n a , se ceie. s a g * y ? « 3 
razón. Suplica la asistencia 
13 42 
¿a C a r r a -
D I A Ü O DE L A MABINA.—Bdi<5ió» áo. la tarde—Jumo 19 de 1911. 
HIPOTESIS. NO TESIS 
A J . L. 
..>íe asegura usted que la teoría de la 
volucidn lo domina todo. Que ft, ella que-
¿f, sometido el cielo, desde que Laplace 
vjft en la nebulosa primitiva la madre 
Se los mundos y la tierra, después que 
panvin acumuló hechos y eslabonó los 
g r̂es. sentando como ley definitiva la su-
pervivencia del mejor dotado en la lucha 
por la existencia. Tiene usted razón en parte y en parte 
hace usted aflrmaciones que son del todo 
Inaceptables. Que la hipótesis evolutiva 
gea boy ^ cará/Cter dominante en la cifcu-
cla es muy verdad. Ofrece la ventaja 1n-
irensa de prestar unidad al caudal ener-
vo do observaciones amontonadas año 
tras año en la última centuria, entregada 
como es notorio, cual ninguna otra, al es-
tudio de la naturaleza; y el pensamiento 
Rumano que busca el orden, se deja sedu-
cir fácilmente por todo lo que dé uni-
dad sintética á un conjunto. 
Es más, la filosofía, agnóstica con Spen-
cer á la cabeza hizo de ella su nerva-
tura y aunque tal concepción marche r&-
jiidamente á. su ocaso arrastrada por su 
propia debilidad psicológica y metafísica, 
é impelida por corrientes nuevas no sa-
tisfechas con soluciones fáciles y exclusi-
vas, no por eso ha dejado do insinuarse 
en la critica literaria con Brunetiere y en 
las ciencias teológicas, con los avances de 
un hipercriticismo desatentado. 
Ta ve usted que donde lleva razón se 
la doy, y no está en mi ánimo el rega-
teo. Mas por eso mismo y por amor á la 
verdad, me veo obligado á poner reparos 
y á contradecir errores, que sospecho obs-
curecen su inteligencia, cuando en ella se 
puede adivinar, como en este caso lo ha-
go yo, ideas que se esconden tras pensa-
mientos que aparecen. Asi que omitiendo 
que á Kant antes que á Laplace, corres-
ponde la teoría de la nebulosa y que Dar-
•win (1859) es un tardío con relación á 
l^amark (1809) detalles y minucias que al 
presente no me importan gran cosa, ten-
go que negar rotundamente el imperio ab-
soluto de la evolución así en la tierra co-
mo en el cielo. 
Científicaraente, tal teoría tiende á ex-
plicar el desenvolvimiento de las especies, 
trátese de plantas 6 de animales. Para 
ello, cuenta con auxiliares. L a paleonto-
logía, la morfología, la embriología le pres-
tan materiales de construcción más ó me-
nos sólida, que ella aprovecha pata, fun-
dar el pensamiento predominante, de que 
las especies lejos dt constituir cuadros 
aislados, son cadena cuyos eslabones se 
transforman unos en otros perennemente. 
Es, pues, el cambio, contrapuesto á la per-
manencia, á la estabilidad. 
("uanto la abonen los hechos, exigiría 
muy largo discurrir. Por ahora baste sa-
ber que las formas intermedias ó sea los 
eslabones indispensables & la cadena, fal-
tan en el mayor número de casos, y los 
Éirboles genéticos 6 de riguroso parentes-
:o no aparecen, á no ser que los substitu-
yan creaciones novelescas de una fantasía 
privilegiada. Sobriamente hablando, pues, 
y con todo el cuidado que reclama una 
afirmación científica, hoy por hoy, no se 
poseen datos suficientes para referir todas 
las especies zoológicas y botánicas á un 
solo organismo primitivo. 
Y no se imagine usted, que al pensar 
Se tal suerte, me dejo arrastrar de un 
prejuicio teológico ó de alguna incompa-
tibilidad de creencia, nada menos exacto. 
Por lo que respecta al fixismo y al evo-
lucionismo con tal que no se comprenda 
dentro de ella el elemento psíquico del 
hombre, el alma humana, la inteligencia 
católica disfruta de la más completa li-
bertad de aceptarlos ó rechazarlos, según 
los datos que para ello científicamente po-
sea. Y contra esa limitación nada á su 
vez tiene que oponer la ciencia. 
Antes al contrario, sabios católicos, sa-
cerdotes inclusive, con las restricciones 
que el teismo y la psicología espiritualis-
ta imponen, se inclinan del lado de la 
variabilidad de las especies, declarándose 
por ende evolucionistas. 
Sobre mT, cuando menos, pesa sobera-
namente la armonía del conjunto y me 
seduce y atrae esa síntesis grandiosa, en 
i cual el cosmos se desenvuelve sumiso 
é. la ley impuesta por el Hacedor Supre-
mo y según plan trazado por su infinita 
sabiduría. Lejos por lo tanto de empeque-
ñecerse la magnificencia creadora se 
agranda ante nuestra mirada; ya que el 
"poder de una causa crece, según el Doc-
tor de Aquiuo, en proporción de lo remo-
to de los efectos á que se extiende" y co-
mo afirmaba aquel insigne teólogo y filó-
sofo del siglo XVI, Suárez: "Dios no in-
terviene directamente en el orden natu-
ral de las cosas, siempre que las causas 
segundas basten para la producción del 
efecto Intentado." 
Desde de esa altura ¡cuán grandes é 
imponentes me parecen las palabras sen-
cillas y á la par sublimes en su signifi-
cativa trascendencia, con que se abre el 
primero de los libros santos!: 
"En el principio, creó Dios el cielo y la 
tierra." 
No afirmo, pues, ni niego, digo que los 
hechos determinantes de la solución defi-
nitiva faltan, y mientras tal suceda, bien 
podremos repetir sin recelo la célebre fra-
ce pronunciada por Molescott en el aula 
magna del Colegio Romano: "Para Dar-
wln se mostraron más generosos los hom-
bres que los hechos." Frase, que según 
dice discretamente G. Tuccimei, "es más 
elocuente, que todos los escritos de los 
más ilustres adversarios de la evolución, 
cual De Quatrefages, Shilde, Bianconii 
Stoppani y otros." 
T a ve usted, pues, que al juzgar de la 
evolución no soy precipitado ni estrecho, 
aunque no le conceda honores que ella 
no reclama, y sí tan sólo amigos que la 
comprometen, á fuerza de atrevidos galan-
teos. 
E n sus límites podrá valer para algo; 
elevarla al summum de filosofía con llave 
dorada para todos los secretos, es expo-
nerla al ridículo, antes que prestarla un 
buen servicio. 
Lo que con ella y con otras filosofías y 
otros ismos, vamos ganando, en orden i 
los problemas fundamentales y directivos 
de la vida, cuya solución tanto urge, me-
jor que mis palabras, se lo dirá el pro-
fesor Mantegazza con ocasión de un re-
nombrado discurso ante el Instituto Su-
perior de Florencia. 
"Para afrenta de tantos estudios, de tan-
tos progresos ¿á qué punto hemos llega-
do? Nuestro origen, nuestro fin, lo infi-
nito, el espacio, la materia, la fuerza... 
¿se explican, se conciben hoy mejor, que 
hace cien años? Los grandes problemas 
permanecen en la misma situación anti-
gua y no hemos dado un paso hacia su 
solución. . ." 
To bien sé, que hay por estos y por 
esos mundos, quien afirme no importár-
seles un grano de anís tales problemas. 
¿Será inepcia, 6 despecho? No sé; pero 
el asunto para mí tiene más de cómico, 
que de serio; me trae á la memoria la fá-
bula de la zorra, quien después de mucho 
remirar cómo poner las apetitosas uvas 
á su alcance, trata al fin de consolarse con 
llamarlas verdes... 
¿Iría ella persuadida? Vaya usted á ave-
riguarlo. A mí, cuando menos, no ha lo-
grado convencerme... 
J . ALBARIZA LOÑA. 
(De "Juventud," revista de Matanzas.) 
S O N E T O S 
Visión de otoña» 
Bajaron ya las reses de la sierra. 
Ha rendido el maíz todo su grano. 
Maduran las castañas. E l indiano 
se despide lloroso de su tierra. 
Como llamados prestos á una guerra 
marchan al continente americano 
rapaces á montón; gran parte en vano 
va tras esa ilusión á que se aferra. 
Mucha sidra fermenta en los lagares, 
con las trojes se llenan los pajares. 
E l cielo, gris, á ratos lagrimea 
De su ropaje el árbol se desviste. 
L a aldea sin rapaces está triste, 
i y yo penando lejos de la aldea! 
Optimismo. 
En medio de esta lucha despiadada 
por conseguir el pan ¡cuánto he sufrido! 
Más dp una vez, cansado y abatido, 
me negué á continuar en la jornada. 
T una voz por el eco dilatada 
¡á luchar! me gritaba en el oído. 
Voy de nuevo al combate, decidido, 
llevando el pensamiento por espada. 
Sobre la arena estoy, con la energía 
que levantó mi espíritu cansado 
y refrenó mi loca fantasía. 
Y si triunfo en la Orden que he jurado 
y la Gloria hasta mí llega algún día 
he de seguir de humilde y buen soldado. 
MARTIN D E L TORNO. 
ca los efectos de la tisis en su tercer gra-
do, me indujo á tomar mi resolución, irre-
vocable, (así mismo. Irrevocable, y que no 
me vengan las casaderas con súplicas pa-
ra que la retire ni con $25,000 por ojo) de 
seguir profesando el celibato. 
Digo esto con perdón de mi buena ma-
dre, que ostenta orguíosa el titulo de 
suegra. 
J . Setneuf Zeraua. 
To, como es natural, no nací de la na-
da; mi pobre madre es suegra; pero ¿por-
qué ha de cegarme la pas ión?. . . Mi ma-
má es noble, es buena y cariñosa; pero 
la pobre, sin poderlo remediar, hace como 
las demá^ de su gremio. 
To quisiera que mi suegra disfrutara 
de mucha salud; le deseo todo bien; pero 
igualmente quisiera que jamás viniera á 
mi hogar, porque es funesta para él sin 
poderlo remediar. 
Rugama. 
Empezaré por decir que soy soltero, y 
por consiguiente no tengo suegra que de-
fender ni ofender; el ser yerno no es ser 
mártir, ni el ser suegra es ser fiara; mu-
cho influye en el congeniar con ella la 
educación de ésta y del que sea su yerno. 
L a suegra, para el que se case, será lo 
que su suerte le depare; si le resulta ma-
la, malísima, al extremo de poderla lla-
mar inquisitorial, no llegará ni con mucho, 
á compararse con su hija si resulta mala, 
á quien juró amor y fidelidad; si por el 
contrario sale buena, no necesita se alegue 
nada en su favor, basta con reconocerla 
esclava de sus hijos. 
Masto. 
D E L C E R C A D O A J E N O 
UNA POBLACION CUBANA 
Se incomoda, y da un puñetazo. 
HiBatabanó!!! 
E N Q U E T E 
.'.Qué opina usted del problema "suegra"? 
R E S P U E S T A S 
To entiendo que la cuestión suegra es 
una tontería; lo mejor que se hace es no 
casarse para no tenerla nunca. 
Si á pesar de eso me caso y tengo sue-
gra, la embarcaré en biplano con McCurdy 
para que se le lleve para la Mampanga. 
R. R. López. 
Si algún día me casase y tuviese sue-
gra, procuraría dominarla con mi modo 
•de ser. 
SI tan mala fuese que no hubiese Job 
que la resistiera, recurriría á todos los 
medios que me fuesen posibles para po-
nerla sobre el cráter del Vesubio. 
A. Prado. 
Pocos piensan como yo sobre el proble-
ma suegra. 
¡Cuántas veces me ha librado de las 
uñas de su hija! 
Les juro que si me quedara viudo me 
casarla con mi suegra. 
T entonces quizá fuera esa lá felicidad 
con que tantas veces soñé . . . 
Pepe. 
El temor á que Dios me depare una 
suegra cuya estancia en mi hogar produz-
Compadezco á las suegras, pues casi 
siempre son víctimas de la falta de prin-
cipios de los hijos políticos. 
¿No aguantamos con paciencia las mil 
cosas que nos dice (cuando está de mal 
humor) un familiar cualquiera? 
Cuando éste nos mortifica más de lo re-
gular, ¿no lo dejamos pelear sólo para no 
faltarle al respeto? 
¿Por qué no hacemos lo mismo con la 
madre de nuestra compañera? 
Porque es suegra ¿no?; eso es muy in-
justo y casi todos lo reconocen; respeté-
mosla y verán como se evitan esos dis-
gustos. 
SI á uno le sale mal un negocio, la culpa 
es de la suegra. 
SI la señora se olvidó de algo, la culpa 
es de la suegra. 
Si la comida no estuvo á su hora, la 
culpa es de la suegra. 
Si hay un Incidente en el hogar, la cul-
pa es de la suegra. 
SI nos cansamos algo de nuestra com-
pañera, la tomamos en seguida con la 
suegra, y ella que no se defienda porque 
si no... la comemos. 
Siempre la suegra, la pobre señora que 
no cometió quizá más delito que el de 
soportar con resignación nuestras imper-
tinencias. 
¿Será capaz alguno de decir lo contra-
rio? ¿á que en su interior la mayor par-
te de los que tan mal hablan reconocen 
que ellos fueron los causantes del primer 
altercado? 
To creo que el día que me case querré 
á la madre de mi esposa (si es buena) 
como si fuera mía propia, y francamente, 
no veo motivo para que no lo sea, si quie-
re á su hija. 
Creo que de moral basta, ¿no es cierto? 
Adeñatsac. 
I N G E N U I D A D 
Joaquinito es una fiera para el descanso. 
Bien que sólo tiene seis años, y á esa edad 
es muy raro que ninguna criatura piense 
en otra cosa más que en sus juguetes. 
Sin embargo, su mamá ha empezado á 
enseñarle el abecedario, y esto es lo que 
ocasiona á Juanito grandes disgustos. 
Ayer mismo se empeñó en no decir '.a 
"a" cuando la mamá se lo ordenaba. T 
pescó una rabieta que le duró toda la ma-
ñana. Cuando vino su papá, se le co-
locó sobre las rodillas, le secó las lágri-
mas y le preguntó con mimo: 
—Vamos & ver, nene; ¿por qué no has 
querido decir la "a"? 
—Porque en seguida rae haría la mamá 
decir la "b"—contestó Joaquinito con ado-
rable Ingenuidad. 
¡TEN PIEDAD DE MI! 
Señor! si en sus miradas encendiste 
este fuego inmortal que me devora; 
si en su boca fragante y seductora 
sonrisas de tus ángeles pusiste; 
Si de tez de aduzena la vendiste 
y negros blcles; si su voz canora 
de los sueños de mi alma arrulladora, 
ni á las palomas de tu selva diste; 
Perodona el gran dolor de mi agonía 
y déjame buscar también olvido 
en las tinieblas de la tumba fría. 
Olvidarla en la tierra no he podido 
¿Cómo esperar podré si ya no es mía? 
¿Cómo vivir. Señor, si la he perdido? 
Jorge Isaacs. 
CUESTION GRAMATICAL 
¿Qué razones científicas habrán impues-
to las Irregularidades de los verbos? 
Lo cierto es que todos las respetamos... 
menos los niños, que dicen las cosas con 
arreglo á las leyes naturales. 
Por ejemplo: Pablito, el niño menor del 
capitán Fernández, decía la otra tarde á 
su hermano, con su media lengua: 
—Córrete, que no "cabo" en el sofá. 
Su papá, que le oía, le reprendió diendo: 
— !No se. dice "cabo", Pablito...! Se di-
ce quepo. 
A la hora de comer, contaba el capitán 
en la mesa una cosa que ie había dicho 
el cabo de guardia, y Pablito le interrum-
pió muy serio: 
—Dirás el "quepo" de guardia, porque no 
se dice cabo... 
CORRESPONDENCIA 
8. G. del C—Nos escribe usted diciendo 
que el señor K. K. T. se equivocó: eflíe el 
profesor aludido por él, no dijo lo que él 
le atribuye. Usted estaba presente cuan-
do se efectuó el análisis de la oración que 
el señor K. K. T. nos envió en consulta. 
Algo de eso supusimos por acá, y por 
ello vería usted que no tuvimos palabra 
ninguna de reproche para el profesor alu-
dido, que no sabemos quién es, pero á quien 
respetamos y admiramos por solo* el hecho 
de dedicarse á la enseñanza. 
J . A. V.—Eso mismo... Cambie usted la 
primera estrofa, y al pelo. 
A. S.—Ni tu divino cabello 
me esclavizan ángel bello... 
Enterados: el cabello de ángel no íe 
gusta á usted. 
Un tuscriptor.—¿El diminutivo de chis-
pa? Pues chisp-uca, chisp-illa, chisp-ita, 
chisp-ina, chisp-eja, chisp-ica... 
A. M. H.— ¡Olga, oiga...! En la Enque-
te se permite decir bien 6 decir mal de las 
suegras; pero no se permite molestar á los 
demás que ponen las Enquetes. ¡Hombre, 
con este suegrófilo! 
Paschino.—Idem, y cálmese. 
J. M.—El víspera es un. . . error: debe 
decirse la víspera, porque este sustantivo 
es femenino. T puerta, cuenta, se divi-
den puer-ta, cuen-ta. 
Curios'lia.—Nueva Tork se llamó prime-
ramente Nueva Amsterdam; cuando Ni-
colls, en nombre de Inglaterra—y según 
Roosevelt, en nombre de una traición—se 
apoderó de esta ciudad, le dió el nombre 
de Nueva Tork, porque la expedición se 
organizara bajo los auspicios del Duque de 
Tork, luego Jacobo II. 
D. B.—Se me figura que á usted también 
le gusta aprovecharse de lo ajeno contra 
la voluntad de su dueño; pero ni aun eso 
hace bien: copia muy mal. 
Un aldeano.—"El mejor azúcar del mundo 
es la de Cuba.. .—¿está bien 6 está mal di-
cho?—" Está mal dicho; está dicho infa-
memente; debe ser: "El mejor azúcar del 
mundo es el (azúcar) de Cuba" y también: 
"La mejor azúcar del mundo es la de Cuba". 
Mignod.—Evite usted esa hipérbaton, que 
convierte en jeroglíficos los párrafos. . . 
¡Ah, y no tenga usted máse espiritualida-
des fantasiosas...! 
S. G.— ¡Pero por Dios. . .! ¡Si eso es más 
viejo que el andar á pie! 
Wal.—Cuando no publicamos una cosa, 
tenemos una razón poderosísima para res-
ponder á todos los que quieran exigirnos el 
porqué: porque no nos dió la gana. Eso 
no quiere decir que no publiquemos lo su-
yo, cuando le llegue la vez. 
M. B.—Ha ganado usted muchísimo; pe-
ro le falta todavía un completo conoci-
miento del idioma. Repita con este asun-
to, más "clara" y concisamente, y ya ve-
remos. 
J . P.—Estudie usted un poco de retóri-
ca: conste que soy de opinión que la Re-
tórica es buena para sabido, pésima para 
aplicada; pero á usted le conviene cono-
cerla. Los versos míos que me pide us-
ted fueron escritos haoe algunos años: y no 
los reproduzco "por eso": hoy no me gustan. 
J . K,—Todavía no. 
Varios tabaqueros.—Las parodias nece-
sitan algún título; asi, la de "El puñao 
de rosas", se titula "El cuñao de Rosa"; 
la de "En Flandes se ha puesto el sol", "Po-
ner una pica en Flandes": la de "D. Juan 
Tenorio", "Juanito Tenorio". 
No se dice "estadio", sino "estadio", como 
"stadium" eh latín, y "stadion" griego. 
1 E S T O M A G O Y L O S N E R V I O S 
E s t á probado que puede hallarse el es tómago en condición saludable y 
sin embargo, sobrevenir todos los s íntomas conocidos en la dispepsia, cuan-
do sucede algo desfavorable en los nervios ó en el cerebro. E l trabajo intelec-
tual, si es prolongado, tiende á deteriorar la func ión digestiva, disminuyendo 
la secreción de jugos gástricos y menoscabando la energ ía de los músculos del 
estómago. E n estos casos, que son bastante frecuentes, suele suceder que el 
estómago, sugestionado por el cerebro, repugna y repele manjares notoria-
mente sanos y digeribles, y que, por el contrario, digiere sin dificultad ali-
mentos probadamente indigestos de suyo. E s t a complicación cerebro-estomacal 
es la obra del nervio llamado "gran s i m p á t i c o " porque pone en comunicacinn 
todos los centros ó plexos que forman el sistema nervioso. Para curar afeccio-
nes de esta clase hay que atender antes que todo á dicho sistema, por lo cual 
recomendamos con especial e m p e ñ o el uso de las conocidís imas 
P A S T I L L A S R E S T A U R A D O R A S D E L D R . F L A X K L T X . 
marca Velcas, por su probada eficacia en toda suerte de perturbacionef 
nerviosas. 
CLINICAS ELECTRO-DENTALES Y MEDICA 
Concoma 33, esq. í San Nicolás. O'Rellly 56, entre HaDana y Compostela 
C u e n t a n c o n n ú m e r o s u f i c i e n t e d e p r o f e s o r e s p a r a q u e e l 
p ú b l i c o N O T E N G A . Q U E E S P E R A R , y c o n los a p a r a t o s n e -
c e s a r i o s p a r a r e a l i z a r l a s o p e r a c i o n e s p o r l a n o c h e . 
E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R 





Extracciones, desd» . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde 
Limpiezas - 2-00 Coronas de oro „ 
Empastes „ . . . 2-00 Incrustaciones 
Orificacione» 3-00 Dentaduras 
P U E N T E S D E O R O , d e s d e . . . * * - 2 * p i e z a 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S . C o n s u l t a s d e 7 a . m . á 9 
p. n i . D o m i n g o s y d í a s f e s t i v o s 8 á 3 p . m. 
c 1645 
Estoy Hien 
• Y l o D e b o a l L i q u o z o n e " E s t e E s u n D i c h o M u y C o r r i e n t e . 
En toda Aldea—en toda vecindad, hay 
ejemplos viviente» de lo que el Liquozcne 
puede hacer. Donde quiera que esté, no 
es necesario vaya muy lejos para encon-
trar alguna persona á quien haya curado. 
Háblele á alguno de estos curados; qui-
íás se hallen algunos entre sus amigos. 
Pregúnteles si le recomiendan ensayar el 
Liquozone. O déjenos que le demos gra-
tis la primera botella, para que conozca, 
en Va. mismo, su poder. Si necesita 
esta ayuda no aguarde más; no continué 
enfermo. Permítanos que le demostre-
mos, como hemos demostrado á millones 
de personas, lo que el Liquozone puedo 
hacer. 
Mata los Microbios Patógenos. 
E l solo contacto con el Liquozone mata 
todos los microbios que causan las enfer-
medades, pués estos son de origen vege-
tal. Sin embargo, para el cuerpo humano 
el Liquozone no es solamente inofensivo, 
sino útil en extremo. Esta es su distin-
ción peculiar. Loa germicidas corrientes 
son venenos cuando se toman iatemos. 
A esto se debe el que las medicinas sean 
tan poco electivas en la* enfermedades 
micróbica». E l Liquozone es estimu-
lante, vitaliaador y purificante; pero no 
existe microbio de enfermedad que él no 
pueda matar. 
Las virtudes del Liquozone se derivan 
solamente de gases, que se extraen de los 
mejores productores de oxígeno; dióxido 
sulfúrico y otros gases germicidas. 
E l procedimiento de fabricación re-
quiere el empleo de grandes aparatos y un 
periodo de 8 a 14 días. 
E l objeto de este procedimiento es 
combinar de manera tal los gases con el 
líquido, que introduzca en el sistemaren 
forma estable, un poderoso é inofensivo 
tónico-germicida. 
Compramos el derecho de fabricar el 
Liauozone en América v otros países. 
después de haber verificado millares de 
experimentos. Su poder se demostró, 
una y otra vez, en los casos más difíciles 
de enfermedades micróbicas. 
Después ofrecimos suministrar gratis 
la primera botella á todo enfermo que lo 
necesitase. Y hemos gastado más de un 
millón de pesos en anunciar y cumplir 
este ofrecimiento. E l resultado ha sido 
que más de 11,000,000 de botellas han 
sido empleadas, en su mayor parte, en los 
dos últimos años. Hoy es innumerable 
el número de personas curadas, las hay 
en todas partes, y ellas pueden referir lo 
que el Liquozone ha hecho. 
Pero es tan grande aún el número de 
personas que lo necesitan, que, por esto 
motivo, seguimos publicando nuestro 
ofrecimiento. En los últimos años la 
ciencia ha descubierto ser debido á los 
ataques de los 'gérmenes, el origen de 
numerosas enfermedades. 
Casos en Que Debe Emplearse 
Estas son las enfermedades en las 
cuales ha sido más empleado el Liquo-
zone. En ellas es donde ha adquirido 
su ĵ ran reputación. En todos estos 
males suplimos gratis la primera botella. 
Y en todos, sea cual fuere su periodo, 
ofrecemos á todo el que lo use, un ensayo 
ulterior de dos meses, sin arriesgar un 
solo centavo. 
i||ma Enfennedtdea Tatc*th»le«. 
AMee^-Aiwm». Eaferned**. C M U c W 
AlaorraaM—Asgia». r „ Vn^*. 
Bronquitii-Blcnorrisi». Oooorre»—u**». 
Cineer-CiUrTO. GnP»*-
gasa ^ r s s ^ s s b . 
EnrenoMMiíiito d i U Sin- gjg***»™* 
Eníerraedidei de U Otr- Tumor»—Uotri». 
Icwlnweto la mrer i i de Ui Jiíerecíei farsas A 
lu nguieiiMi: 
Enfermrdadn dt l a RÍSOBM. Enféraedadefl dai Hízad» 
EnicnDedkdia dd Ert¿ra*fo. Eofermedtdea de U Mujer. 
F^etae, lafiamaetón i Catarro, InpurtMa i Enraaena-
mienU da la Sastre, iadiraa, geaeraliueate, un ataque da 
gén&eties. 
En la Debilidad nerrieaa el LiquoiMie obra como ua 
Titalitador, obtenieado aarsrüloaoi reaiihulai. 
Una Botella de Buen T a m a ñ o 
Completamente Gratis. 
Sí Ud, no ha tomado antes el Liquo-
zone y desea conocerlo, sírvase enviarnos 
este cupón. Le remitiremos libre da 
gasto, una botella para que lo pruebe. 
Una muestra suficiente para varios dias. 
Este regalo lo hacemos para conven-
cerlo, para dejar que el producte por si 
mismo, demuestre lo que puede hacer. 
E n justicia á sí mismo sírvase aceptarlo 
sin dilación, pués esto no le obliga en 
nada para con mosotros. 
E l Liquozone so vende á 50 centavos y 
$1.00 oro Americano la botella. 
CORTE ESTE CUPÓN 
Uhuin T máadelo i ^ e LiquotoM Cotapany, 
aO-XS W. Klaals 8t., Ckicsco. 111., E . D. da A. 
Mi enfamedad ea 
Honra ks saado el Uqnozone; percal Td». qnlcron 
facilitara*, cratia, una boVella, lo probar*. 
Dt dirertiáa detallada. EicHba bien claro. 
Eate otaciiniento n folamente é loa que ;am fts to has ta 
•ado. A cualquier Médico ú Hoapital que aún na —ti 
usaado el Liquexone tandriamoa mucha (Uf(« m fimiitár-
aeU para K escaro. Util 
? E s t á i s 
Deipdo? 
¿Pálido? 
¿Tenéis quebrantada la salud?; 
¿os cansáis fácilmente?; ¿estáis 
nervioso? ¿Y no sabéis que to-
mar? Entonces, acudid al médico. 
Preguntadle qué opina de la Zar-
zaparrilla del Dr. Ayer. No 
contiene alcohol, nada de estimu-
lante; es un depurativo de la san-
gre, un tónico nervioso, un fuerte 
alterante, una ayuda de la diges-
tión. Preguntad al médico acerca 
la Zarzaparrilla del Dr. Ayer no 
alcohólica, como tónico poterte 
para los que padecen de debilicad. 
Z a r z a p a r r i l l a 
d e l D r . A v e r 
Preparada por el DR. J . O. A Y E H y CIA. 




_ I F * O X a X j I E T I U N T * 
FMerre de Cou leva in 
NOBLEZA AMERICANA 
(Obra premiada por la Academia Francesa.) 
r V c r s i ó c C a s t e l l a n a ; 
D E 
MIGUEL DE TORO GOMEZ 
(Esta novela, publicada por la Sociedad do 
Ediciones Literarias y Artísticas, de 
París, se encuentra de venta en la 
Librería de Wiíson, Obispo 52.) 
después , l evantándose á su vez, aña-
dió: 
"—¿Ha visto V d . á m a m á y á C l a r a ? 
—'Sí. me he despedido de ellas. 
—Entonces, hasta la vista, en Roma, 
en el mes de diciembre. 
—Hasta la vista. 
Los dos jóvenes se miraron durante 
algunos segundos de hito en hito y lue-
go cambiaron un breve pero fuerte 
apretón de manos; F r a n k se alejó len-
ta, muy lentamente. 
Como si un obscuro instinto hubiese 
advertido á la señorita Yi l lars que el 
amor y la dicha estaban all í á su 
^nce, hizo un movimiento de avance 
y sus labios se movieron. Hubiera po-
dido creerse que iba á llamar nueva-
mente a l joven, pero se quedó clavada 
en el suelo sin desplegar los labios. 
Cuando el ruido de la puerta de entra-
da lo dió á conocer que F r a n k había 
salido de la casa, volvió á sentarse y 
s int ió humedecidos sus ojos por las lá-
grimas que antes había calificado de 
es túpidas . 
E n esto entró en la habitación, como 
una ráfaga, una joven alta y rubirt. con 
elegante traje de casa y, p lantándose 
delante de Ánnie , le p r e g u n t ó : 
—Vamos ¿y qué? 
— ¿ € ó m o qué? 
¿ H a hablado F r a n k . os habéis dado 
palabra de matrimonio? 
—¡ Estás loca! 
— ¡ D i o s m í o ! ¿ E s posible que no te 
haya dicho nada? y como abrumada 
por el desencanto, C l a r a May se de jó 
caer en la alfombra á los pies do su 
prima. Esperaba, dijo, que en el úl -
timo instante el miedo de perderte de-
sataría su lengua. | E s demasiado es-
túpido , porque ai fin te ama! U n cie-
go lo adivinaría , sólo eon oir su voz 
cuando te habla. C o n todos sus hermo-
sos sentimientos mudos corre peligro 
de no volverte á ver. L a s nobles arrui -
nados, con quienes hemos de tropezar, 
no tendrán de seguro tantos escrúpu-
los ni discreción. 
L a señor i ta Vi l lars paró de golpe 
su mecedora. 
— ¡ O h ! ¡ c a l l a ! dijo. Y a sé de sobra 
á qué atenerme. Dir íase que todo el 
mundo se ha puesto de acuerdo para 
aguarme el placer de mi viaje. 
E imprimiendo á s u mecedora un 
movimiento que revelaba cierta ligera 
irritación, a ñ a d i ó : 
— T ú has ido á E u r o p a y sin em-
bargo has vuelto, me parece. 
—íSí, pero no tenemos el mismo ca-
rácter. Tú eres mucho más impresiona-
ble. 
—¿ Por qué no dices sentimental y 
romántica ? 
— ¡ O h ! no ¡á Dios g r a c i a s ! . . . ¡ n o 
hay nada tan horrible como eso! S i n 
embargo creo que te dejarías persua-
dir más fác i lmente que yo. A d e m á s 
tienes una fortuna independiente, ca-
paz de tentar á una alteza real. Los pe-
riódieos. empezando por el New-York 
Herald, no dejarán de anunciar la lle-
gada á P a r í s de la riquísima señorita 
Vi l lars de Nueva Y o r k . ¡ Y a verás el 
efecto! ¡ Tiemblo sólo de pensarlo! 
— T r a n q u i l í z a t e , no me casaré j a -
más con un extranjero y menos aún 
con un extranjero pobre, no porque me 
repusmase enriquecer á alguien, sino 
porque temería el que se casasen con-
migo por mi dinero. Puedes estar tran-
quila, no existe e l hombre capaz de ha-
cerme abandonar á Amér ica . 
—'Así lo espero. E n todo caso vi-
viré ojo alerta. ¡ F i g ú r a t e lo que dirían 
nuestras t ías si te viesen á t i , á una 
Y i l l a r s , á la h i j a de su hermano Fe l i -
pe, casarse con un francés ó un italia-
no ca tó l i cos ! Les costaría una enferme-
dad y no te lo perdonar ían jamás . Si 
han insistido tanto para que os acom-
pañe á Europa es porque no se f ían de 
la clarividencia de tu madre. Entre 
paréntes is , te doy una gran prueba do 
amistad a l separarme de Jorge en es-
te momento. 
—Confiesa que tampoco te desagra-
da el i r á comprar tu canastilla de bo-
da á P a r í s . 
— E s cierto, pero no hubiera ido 
expresamente. 
"Mientras hablaba, Clara se quitó ma-
quinalmente las horquillas de su pei-
nado y sus cabellos cayeron de pronto 
sobre sus hombros como una masa ru-
bia, sedosa y ondulante. 
Sacud ió lo s y se puso vivamente de 
pie. 
—'Pero veo que no has hecho aquí 
nada, dijo mirando en torno suyo. 
—'He guardado los periódicos, las 
revistas y las estampas. 
— ¿ Q u i e r e s que te ayude? 
— X o . gracias. Entonces, aligera, 
son las diez y media. 
U n a vez sola, la señori ta Yi l lars vol-
vió á su interrumpida labor. Colocó en 
los aparadores ya atestados las copas 
llenas de dijecillos raros. De vez en 
cuando acercaba á la luz de una lám-
para un bibelot ó una fotograf ía para 
mirarlos por ú l t ima vez. Daba lást ima 
ver aquél las manos juveniles ensom-
brecer tan vivamente aquel interior 
amable y preparado para el silencio 
y el abandono. 
Cuando Annie hubo desguarnecido 
la chimenea, las masas y consolas, 
echó todas las llaves, corrió cuidado-
samente las grandes cortinas de seda 
verde que ocultaban los estantes de la 
biblioteca y, d e s p u é s de dirigir por 
toda la habi tac ión una mirada de ins-
pección y de adiós, se alejó con rostro 
grave sin sospechar, no obstante, que 
había entrado en el camino que debía 
conducirla á donde ella no quería ir . 
I I 
Los Yi l lars ocupaban un puesto pro-
minente en la sociedad de Nueva Y o r k 
y hasta en la clase llamada de las "pa-
triarcas". E r a n una raza sana, honra-
da y austera. Su fundador era el se-
g u n d ó n de una gran familia inglesa 
que exist ía aún . Encerrado en la to-
rre de Londres, por sus ideas avanza-
das, había logrado evadirse y pasar al 
Nuevo Mundo donde había fundado un 
hogar republicano. 
Fel ipe Yi l lars , el padre de Annie. ha-
bía muerto joven á consecuencia de un 
accidente de caza. Hab ía sido un abo-
gado célebre y un hombre de gran pro-
bidad. 
E n su testamento había expresado el 
señor Y i l l a r s el deseo de que su h i ja 
no fuese á Europa antes de cumplir los 
v e n t i ú n años. Como había supuesto 
F r a n k Barnet. esperaba que á esa edad 
estaría ya casada Annie. Debía sentir 
muy vivamente el temor de verla ex-
puesta á las maniobras de los cazado-
res de dotes, pues el americano rara 
vez pone trabas á la libertad de sus 
hijos. 
A. su presentac ión en la sociedad, ce-
lebrada con un baile maravilloso, la 
señorita Yi l lars había sido clasificada, 
no entre las " B e l l a s , " sino entre las 
llamadas swedt es decir encantadoras. 
E l calificativo no podía estar mejor 
aplicado. De mediana estatura, tenía 
armoniosas proporciones y una silueta 
elegante. L a coloración de su tez era 
exquisita, y sus cabellos de color rubio 
intenso muy dorado; la alegría de vi-
vir, que se reflejaba en sus pardos 
ojos, iluminaba su infantil semblante, 
de rasgos delicados y de perfiil, ligera-
mente marcado, en la boca y en la bar-
ba, por una notable expres ión de fuer-
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G a l d ó s . operado 
M a d r i d 26. 
E n la m a ñ a n a de ayer le fué b a t i -
da una catarata en el o jo izquierdo a l 
insigue au tor de " E p i s o d i o s Xaciona-
i e s . " 
L a o p e r a c i ó n , feilizmente efectuada 
por el c a t e d r á t i c o de la F a c u l t a d de 
Medic ina , s e ñ o r M á r q u e z , ayudado 
por el doc tor Toílosa L a t o u r y dos p ro-
fesores m á s , p r o d u j o inmedia to y sa, 
t i s í a e t o r i o resul tado. 
A u n q u e el estado g e n e r a í de P é r e z 
G a l d ó s no insp i ra n i n g ú n cuidado, los 
m é d i c o s le han prescr ip to un reposo 
absoluto, p r d h r b i é n d d l e que reciba 
n i hable á nadie. 
A la casa del g r an novel is ta acu-
dieron ayer innumerables personas de 
todas las condiciones sociales, ganosas 
de conocer el estado del s e ñ o r Gaíldós. 
Radicales y c a r l i s t a s . — P e r e g r i n a c i ó n 
á Lourdes—Premios pa ra el " r a i d " 
Barce lona-Zaragoza-Madr id . —Fies-
t a conservadora. 
"Barcelona 27 
Las juven tudes radicales organizan 
para m a ñ a n a , domingo , un " a p l e c h " 
de p ropaganda en ^an Fetliú de L l o -
bregat , en la misma p o b l a c i ó n donde 
se ce i lebrará u n " a p l e c h " car l is ta . 
Las Juventudes s a l d r á n de Bareelo-
na. con sus banderas, á las dos de "la 
tarde , d i r i g i é n d o s e al pueblo para ce-
lebrar u n " m e e t i n g . " s i m u l t á n e a m e n -
te con el de los carl istas. 
Se cree que las autor idades p r o b i -
b i r á ambas manifestaciones, para evi-
t a r incidentes. 
Panana, po r l a t a rde , s a l d r á l a pe-
r e r r n n a c i ó n á Lourdes . O c u p a r á t res 
trenes, y la salida s e r á por secciones. 
La presidencia la o c u p a r á el obispo. 
E n San F e l i ú de L lobrega t .—Ataques 
y agresiones. 
Barcelona 28 
Deside hace d í a s v e n í a " E l Correo 
C a t a l á , " ó r g a n o Jaimista y " E l Pro-
g reso , " p e r i ó d i c o de L e r r o u x . cam-
biando frases m u y duras y sostenien-
do una c a m p a ñ a de violencias que á 
nada bueno h a b í a n de conducir . 
Con estos antecedentes, el anuncio 
de que boy se e e l e b r a r í n h en San Fe-
l iú de L l o b r e g a t u n "ap lech ' , ' de j a i -
mistas, po r la m a ñ a n a , y un m i t i n de 
radicales, po r l a ta rde , hizo augura r 
Supesos gra.ves. 
Como el d í a a m a n e c i ó l luv ioso y 
desapacible, y a s í ha seguido, se c r e y ó 
oue esto r e s t a r í a concurreneya á am-
bos actos, si no obl igaba á suspender-
los, y la a la rma se d e s v a n e c i ó . 
P o r o t r a par te , el Gobernador ha-
b í a ex ig ido á los j a imis tas que no lle-
vasen banderas n i cornetas, como se 
p r o p o n í a n para dar á su " a p l e c h " as-
pecto de desfile m i l i t a r . N o se l i m i -
t a r o n á esto las precauciones sino que 
la au to r idad c i v i l a d o p t ó todas las 
que la p rudenc ia y la experiencia 
' iconsejaban. 
A pesar de todo, el choque se ha 
p roduc ido v i o l e n t í s i m o , con t r á g i c o s 
caracteres y m u y t r is tes consecuen-
cia». 
Las p r imeras versiones.—.Choque san-
g r i en to . 
Las versiones l legadas hasta ahora 
son demasiado confusas. E l mismo go-
bernador no p o d í a á las ocho y media 
lié ia noche concre ta r los hachos. 
E l ataque de los j a imis t a s .—En gue-
r r i l l a s . — L o s radicales perseguidos 
á t i r o s .—In te rv i ene la Guard ia Ci -
vi l .—Regreso á Barcelona. 
N o se ha podido saber con certeza 
si es que los j a imis tas esperaban la 
a g r e s i ó n y estaban preparados, ó si 
es que, i r r i t a d o s por el relato del mu-
chacho, fueron á campo traviesa al 
encuentro de los radicales. 
L o cier to es que, a l l l ega r los ra-
dicales f rente á una hondonada que 
h a y á la izquerda del camino de la 
e s t a c i ó n y cerca de ella, var ios j a i -
mistas empezaron á d isparar sus ar-
mas. 
E n el acto cayeron muertos el 
abanderado del Ateneo r ad ica l y a l -
g ú n o t ro republ icano y var ios roda-
r o n por t i e r r a m a l heridos. 
Los radicales contestaron á t an te-
r r i b l e a g r e s i ó n ; pero como los j a i -
mistas estaban h á b i l m e n t e disemina-
dos, como en g u e r r i l l a , sus t i ros no 
h a c í a n blanco. 
Unos cuantos radicales ocuparon 
el puesto de m á s pe l ig ro para c u b r i r 
la r e t i r ada de los suyos; pero cuando 
és tos se encont raban ya dentro de la 
e s t a c i ó n y se consideraban seguros, 
fue ron nuevamente t i roteados. 
E l t i ro t eo d u r ó veinte minu tos y 
se h i c i e ron unos quin-.ontos disparos. 
E n medio de aquella espantosa con-
fus ión i n t e r v i n o la fuerza p ú b l i c a , 
que t a m b i é n hizo disparos. 
L l e g ó en esto u n t r e n de viajeros, 
que no se detuvo, y algunos radicales 
le t omaron en marcha . 
A l cabo de bastante t iempo, cuan-
do la c o n f u s i ó n cesó y de jaron de ha-
L l e g a r o n por la m a ñ a n a á San F e l i ú i oer fuego los ja imis tas , todos los ra-
los j a imis tas m u y contrar iados por j dicales pud ie ron homar e l t r en para 
haberles p roh ib ido el Gobernador os-! regresar á Barcelona, 
tentar , como en otras ocasiones, a t r i - | Los ja imis tas v i n i e r o n en e l t r e n 
butos mi l i t a res y p o r el estado del | de las ocho, y las autoridades adop-
t iempo. que hacia imposible la cele- t a ron ex t r ao rd ina r i a s precauciones. 
S e g ú n unos, esta tarde , t e rminado 
I el m i t i n de los radicales, e n c o n t r á r o n -
se estos al sa l i r de l loca l con un g rupo 
de ja imis tas . Sa l t a ron los insul tos de 
u n bando a l o t ro y b ien p ron to se 
p a s ó de las frases acaloradas á l a m á s 
encarnizada cont ienda . 
Sonaron p r imero unos cuantos t i ros 
é inmedia tamente se f r acc ionaron los 
bandos y se en tab la ron luchas par-
ciales que d u r a r o n m á s de media hora . 
Ja imis tas y radicales d á b a n s e caza 
y se a c o m e t í a n con s a ñ a feroz em-
pleando palos, cuchi l los , pistolas Bro-
"wing y r e v ó l v e r s . 
O t r a v e r s i ó n dice que al d i r i g i r s e los 
radicales á l a e s t a c i ó n para tomar el 
t r e n y regresar á Barce lona , fueron 
atacados por los ja imis tas , que les h i -
cieron muchos disparos, á los que con-
tes taron en i g u a l f o r m a é inmedia ta-
mente los agredidos. 
Ambas versiones co inc iden en una 
sola cosa: en que el n ú m e r o de muer-
tos y her idos es considerable y que la 
m a y o r í a de las v í c t i m a s pertenecen a l 
p a r t i d o r ad i ca l . 
V e r s i ó n autor izada .—Los ja imis tas en 
San F e l i ú . — L l e g a d a de" los radica-
les. 
H a v , p o r ú l t i m o , o t ra v e r s i ó n , qn3 
consideramos la m á s autor izada por-
que ha sido compuesta con datos f ide-
dignos llegados á ú l t i m a hora a l Go-
bierno C i v i l , á las redacciones de los 
p e r i ó d i c o s y á los Centros p o l í t i c o s , 
en los cuales hay esta noche pel igrosa 
efervescencia. 
S e g ú n esta versi m, las cosas ocu-
r r i e r o n del s iguiente modo 
b r a c i ó n del " a p l e c h " al aire l i b r e . 
C e l e b r ó s e la misa en el santuar io de 
¡ la Salud con toques de corneta al a l -
| zar y luego se d i seminaron los j a i m i s -
! tas para a lmorzar en diferentes sitios. 
Todos l levaban boinas rojas para dis-
t ingui r se . 
A las t res y n>edia de la tarde l l e g ó 
el t r e n que c o n d u c í a á los radicales, 
en n ú m e r o de 500 aprox imadamente . 
Desde la e s t a c i ó n d i r i g i é r o n s e los 
r e c i é n l l é g a l o s al l oca l de L a Fra te r -
j n i d a d . de San F e l i ú . E n todo e.1 t r a -
j yecto estaban tomadas las bocacalles 
i por la G u a r d i a C i v i l para i m p e d i r que 
i se aproximasen los j a imis tas á la co-
j l umna republ icana . 
I D e s p u é s del "mee t ing- . "—Los radicar-
lea camino de l a e s t a c i ó n . — L a boi-
na de u n mozuelo. 
temiendo las represalias de los r ad i -
cales, en el apeadero de Gracia. 
Las bajas.—Parte o f i c i a l . — U n guar-
d i a her ido . 
S e g ú n informes de los Dispensa-
r ios munic ipa les de Barcelona, los 
muertos son cinco y los heridos doce. 
E l par te o f i c i a l comunicado al Go-
bernador por el c a p i t á n de la Guar-
dia C i v i l que mandaba la fuerza de 
San F e l i ú de Llobregar , dice a s í : 
" E l d í a , hasta las sc^s menos cuar-
to, 'ha estado t r a n q u i l o . 
" A dicha hora, los radicales se dis-
p o n í a n á i r en m a n i f e s t a c i ó n á la es-
t a c i ó n para regresar á Barcelona, y 
l e ñ a n d o h a b í a n l lagado par to de ellos 
j á dicho pun to—la e s t a c i ó n — e m p e z a -
¡ ron desde sus inmediaciones á hacer 
E l m i t i n se c e l e b r ó sin novedad, y ¡11n fuego m u y n u t r i d o y cont inuado, 
enando t e r m i n ó , el delegado guber- ¡ s i n que sea posible precisar con exac-
na t ivo . inspector Sr. S á n c h e z , adv i r - j t i t u d q u i é n in ic ió la a g r e s i ó n , pues 
tió á los radicales que para regresar j t a m b i é n en aquellas inmediaciones 
á Barcelona h a b í a n de lomar el t r en | e x i s t í a n grupos ja imis tas . y los dis-
que sa l í a á las seis ó el de las ocho, i paros p a r t i e r o n do todos lados, 
pues en el de las siete i b a n á marchar i " ' L a fuerza i n t e r v i n o inmedia ta -
¡ los ja imis tas . Los radicales e l ig ieron ; mente, dando los toques reglamenta-
el de las seis para me jo r ev i ta r posi-
' bles encuentros, y como el t iempo 
i apremiaba, se d i r i g i e r o n derecha-
| mente á la e s t a c i ó n . 
I b a n los radicales en compacto 
! grupo. Delan te marchaba el abande-
rado del Ateneo r ad ica l de Pueblo 
Seco y tres muchachas con la bande-
ra de las damas rojas . 
E n m i t a d del camino estaba u n 
mozalbete con boina r o j a . F n r ad i ca l 
le q u i t ó l a boina y la t i r ó al suelo. E l 
chicuelo c o r r i ó á una era p r ó x i m a , 
donde los j a imis tas estaban reunidos, 
y c o n t ó lo que acababa de suceder. 
nos. C a y ó en aquel momento un 
guardia her ido y con t inuaron los re-
voltosos ^n la misma ac t i tud , por cu-
yo m o t i v o d i s p a r ó la fuerza, impo-
niendo as í el o rden en el acto. 
" D e la refr iega resu l ta ron cinco 
muertos y ocho heridos. 
" H a y cinco detenidos. 
" E n este momento si e s t á n p rac t i -
cando m á s detenciones y hay recogi -
das muchas armas. 
"Se i n s t r u y e n los oportunos proce-
d imientos . 
" E l orden es completo. No obstan-
te, se v i g i l a la p o b l a c i ó n . " 
Nombre de los muertos 
E l gua rd i a c i v i l á que se refiere el 
parte que acabo de t r ansc r ib i r , e s t á 
her ido en la boca, pero no es de gra-
vedad. 
E n los Centros oficiales descono-
cen, ^ no quieren f ac i l i t a r , los nom-
bres de los muertos, heridos y presos. 
S e g ú n mis informes , IDS muer tos son 
J u a n T a u l e r y M a n u a l Baeza, obre-
ros ; A n t o n i o Pueyo. abanderado del 
Ateneo r ad i ca l de Pueblo Seco; J a i -
me M a j o r , v ig i l an t e m u n i c i p a l de 
San F e l i ú , é H i l a r i o Aldea . Este ú l -
t i m o es j a i m i s t a . t 
Los Centros radicales y ja imis tas 
de Barcelona e s t á n esta noche v i g i -
l a d í s i m o s , porque, como antes he i n -
dicado, la e x c i t a c i ó n os t a n grande 
que p o d x í a n sobrevenir acontecimien-
tos g r a v í s i m o s . 
Nombres de heridos. 
En t r e los heridos f i g u r a n J o s é 
Arias, D e l f í n P i n u l l y Pedro S u ñ é , 
rad ica les ; J u a n B o k l u y J o s é Rolen-
te, j a imis tas , y este -úl t imo beneficia-
do de la iglesia del P ino , y e l n i ñ o 
Pedro M e d i a v i l l a . 
Todos e s t á n her idos de bala. 
E l P a t r ó n de S e v i l l a . — L a f u n c i ó n de 
iglesia y la p r o c e s i ó n . — L a p r u e b a 
de los c a ñ o n e s Schneider .—Decla-
raciones efe L e r r o u x . 
Sevi l la 30. 
En la catedral se ha celebrado una 
solemne f u n c i ó n re l igiosa en honor 
de San Fernando , P a t r ó n de esta c iu -
dad, á l a cual a s i s t i ó d A y u n t a m i e n -
to, bajo mazas. 
T e r m i n a d a esta ceremonia r e l i g io -
sa, sa l ió de la ca tedra l la p r o c e s i ó n , 
en la cual el Gobernador C i v i l l l e v ó 
la espada del Santo Rey de E s p a ñ a , 
y el A lca lde el p e n d ó n de la conquis-
ta de Sevi l la . 
— E n el P o l í g o n o de t i r o se han ve-
r i f i cado las pruebas de los c a ñ o n e s 
Í . U ^ f o rman & p r imera b a t e r í a que, 
de sistema ScKheider, se han cons-
t r u i d o en E s p a ñ a , modelo 1906, de t i -
ro r á p i d o y de 75 m i l í m e t r o s . 
Las experiencias ob tuv ie ron u 
é x i t o completo, tanto en ve loc ida 
como en los fuegos, haciendo ocho 
disparos en v e i n t i c u a t r o segundos y 
24 t i ros por m i n u t o . 
Las nuevas piezas se ha l l an dotar 
das de las nuevas obras p a n o r á m i c a s 
sistema Gocrz, lo cual es e l n o v í s i m o 
adelanto de la ó p t i c a aplicada al t i r o . 
—Son objeto de comentarios las 
declaraciones que ha hecho el s e ñ o r 
L e r r o u x , respecto á la p r e t e n s i ó n de 
crear en Sevi l la un pa r t i do lo mis-
: mo qlie el que tiene en Ba rce lona ; es-
1 toxse considera que no p o d r í a l o s ra r -
j lo sino v a l i é n d o s e de una p o l í t i c a 
I v io len ta , por carecer de una p o l í t i c a 
| l ega l . 
Palacio de Bellas Ar t e s 
Barcelona, 30. 
No fué ób ice lo desapacible de l a 
noche, pa ra que numerosa c o n c j r r e n -
cia l lenara el g ran s a l ó n de fiestas, 
que o f r ec í a vistoso aspecto c o n ' l a 
m u l t i t u d de f lores con que h a b í a s ido 
decorado. 
De dos partes constaba el p rogra -
ma ; en la p r i m e r a t o m a r o n par te l a 
banda m u n i c i p a l , que e j e c u t ó una 
s i n f o n í a sobre mot ivos populares ; y 
| el " O r f e ó C á t a l a " que i n t e r p r e t ó va-
! r ias canciones (Je su r epe r to r io . 
Luego el ac tor s e ñ o r Codina r e c i t ó 
una h e r m o s í s i m a p o e s í a de don Lgna-
j ció Iglesias, t i t u l a d a " L a musa popu-
j l a r , " que fué acogida con estruendo-
' sos aplausos, siendo l l amado a l pros-
oenio el autor , a l cual se le hizo ob-
j e t o de una entusiasta m a n i f e s t a c i ó n 
s i m p a t í a . . 
He a q u í l a s -p r imeras estrofas: 
"Salut, poblé d'artistea amaJit de ' ^ J ^ 
Balut. ma^na assamblea de doctes cluda-
Que. en plena Primavera 1 en mi f de sa 
^ ^ (grandesa, 
la vWa, cor-llisant-nos, ena ttcl hu-
(mans. 
La vida es generosa: per ella apomellades 
tenim cancons 1 roses rientee de claror, 
cancons aAegradores i roses perfumades 
que incensen 1 ubrla^uen el cor estimador. 
"Natura es sempre jo^-a: grentll 1 rlallera, 
l l « n t les seves grades, mlrant de cara al 
^ (cei, 
per cada estrella esclata la flor mes en-
H (cisera, 
la flor deki sosrpirs doleos, més doleos que 
(la mel. 
"Pencó la Poesía, l'eterna floridora 
que embauma cel 1 térra i en jola nostra 
(llar, 
avui. honrant el poblé, com mare estima-
(dora 
consagra, coronant-la, la Musa popular. 
"Oh Musa generosa, l 'humll i la modesta, 
que cantea sense gloria, peí goig de la 
(caneó! 
Oh Musa resignada, que amb tu ' ^ « ^ 
i «ts fe, i ets esperanca, i ets mel en 
( ramargó! 
Seguidamente se Real izó la in te rp re -
t a c i ó n co ra l y p l á l t i c a de " L a s f lora 
de M a i g , " de C l a v é , que p rodu jo ex-
celente i m p r e s i ó n . 
E n l a ú l t i m a parte, luego de can-
t a r el " O r f e ó C a t a l á " varias obras, 
se e f e c t u ó l a p r e s e n t a c i ó n p l á s t i c a y 
cora l de " L U e r e u R i e r a , " tornando 
par te . e l " E s b a r t de danzai res ." Pa-
r a todos hubo generales aplausos. 
Estos han de hacerse extensivos á 
don M a u r i c i o V i l u m a r a y á don Ole-
gar io Junyen t , a l p r imero por l a d i -
r e c c i ó n e s c é n i c a , y al segundo p o r e l 
decorado. 
Carlos F e r n á n d e z Shaw 
L a no t i c i a que en fo rma de suic id io 
l l e g ó cable g rá f ica mente á nosotros, 
p rodu jo en M a d r i d honda i m p r e s i ó n , 
s e g ú n p o d r á n comprobar nuestros 
lectores p o r el siguiente suelto que 
p u b l i c ó " E l I m p a r c i a r ' en su e d i c i ó n 
el d í a p r imero del c o m e n t e J u n i o . 
" E n las pr imeras horas de la ma-
drugada , en medio de nuestras habi-
tuales Ureas , l lega hasta nosotros una 
noiticia* tan inesperada como doloro-
i sa. Carlos F e r n á n d e z Shaw, el ins-
¡ p i rado y t i e r n í s i m o poeta, el au to r 
i d r a n f á t i c o t a n t ^ veces aplaudido en 
los g é n e r o s m á s diversos, t o m ó en l a 
j ta rde de ayer, por e q u i v o c a c i ó n , se-
! g ú n dice la f a m i l i a , una d i s o l u c i ó n 
¡ de subl imado corrosivo, y se ha l la , 
\ cuando llenos de e m o c i ó n trazamos 
i estas l í n e a s ^ en inminen te pe l igro de 
| muer te . 
Recordamos á F e r n á n d e z Shaw 
desde aquellos d í a s , ya lejanos, en 
que, a ú n adolescente, l e í a sus versos 
en los salones de M a d r i d y en el A te -
neo, alcanzando un doble é x i t o de 
' poeta y de lector. Apenas t e n í a en-
tonces diez y seis a ñ o s . Pocos escrito-
res h a b r á n r eco r r ido en edad t an j u -
| ven i l y aon p lan ta tan firme las difí-
i ciles sendas del A r t e . Con fecundi-
| d a d admirab le aumentaba de d í a en 
| d í a su caudal l i t e r a r i o : t r a d u c í a á 
| Copee, t a n semejante en i n s p i r a c i ó n 
i al poeta e s p a ñ o l ; abordaba el g é n e r o 
¡ d r a m á t i c o con su ' ' Severo T o r e l l i ' ' y 
i otras muchas obras en tres actos ; 
i t r i un faba con la zarzuela rastiza-
' mente e s p a ñ o l a , y m á s t - i rde , en co-
. l a b o r a c i ó n con L ó p e z Si lva y el i no l -
! v idab l e C h a p í . ^ n r i q u e c i ó nuestro 
r epe r to r io de saifBtes con obras t a n 
I populares como " L a r evo l t o sa , " " L a 
c h á v a l a , " " L a s bravias 
<.-aros oc ios . " ' ? l 
No hay g é n e m que no hay 
tado y en que no haya fctii^; ^ 
s ó l o suis obras d r a m á t i c a s pasa* • 
y " L o i 
de 40, y como si esta inmensa labo 
bastara á l lenar todas sus RQ,^ , - 110 
des, a ú n t e n í a t i empo para ded i^4* 
a l per iodismo, á la c r í t i ca t e a t r T ^ 
á la p o e s í a l í r i c a . ai y 
U n d í a . hace p r ó x i m a m e n t e 
nueve a ñ o s , cuando m á s intensa ^ 
l a l abor del poeta, é s t e comenzó6^ 
quejarse de desarreglos nerviosos / 
fa t iga , de neurastenia. ,Pero ^ ^ 
miraba al semblante, y todos le J 
c l a r á b a m o s enfe rmo de aprensió6' 
Su recia contex tura , su color sano ^ 
e n e r g í a á toda prueba, parec ían 
men t i r l e . S in embargo, pasaba ^ 
t i empo y F e r n á n d e z Shaw 
q u e j á n d o s e . ^ Brevemente i n t e r r u m p í 
su labor , ó, mejor dicho, t ra tó ^ 
i n t e r r u m p i r l a , ^ buscando el reposo 
Se marchaba á los pinares de la sie' 
r r a del Guadar rama para holgar y 
curarse ; pero v o l v í a con un nuevo ¿¡ 
b ro . 
E n los ú l t i m o s t iempos su feenndi, 
dad era t a l que asombraba. Enaniol 
rado de la Natura leza , ha cantado á 
•las m o n t a ñ a s , al mar, a l cielo, pnbli, 
cando anualmente dos y tres vohime. 
nes. 
Hace dos a ñ o s los amigos einpeza. 
mos á a d v e r t i r que, realmente, su sa. 
l u d d e c a í a ; algunos í n t i m o s de la fa. 
m i l i a t uv i e ron o c a s i ó n de conocer 
ciertas leves alarmas sentidas por los 
suyos. 
D e l pesar que en esta casa s^nti. 
mos nada queremos decir. La impre-
' s ión que nos sobrecoge en estos ins-
tantes la c o m p a r t i r á seguramente 
M a d r i d entero cuando hoy conozca la 
t r i d í s i m a no t ic ia . 
L A G A S A Q U I N T A N A 
J O V E R J A F R A N C E S A 
Ha recibido un eran surtido de 
O B J E T O S O E P L A T A 
para regalos, y orros artículos, asi como joyaj 
de oro v brillantes. 
Galiano 76. Teléfono A-4264. 
DisDeiisario "La Garídatí'1 
Los n i ñ o s pobres y desvalidos ene», 
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y ccr i ta t ivas . Neoe-
sitan alimentos, repi tas y cuanto pue-
da producir les bienestar. E l Dispen. 
sario espora que se le remitan leche 
condensada, arroz, a z ú c a r y alguna 
rep i ta y calzado. 
Dios p r e m i a r á á las personas qne 
no o ly idan á los n i ñ o s desvalidos. 
E l D i s n e m a r i o se hal la en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
D r . M . D E L F I N , 
ütAMi REPUBLICA DE CUBA.—OFICINA 'DEL Cuartel maestre General y Comisario Ge-
! neral del Ejército.—Hasta las dos p. m, 
j de los días que á continuación se expre-
¡ san, se recibirán en la Oficina del Cuartel-
maestre y Comisario del Puesto del Morro 
) de Santiago de Cuba, proposiciones en plie-
j goa cerrados y lacrados para el suministro 
de Vestuario el día 21 de Junio de 1911; 
I para Sombreros, Zapatos y Polainas el día 
1 22; para Juegos de Cuartel y Ponchos el 
' día 23; para Víveres, Carne, Pan, Leña y 
Hielo el día 24, y para Forraje el día 26, 
¡ todos d-el mes de Junio de 1911. y entonces 
las proposiciones se abrirán y leerán pu-
blicamente.—Se darán pormenores á quie-
nes los soliciten.—C. Machado, Tenient* 
! Coronel Cuartelmaestre General y Comisa-
! rio General del Ejército. 
C1594 alt. 6-30 
GEBABDO L OE ARMAS 
mm A L O N S O B E T U N C O U R l 
A B O <; A D O s 
E s t u d i o : San I g n a c i o 3 0 , rie 1 á 5 
JL 13. 
E r e s . I g n a c i o P k s e n c i a 
'n é i ^ n a x i o B . P l a s s n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Círujla en Ker.eral. Consul-
tan de 1 á 3. Empedrado 60, Teléfono 296. 
C 1693 J,v-1 
G L B & i G A D E N T A L 
Concordia 3J, osquina i San Nicolás. 
Montada á ia altura de sus similares qu« 
«xisten ev< los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados ^abricantoo S. S. Whlte Den-
tai é Inglesen Johnson. 
Prscics de loa trabajos: 
Aplicaciór cSe cauterio. , . . J «.26 
Una exíiacción „ A.75 
Una extr&^ción sin dolor 1.0S 
Una limpieza desde , 2.00 
Un empaste desde » 2.00 
Un diente de espiga „ 4.00 
Orificaciones desde , 3.00 
Una corona de oro de 22 L i -
late» ' . . ., 5.30 
Una corona de oro 4.24 
Una dentadura completa. . . , „ 11.72 
Los puentes en or<. á razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche a la per-
fección. 
Aviso á los forasteros que ¿e termina-
rán los trabajos en 2-1 horas. 
Consultas di i 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
C 1692 Jn.- l 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J. M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Carqanta. 
GABDCETE: Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consumas: Lúnes. Miércolss y Viérne» 
de 11 á 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E. Flnlay, 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 1675 Jn. 1 
D E . A D O L F O R E T E S 
Cnfermedadee dnl Zetónoago 
é Intestinos, e>:c'.u!.ii/*men-t». 
Procedimiento del profesor Haycm, del 
Hospital de San Antonio de París, y por e) 
análisis de la orina, sangre y rr-lcroacópicc: 
Consultas de 1 4 2 de la farde. Lanipo.. 
r i l la 74, altos. Teléfono 274. Automát-1 
co A-3582. 
C 1682 Jn -1 
D r . A l v a r e z R u e i l a n 
Medicina general. Oonsuira^ de i'-í i 3 
X j x r a s i © . 
C 1689 Jn.- l 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático ce la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Xepti-no número 48, 
bajos. Teléfono 1450. Grát is sólo lunes y 
miércoles. 
C 1694 Jn.- l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras v ciru-
Jla en general.--CONSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 513. Teléfono A-3713. 
14613 1B6-27 D. 
D r . F e l i p e Q a r c i a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
PIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnei 
de 1 á 3, Salud 55, Teléfono A-367fi. 
166 130-Ab. 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hosoltal 
Núm. 1.—Consultas: de 1 & 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
C 1683 Jn.-l 
S a n a t o r i o de l D r . Mal txrr t l 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentale* 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 1736 Jn.-l 
V í a s u r i n a r i a * , s i t t l i s , v e n é r e o , l u -
pus, herpes, t r a t a r a i o neos e s p e c í a l e * . 
i>o 12 á 2. Bnfermeftor te^ de S e ¡ l » -
ras. De 2 á -4. A-íruiar l ^ l i . 
1542 26-22 My. 
Dr. Manuel C. Delgido y Jorrín 
MEDICO CIRUJANO 
Belascoaln 109, consultas de 2 i 4, Haba-
na. 6536 26-3 
LABORATORIO CLINICO Y DE A N A L I -
SIS QUIMICO DEL DR. 
L E O N E L P L A S K N T I A 
ANTES MARTINEZ PLASENCIA AMAR-
GURA 59.—TELF. A-3550 
Se advierte por este medio á los clien-
tes que aún no lo saben, que este Labora-
torio fué trasladado al local que hoy ocu-
pa desde el 25 de Junio de 1910 y que las 
muestras que han de analizarse deben en-
tregarlas en Amarsura 59, donde se les 
provee del correspondiente comprobante de 
haberlas entregado. 
Además, los certificados expedidos van 
únicamente firmados por el Dr. Lábnel Pla-
sencia. 
C1631 26-1 Jn. 
Dr. Juan Pablo G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, dt 12 i 3 
C 1677 Jn.-l 
Dfc. F R A Í f C I S O U DB Y E L i S i ) 
Enfermedades del Corazón. Pulmonee. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-slfilíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festi%os. de 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
C 1671 Jn.-l 
DOCTOR M I E i Um YIM 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas desde lite 12 del día á las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
PRADO 34!/2 
C 347 156-15 F. 
Dr. R. Chomat 
Trataíniento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curacidn rápida. Con-
sultas de 12 & 3. Teléfot.o A-1340. 
LUZ NUMERO 40 
C 1674 Jn.- l 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. Bn-
p«cialista del Dispensarlo "Tajnayo." Vi r -
tudes 138. Teléfono A-317». Corisulta* de 
4 A 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 1697 Jn.-l 
DR. GUSTAVO G. DÜPLUSSU 
Director de la Casa de Salud de <• 
Asociación Canaria. 
m CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-44t«. 
C 1676 Jn.- l 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y tf-saciones de fincas, 
solares y Haciendas. Planos y Proyectos 
de casas. Lonja del Comercio 542, Habana. 
5557 78-12 My. 
O r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más esoeciaUnents: 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y S 1 0 -
Utlcas. Consulta? de S A 5, Sa» Miguel 1 5 1 
Teléfono A-4318 
C 1670 Jn--1 
dü. m í o u y ímm 
Antigua Médico del Dispensarlo de Tu-
berculosos de la Direcciác de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tubereulaeee del 
Hospital núm. 1.—Se dedica A Medicina ea 
general, y A las enfermedades del peche 
especialmente.—Consultas de 3 A S p. m. 
mirtes, juéves y sAbados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles j 
vlémes A las mismas horas.—Monte 111, 
altos. Teléfonos 6387 y A-1968. 
C 1704 Jn . - l 
PELAY9 GARCIA Y SANTIAS8 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E F O N O 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 6 P. 
C 1688 Jn.- l 
D O C T O R M . M A R T I N E Z A V A L O 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Gratis á los 
pobres, los lunes. Teléfono A 4934. 
6839 26-9 
D R . G O I T Z A L Q A R O S T E a U I 
Médico de la Casa de 
Bsneficeneis y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los nlftos, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á I . 
Aflular IM'/a. Teléfono A-3096. ^ 
C 1700 Jn . - l 
BR. güSTAVO LOPfi i 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaín 105',̂  pró-
ximo á Reina, de 12 A 2. Teléfono A-4012. 
C 16S5 J r . - l 
D r . P a l a c i o ) 
Enfermedades de Serfloras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de It 
A 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Grátis á los pobres. 
C 1684 Jn.- l 
D O C T O R R . B U I R A L 
OCULfSTA 
Consultas: Para pobres $1 s i raes, de 1S 
A 2. Particulares de 3 A S. 
Manrique 73. altos. ( Teléfono A-2711. 
C 16S0 Jn.-l 
CIRUJANO-DBNTÍ8TA 
S S l A ' l o a . x a . a . x x . l i o 
Polvos deatrífleoe, elixir, espillos. Gonsal-
tsa de 7 A 5. 
5788 26-17 My. 
' D r . J o a o u i n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, F.nfermecla-ies de 
seftoras—De 1 A 4.—Teiéfona A-2490. 
EMPEDRADO 1». 
C 1703 Jn.- l 
8. Gaseie Bell» v A raes:» 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO - QUIMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputo* 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abono* 
minerales, materias, grasas, azúcares, et0* 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
TELEFONO A-3344. 
C 1696 Jn-'1 
D B P e r d o m o 
Vlaa uritiarias, Estrecnez de ia orln*i 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por 1* 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De » 






T E L E F O N O 702 
Jn.- l 
P I E L , S I F I L E S , S A N O R E 
C u n c i o n e g r á p i d a e por s i s t e m a » 
modqrnte iaos 
C O N S U L T A S D 2 18 A 4 
POBRES G R A T I S 
J X S U S M A R I A NTJTÜSXO 91 
T E L E F O N O N U M . A 13;52 
C1873 Jn.- l 
Doctor Manuel Delfín 
Médico de Niños 
Ceosultas de 12 A J.—Ch«y>r. 31. «soutns 
Aruacate. -Te.léfone t l f . 
C L I N I C A G U Í R A L 
SAclsstvajBvst* para o>orac4oB«» 
Pintas 4««d« ua MU a*«la»t«. Mas* 
tu« t í . »ntr« &aa Bates! y mss Jo*4. Te-
léfono A-2711 
C 16S1 Jn.-l 
DOCTOR ALBALADEJO 
*d.ecLcuxa y Oiruila.—Coosuiw* do 12 » . 
Peores ffraus. 
Telefono A -334:4 Coiupoatela l O l . 
C 1695 J11"1 
D R . F E R N A N D O M E N D E Z C I P O T E 
(Medicina y cirujía general.) 
d r . m a n u e l m a s f o r r o l l Dr. Juan Santas Fernández 
Jn.-l 
DR. ENRIMJE FERNANDEZ SOTO 
Médico dbl <anatcrlo Covadonga J 
Dispensario Tamoyc. Garganta, Narl» 7. 
Oídos. Asuacaie 52, bajos de 3 A 4. 
C 1701 Jn-"1 
S í e r n a r d o sesui 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
m m u MRiZ Y OID'JS 
Xeptuno 103. de 12 á 3 todos los días O** 
cep-to los domlniíos. Consultas y 0Pera?J2 
nes en el Hospital Mracbdeí--. lúnes. 
coles y vlerneeti A las 7 de la rnañans. , 
C 1678 ' ^ ' i -
D R . S . A L V A R E Z Y G U A N A G A 
Oculista del Hospital de Paula y de 1 
escuelas de Par ís y Berün. Ccnsnlta* 
1 A 3. Pobres de 3 4 4. Prado nüm. -
jos. Teléfono A-5101. 
C 1699 Jn.-l 
(OCULISTA) 
San Rafael 1, entresuelos. Consultas 
As 3 4 (. 
C 1738 Jn . - l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano d i Is FscuKsd de Parfa 
Especialicta es eniermedades del estA 
maco é inteatínoa eerAn el procedimíenta 
de los pro-isorerf doctores Hayewi y Wla-
te - de Parts, por el anAlisis del juro rAa-
trvro Consultas d* 1 á 3, Prado 76, bajos 
C 16S7 . Jn . - l 
OCULISTA 
Consultss sn Prado 1C5 
Al lado del DIARIO DE DA MARINA, 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z 0 Z A 
ABOGADOS 
De 1 A 5, Cuba 9, por Chacón 
C 1743 Jn.- l 
DR. G A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en sífilis, hernias, iTnV°* 
ela y esterilidad.—Habana número 
Consultas: de 11 A 1 y de 4 & »• , 
C 1752 J ^ L - i 
Cirujano del Hosnital Xóm. 1- ^ .^"de 
del Hospital de Emergencias. Consulta» 
1 á 3. San Lázaro núm. 226, Tel. A"»-" * 
7096 78-16 
Laboratorio Bacteriológico de la C^ 
Médico-Quirúrgica de la Haban» 
Fundada en 1887. .-uto* 
Se practican análisis de orina, esp ^ 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prad0 
D I A R I O D E L A M A B I N A . — B ^ á c t ó » de la tarde.-^Tunio 19 de 1911 
N O T I C I A S D E L P U E R T O " S H H ^ -
Sus estudios de aviador los real izó 
en F r a n c i a bajo la d irecc ión de los cé-
lebres hermanos F a r m a n . 
V i a j a con el señor Brani f f su abo-
gado don Alfredo P . Tejada. 
£ | " F u e r s t B i s m a r c k " e n b a h i a . - - - E I g e n e r a l d o n 
M a n u e l G o n z á l e z C o s i ó . - - - S u f a m i l i a - - - A l g u n o s 
d e t a l l e s d e s u v ¡ d a - - - V e i n t e a ñ o s d e M i n i s t r o - - -
S u v i a j e . - - - V a r i o s p a s a j e r o s . 
^ver domingo, .en las primeras ho-
ras de la mañana , como estaba anun-
ciado, entró en el puerto de la Haba-
na pl buque de la Compañía Hambur-
ffiiesa '^Fuerst B i smarck ." 
Xo son muchas las personas que en 
Veracruz tomaron pasaje á bordo de 
estc buque que hace viaje á Europa . 
E n cambio, el número de pasajeras 
que se embarcaron en este puerto es 
muv crecido. 
E n nuestra edición de ayer hemos 
publicado la lista, en la que figuran 
muchas personas conocidas de esta ca-
pital. 
V i a j a en el vapor a lemán rumbo á 
Francia, el general don Manuel Gon-
zález Cosío, acompañado de su nume-
rosa familia. 
Hace pocos d ías el cable ñas anunció 
el pase de este personaje mejicano por 
la Habana. 
Hemos tenido ayer el gusto de salu-
darlo á bordo. 
E n cuanto le anunciamos nuestra 
visita, el general se apresuró á recibir-
nos. 
E s un anciano m u r atento y s impá-
tico. De mediana estatura, aspecto sa-
ludable y alegro. Sin duda alguna los 
últ imos acontecimientos de su país tu-
vieron que haberle afectado honda-
mente; pero hombre de carácter ente-
ro y sereno ha sabido sobrepon^rso y 
recibir el rudo golpe como un mandato 
del destino. Así acepta su suerte: re-
signado y tranquilo. 
Durante el período insurreceional 
porque acaba de atravesar Méjico y 
que con el triunfo de los revoluciona-
rios ha cambiado la faz de su s i tuación 
política, P\ general Gon/^lez Cosío, 
desempeñaba el cargo de Ministro de 
la Guerra. Esto basta para que se com-
prenda las preocupaciones y fstisra.s 
que habrán pesado sohrc este anciano 
en los ú l t imos tiempos. L a s responsabi-
lidades eran graves; sin embargo, el 
general se siente al cabo de tantas vi-
cisitudes tranquilo, y con la concien-
cia serena por presumir haber cumpli-
do en todo momento con su deber. 
Nos dijo que el triunfo do la revo-
lución fué nn triunfo' de partido. E l 
Ejército mejicano no hizo más que in-
tentar aplacar nn levantamiento con-
tra el Gobierno, el cual en vista de que 
para sofocar el moví ..liento era necesa-
rio hacer correr mueha sangre de me-
jicanos, llevando quizás al país á un 
estado de ruina ó acaso de dominación 
cxtrnn.icra había suspendido las hoB-
tílickdes. sacrifi-cúndosp. A l a corta ó 
á la larga el Ejérc i to federal, desple-
gando toda su energía y eficacia aca-
baría por pacificar al p a í s ; pero tal 
paz más se parecería á nn agotamiento. 
No supone la renuncia de don Porfi-
rio el triunfo de la fuerza, sino el de 
la prudencia y el patriotismo^ E l ge-
neral Díaz, nb es un vencido: es un 
patriota que so sacrifica por la paz de 
su país amado. 
Poco después de la dimisión del iil-
timo Gabinete de don Porfirio, en ú 
que, como Ministro de la Gurrra fie'i-
raba don Manuel GonzalfT Casio, éste 
presentó al nuevo Ministerio la solici-
tud de su retiro del servicio activo de 
las armas. 
E l nnevo Gobierno solucionó favo-
rablemente su pi-etensión. 
Cuenta el general González Cosió, 
cincuenta y ocho años de servicios en 
el Ejérc i to mejicano, contándose le pa-
ra su retiro el tiempo doble por com-
prenderse dentro de l a lev de su pa í s 
que tal d is t inc ión concede á aquellas 
quo han peleado en la guerra contra 
los franceses. 
Cuando el sitio de Puebla, en el año 
18fi3 fué hecho prisionero en unión de 
otros cuantos compañeros de armas, f 
deportado á Franc ia . TTn año nermanc-
eió prisionero en la ciudad de E v r c n 
CNormandía) . E l Gobierno franeés 
concedía la libertad á cuantos de ellos 
se juramentasen á no tomar más las 
armas contra Franc ia . González Cosío 
^ ^ l a z ó tal proposición, por cuyo mo-
^To s u cautiverio duró todo un año. 
Cuando al fin de muchas penalidades 
pudo pisar de nuevo tierra mejicana, 
su primera acción fué incorporarse 
otra vez i las filas de su Ejérc i to , lo 
que no les era permitido hacer á los 
Itle se juramentaran durante la pri-
sión. 
E n el año de 1891 se creó en Méjico 
pl Ministerio de Comunicaciones y 
Obras Públ i cas . Don Porfirio ouso al 
frente de él al general González Co-
slo. Cuatro años permaneció en este 
nuesto, el que abandonó para ocupar 
'a cartera de Gobernación durante sie-
t^afios y medio. Del Ministerio de l a 
Gobernación pasó al de Fomento; des-
emppfió este puesto dos a ñ o s ; encar-
gándose segivdamente de la cartera de 
Guerra. De Ministro de la Guerra aca-
b2 su carrera pol í t ica . Total, veinte 
años de Ministro. 
—¿ Sin interrupción, general ?—le 
Prcfruntamos. 
v Veinte años seguido fui Ministro, 
^s seguramente un caso excepcional. 
"opOj. lo habrán sido en ninguna na-
Gjon del mundo, y es dif íc i l que en Mé-
Ji^o se vuelva el'caso á repetir. 
E l general González Cosío, fijará 
ôfl su familia la residencia en Paris, 
T cuenta desde allí hacer largas excur-
« o n e s por toda Europa. Cree que don 
Porfirio D í a z se establezca en Suiza; 
*n «juanto sepa su paradero irá k sain-
arlo y .¿ pasar ¿ s u ]a(j0 a l a n o s días . 
U m b i é n os fácil ciw juntos pasen una 
|emporada en Llanes (Astur ias ) , en 
upa hermosa finca, que allí posee don 
lligo Noriega, el millonario asturiano 
que tantos negocios tiene establecidos 
en Méjico. 
i Nos contaba el general González 
i Cosío, que frecuentemente don Iñ igo 
i Xoriega invitaba á don Porfirio á pa-
sar una temporada en Llanes. " U n 
año de estos, un año de estos aceptaré 
i su o frec imiento—decía el Presiden-
jte—necesito u n poco de reposo y qai-
: zas rae decida á buscarlo en su compa-
j ñ í a . " Seguramente, no esperaría nun-
Ica realizar la excurs ión en tales coudi-
' ciones. 
Con el genera] González Cosío, via-
j a n los siguientes familiares: 
S u esposa doña L u z Acosta. 
S u h i j a doña L u z González Cosío de 
López, esposa del doctor don Fernan-
do López, E l doctor López es médico 
militar, y ú l t i m a m e n t e se encontraba 
de médico en el Hospital Militar de 
Méjico. 
Su otra hija, doña Emi l ia González 
Cosío de Vi l larreal , esposa de don J u -
j l ián Vi l larreal • y dos sobrinos de éstos 
llamadas Eduardo y Josefina. 
Su nieta, doña Guadalupe López de 
¡Pr ie to , esposa del Capitán del Cuerpo 
I de Ingenieros Militares, don Eduardo 
•Prieto Sousa, 
i Sus otros nietos E m i l i a iy Manuel 
Lónez y González Cosío, 
Los esposos Prieto-López tienen un 
•hijo de pocos meses que viene á ser biz-
nieto de don Manuel. 
E l cap i tán don Eduardo Prieto Sou-
sa, fué el ú l t imo ayudante que tuvo el 
general González Cosío. E s sobrino 
nieto del general don Camilio Pola-
vieja. I 
V i a j a en comisión del Ministerio de 
la Guerra de Méjico y se dirisre á F r a n -
cia y Alemania, con objeto de estudiar 
en estos países las construcciones mili-
tares de cemento armado, hacer presu-
puestas y planas á fin de construir un 
¡edificio destinado ,': Laboratorio en el 
I Colegio Militar de Chepultepcc. 
I También se propone visitar varias 
j construcciones del mismo material en 
distintas naciones; especialmente, 
puertos, dársenas y diques secas. 
Entre los pasajeros que desde Mréü-
co hacen el viaje en el vapor a lemán 
con rumbo á Europa, figuran a d e m á s : 
Don Joaquín Pica, antiguo Jefe Po-
l ít ico de Puebla. 
Mr. Reifl^s Morles. comerciante fran-
cés establecido en la Repúbl ica del Sal-
v a d e . 
Don Antonio Reyes Guerra, conoci-
do abogado del Salvador. 
Don Roberto Gu+iérrez Hidalgo, ri-
co nropietario de Méjico . 
E l P. Pedro Buffet, de la Orden 
Eudista 
M O V I M I E N T O E N P U E R T O 
E s t a m a ñ a n a hubo un gran movi-
miento de vapores en el puerto de hi 
Habana. Só lo de t raves ía entraron 
cinco buques. Ahora, que dada la os-
t a c i ó n el n ú m e r o de pasajeros no eá. 
muy crecido. E s t a es la época de la 
marcha de los f a j e r o s , en su mayo-
ría personas pudientes que salen á 
veranear á los Estados Cuidos y á las 
diversas naciones europeas. 
S in embargo en los barcos que vie-
nen de Europa llegan bastantes emi-
grantes españoles . 
L o s cinco buques de pasajeros en-
trados hov son: "Morro Cast le ," de 
New Y o r k ; "Alfonso X T T T , " de Ve-
racruz; " F r a n k e w a l d , " de Hambur-
go y escalas; " C a l i f o r n i a , " del H a -
vre," y " M i a m i . " de Kinghts K e y . 
E L " M O R B O C A S T L E . " — D O N 
A L B E R T O B R A N I F F . — C O N O -
C I D O '' S P O R T M A N ' ' M E J I C A -
N O . — E S T U D I A N T E S. 
Muy de m a ñ a n a estaba anclado ?n 
b a h í a ' e s t e buque de la " W a r d L i n e . " 
E n t r e los pasajeros que trajo, figu-
raba don Alberto Braniff , distingui-
do " s p o r t m a n " mejicano, miembro 
de una de las m á s distinguidas fathj* 
lias de l a sociedad de Méj ico . 
Entre sus familiares se cuentan 
doña Lorenza Bran i f f de Bermej i l lü , 
esposa del Marqués de Mohernando, 
Mayordomo de don Alfonso X I I I , 
quienes no hace muchos días pasaron 
por la Habana en viaje á E u r o p a á 
bordo del " E s p a g n e . " Otro hermano 
de don Alberto es don Oscar Branif f , 
uno de los miembros de l a comis ión 
nombrada por don Porfirio para tra-
tar cerca de los jefes de la r e v o l u c i ó n 
de las condiciones para establecer l a 
paz. 
Don Alberto BraniJff es un apasio-
nado por todos los ejercicios depor-
tivos. Sus aficiones favoritas son, el 
toreo y la a v i a c i ó n ; es seguramente 
uno de los que con m á s luciimento 
practica las suertes de las corridas 
de toros. Muy frecuentemente toma 
parte en corridas benéf i cas , y en be-
cerradas ar i s tocrát icas . L l e v a mata-
dos ya 315 toros de todas edades y 
t a m a ñ o s . 
Como aviador tiene t a m b i é n con-
quistado un nombre distinguido. 
H a tomado parte en el ú l t imo con-
curso de av iac ión celebrado en Méj i -
co por el " t e a m " Moisant. 
Cuando las luchas de la r e v o l u c i ó n 
el s eñor Brani f f p i d i ó autor i zac ión al 
gobierno de don Porfirio para pres-
tar en l a c a m p a ñ a sus servicios como 
aviador militar, los que no fueron 
aceptados. Hubiera sido el primer 
aviador que toma parte activa en los 
servicios militares aéreos . 
'Muchos son los j ó v e n e s estudian-
tes cubanos, llegados hoy en el "Mo-
rro C a s t l e , " que vienen de los E s t a -
dos Unidos, donde han cursado en 
diversas universidades sus estudios. 
Sean bien venidos. 
E L " A L F O N S O X I I T . " — S U P A S A -
J E . — E L G E N E R A L L O T N A Z D E L 
C A S T I L L O N O LáLEGO. 
Procedente de Veracruz entró esta 
m a ñ a n a muy temprano en puerto es 
vapor correo de la T r a s a t l á n t i c a E s -
paño la "Alfonso Xm." 
L a s personas que tomaron pasaje 
en Veracruz con destino á este puer-
to y Europa , no son muchas, pero el 
n ú m e r o de las que e m b a r c a r á n en la 
Habana es muy crecido. 
De M é j i c o l l e g ó en este buque don 
Vicente Franco , cubano que dirije 
importantes negocios mercantiles en 
la vecina repúbl ica , t ío de don Anto-
nio Pardo Suárez . representante á 
la Cámara Popular. 
T a m b i é n figuran entre el pasaje 
los comerciantes mejicanos, don E s -
teban Garigoitia y don J o s é Miro. 
E l general Enr ique Loinaz del Cas-
tillo, Ministro de Cuba en Méj ico , te-
nía anunciado su viaje á la Habana á 
bordo del vapor español , pues tiene el 
propós i to de pasar una temporada 
aquí con objeto de reponer su que-
brantada salud, para lo cual ya ha 
conseguido autor izac ión del Gobierno. 
A ú l t i m a hora no pudo realizar el 
viaje en la forma que se propuso. 
E s muy probable que llegue el 
miérco le s á bordo del vapor america-
no de l a " W a r d L i n e . " 
V A P O R C O R R E O E S P A Ñ O L 
E l vapor correo español "Antonio 
L ó p e z , " l l egó á Cádiz sin novedad, a 
las tres de la tarde de aver, domin-
go 18. 
E N F E R M O 
A l hospital " L a s A n i m a s " fué re-
mitido el pasajero del vapor " F . Bis-
m a r c k " nombrado A m é r i c o N ú ñ e z , 
por padecer de fiebres. 
E L " M I A M I " 
Hoy entró en puerto el vapor amo-
ricano " Miami, " procedente de 
Knights Key , con carga y 40 pasa-
jeros. 
E L " M A T H I L D E " 
Este vapor noruego l l egó hoy. pro-
cedente de Mobila, con carga gene-
ral . 
E L " W E S P T I A L I A " 
Con carga procedente de Hambur-
go l l egó hoy el vapor a l e m á n "Wes-
pha l ia ." 
E L " B B R W I N D A L E " 
Este vapor ing lés f o n d e ó en puer-
to procedente de Newport News, con 
carbón. 
D E P O R T A D O S 
Por las autoridades de Nueva Y o r k 
han sido devueltos á este puerto, 
el vapor "Morro Cas t l e ," los pn 
jeres Charles S a l o m ó n y Gustav-j 
Moore. jamaiquinos, que h a b í a n lle-
gado á aquel puerto en el vapor 
"Monterey," por no llevar el dinero 
que seña la la ley de i n m i g r a c i ó n pa-
ra poder desembarcar en los Estados 
Unidos. 
Dichos individuos « a b a r c a r o n pa-
ra los Estados Unidos después de ha-
ber permanecido en Cuba, trabajan-
do, en Oriente. 
Fueron remitidos al Departamen-
to de i n m i g r a c i ó n . 
C U A R E N T E N A 
A l puerto de Sagua la Grande ha 
llegado el vapor danés " M . C . 
H o l m , " que procede de Puerto E s p a -
ña, Trinidad. Conduce carga y 20 
tripulantes. 
E n Tr in idad p e r m a n e c i ó durante 
seis d í a s , en bahía abierta. 
Uno de sus tripulantes se encuen-
tra padeciendo de fiebres pa lúd icas . 
E l buque fué fumigado. 
E n el puerto de Sagua permanece-
rá en cuarentena el tiempo reglamen-
tario. 
E L " C A T A L I N A " Y E L " P I O I X " 
E l vapor español " C a t a l i n a . " que 
s e g ú n publicamos, á su salida de 
Santiago de C u b a para New Orleans 
h a b í a sufrido a v e r í a s en su hé l i ce , 
l l egó á este puerto en ia noche del sá-
bado. 
T a m b i é n en la misma noche l l e g ó 
el vapor " P í o I X , " que el día 15 por 
la tarde sa l ió de este puerto con 
rumbo á Santiago de Cuba, con ob-
jeto de convoyar al " C a t a l i m , " en-
c o n t r á n d o l o el día 16 á la al tura del 
faro " P a r e d ó n G r a n d e . " 
L a s aver ía s que ha sufrido el " C a -
t a l i n a " son de poca ••mportancia. 
Una vez hechas las reparaciones se 
h a r á nuevamente á la mar con desti-
no á New Orleans. 
en que deba celebrarse el banquete 
referido. 
Sociedad E c o n ó m i c a de 
Amigos del P a í s de la Habana 
Por d i spos ic ión de la Presidencia, 
y á propuesta del bibliotecario, l a 
Biblioteca de esta Corporaciófa, en los 
meses de Jul io y Agosto, es tará abier-
ta a l púb l i co de nueve a. m. á una 
p. m. todos los d ía s de la semana, 
con e x c e p c i ó n de los domingos, que 
p e r m a n e c e r á cerrada á todas horas. : 
Maceo -Gómez 
E n la ú l t ima r e u n i ó n del Comité 
Ejecut ivo de esta I n s t i t u c i ó n de Be-
neficencia y Salvamento, f u é nombra-
do Vicepresidente del mismo el miem- ; 
bro de dicha Ins t i tuc ión , señor J o s é i 
Ol ivar. P a r a la vacante de vocal que 
e x i s t í a fué nombrado el s eñor Ro-
mualdo Venegreira. Ambos nombra-




Cárdenas , 18 de Junio de 1911. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Aunque todo estaba preparado en 
el campo de Pisarro , lugar pintores-
co y hermoso de los alrededores de 
Cárdenas , no pudieron ayer tarde 
efectuarae los vuelos anunciados por 
el piloto Rosembaun, bajo la organi-
zac ión de los conocidos y acreditados 
empresarios Azcue y Es trada , que 
han reservado las primicias de su 
circuito p a r a ) l a p o b l a c i ó n citada 
arriba. 
L o mismo que en la Habana, en 
Cárdenas no ha cesado de llover en 
toda esta semana. 
Cuando hoy las esperanzas comen-
zaban á tenerse de que el d í a ser ía 
hermoso y que p s r m i t i r í a al aviador 
Rosembaun reaJizar las pruebas que 
marcaban los programas repartidos 
con profus ión , c o m e n z ó la tarde á en-
capotarse, cayendo á las dos y media 
de l a tarde uno de esos torrenciales 
aguaceros que hacen época , y que por 
lo tanto i m p i d i ó l a salida de trenes 
que para el aeródromo de Pizarro te-
n ía dispuestos l a empresa Azcue-Es-
trada, por la m ó d i c a cantidad de un 
peso plata, entrada cemprendida; pe-
ro a ú n sin l a l luvia el e s p e c t á c u l o 
tampoco hubiera podido celebrarse. 
E l aviador Rosembaun en unas 
prueban que realizaba p a r a ver si su 
aparato estaba " a l l r ight ," tuvo l a 
desgracia de caer, des trozándo lo , aun-
que saliendo ileso del accidente con 
notable contentamiento de los pocos 
que observamos su descenso rápido . 
E l biplano que montaba vo lcó com-
pletamente una vez, quedando des-
p u é s de otra vuelta de lado, aplastan-
do los planos de la derecha. 
H a sido por milagro el que el 
joven aviador americano escapara á 
la muerte. 
E l accidente no puede atribuirse i 
impericia del mismo, toda vez que 
aquél fué á pecos metros del suelo, 
"liando v o l v í a á t ierra á causa de que 
el motor había dado algunos " r a -
t é s " y después de volar por espacio 
de cuatro minutos á una a l tura de 
m á s de 300 metros. 
E l aviador sal ió de l a m a r a ñ a que 
formaban los pedazos en desorden de 
su biplano, indemne, cerno decimos 
m á s arriba, y sonriente, demostrando 
su temperamento f l e m á t i c o y su po-
co temor á los peligros. 
L o s m e c á n i c o s neces i tarán una se-
mana para reparar ln. m á q u i n a des-
trozada, cuyo motor nc sufr ió des-
perfecto aleruno. y el domingo próxi -
¡ mo se ce lebrará el "meet ing" que 
•por las causas anunciadas no pudo 
llevarse á cabo hoy. 
Linares . 
C A M A R A S 
í í o d a k . Premo. Century y Graflex 
y toda cla^e de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fo tograf ía 
de Col ominas y Compañía . San R a -
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
De semilla 












Del P a í s 
E s l e ñ a s 
Fri jo les . 
De Méj ico , negros . . 
Del pa í s 
Blancos, gordo' . . . 
Jamones. 
Ferr i s . quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas 
De primera 
Art i f ic ia l 
Papas. 
E n sacos del Norte . . 
Del P a í s 
Isleas 
Tasajo. 
Se cotiza la arroba , 
Vinos. 
Tintos pipas, 














. No hay 
á 25 rs. 
Moblla, vapor noruego "Mathllde", por I» 
( V. Placé. 
New Orleans, vapor americano "Chalmet-
te", por A. E . Woodell. 
Saint Xazaire y escalas, vapor francés "La 
Xavarre", por E . Gaye, 
í Veracruz, vapor español "Montevideo", por 
M. Otaduy. 
Xew York, vapor americano "Monterey", 
por Zaldo y Compañía. 
Veracruz y escalas, vapor americano "Mo-
rjo Castle", por Zaldo y Compañía. 
A P E R T U R A D E Ü E G I S T E O S 
Día 15 
Para Xew York vapor americano "Hava-
na," por Zaldo y Ca. 
Para Coruña y Santander, vapor español 
"Alfonso XIII," por IC Otaduy. 
5.00 á 





í l . % á 11.% 
9.1/2 á 10.00 
á 22 rs. 
á 24 rs. 
á 30 rs. 
. á 3 2 rs. 
74.00 á 76.00 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SK E S P E R A * 
Junio: 
„ 20—Trafalgar, Xew York. 
„ 20—Gracia, Liverpool. 
„ 21—Saratoga. Xew York. 
n 24—Antonina, Veracruz y escalas 
,. 25—Dora, Amberes y escalas. 
„ 27—Pinar del Río. Xew York. 
., 29—Montevideo, Veracruz y escalas. 
>, 30—Solivia. Hamburgo y escalas. 
Julio. 
„11 Times. Xew York. 
it 11—Westerwald. Veracruz y escalas. 
„ 18—Santa Clara. Xew York. 
Zii\ TT* Iv A 75 
Junio. 
„ 18—Havana, Xew York. 
„ 18—F. Bismarck, Coruña y Gijón. 
M 18—Califomie, Xew Orleans. 
„ 19—Frankenwald. Veracruz y escalas. 
„ 20—Alfonso XIII, Coruña y escalas 
,. 20—BuckmlnstíT, Boston. 
„ 21—Excelsior. Xew Orleans. 
„ 24—Antonina. Canarias y escalas. 
„ 26—Saratoga. Xew York. 
„ 25. Chalmette. Xew Orleans. 
„ 28—Excelsior. Xew Orleans. 
„ 30—Montevideo. Xew Yrk y escalas. 
Julio. f 
" 6.—Chalmette, New Orleans. 
"11.—Westerwald. Canarias y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana todos los miér-
coles 4 las 6 de la tarde, para Sagua y 
Calharlén, regresando los sábados por la 
mañana.—Se despacha & bordo.—Viuda d« 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
tnirtes, & las 5 de la tarde, para Sagua 
y Catbarlén. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
ASUNTOS VARIOS 
U n banquete en Oriente 
S e g ú n nuestras noticias, los senado-
res y representantes orientales, á 
quienes el Secretario de Grobernación. 
s e ñ o r Machado, obsequió días ,pasa-
; dos con un almuerzo en el hotel 
I " S e v i l l a , " de esta capital, se propo-
nen corresponderle con un banquete 
que se ce lebrará en Santiago de 
Cuba. 
Se nos dice haberse acordado tam-
b i é n autoriziar a l s e ñ o r Machado pa-
I r a que después de terminarse el ax-
¡ tual per íodo legislativo, fije la fecha 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a 19 Junio de m i . 
A las 11 de la mañana 
Plata e s p a ñ o l a 
Calderi l la (ea oro) 
Oro americano 0 . 0 » -
tra •ro e s p a ñ o l . . . l l t % á l l f % P. 
Ore americano co ir -
tra plata española 
Centenes 
I d . en cantidades... 
Lnisee 
Id . en can ti dad ra . . . 
St pea* amenca io 
en plata Asnañsla 1-10% á 1-11 T 
98X á 98% T . 
97 a 9$ T . 
10% á 11 V . 
á 5.3." en plata 
á 5.34 en plata 
á 4.27 en plata 
* 4.28 en plata 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Junio 18. 
De Tamplco y escalas, en seis días, vapor 
alemAn "F. Bismarck", capitán Juhul-
sen, toneladas 8.332, con carga y 18 
pasajeros, á. Heilbut y Rasch. 
De Newport News, en cinco dfas, vapor 
lnjílés'"Berwln<lale", capitán White, to-
neladas 5,242, con carbón, á Havana 
Goal and Co. 
De Santiago de Cuba, en tres días, vapor 
español "Catalina", capitán Zabarán, 
toneladas 4.795, con carga de tránsito, 
á Santamarina. Sáenz y Compañía. 
De L a mkr. en dos días, vapor español 
"Pío IX", capitán Uirarte, toneladas 
3,895. con carga de tránsito, á Santa-
marina, Sáenz y Compañía. 
Día 19. 
De Hamburgo y «calas , en 27 días, vapor 
alemán "Westphalia", capitán Perlet, 
toneladas 3,079, con carga, á Heilbut 
y Rasch. 
De Moblla, en dos y medio días, vapor 
noruego "Mathllde", capitán Forgersen, 
toneladas 2,104, con carga, á LOÜlfl V. 
Placé. 
De Knights Key y,escalas, en doce horas, 
vapor amaricano "Miami". cap. "White, 
con carga y 40 pasajeros, á G. Law-
ton, Childs y Compañía. 
De Veracruz, en dos y medio días, vapor 
español "Alfonso XIII", capitán Sope-
• lañe, toneladas 5,000, con carga y 25 
pasajeros, á Manuel Otaduy. 
De New York, en tres y medio día«, vapor 
1 americano "Morro Castle", capitán 
Johnson, toneladas 6.004, con carga y 
55 pasajeros, á Zaldo y Compañía. 
De Hamburgo y escalas, en 22 días, va-
por alemán "Frankenwald", capitán 
Muller. toneladas 3,899, con carga y 126 
pasajeros, á Heilbut y Rasch. 
De Havre y escalas, en 25 días, vapor fran-
cés "Califomie", capitán Mehonas, to-
neladas 5,152, con carga y 83 pasajeros, 
á E . Gaye. 
SALIDAS 
Junio 18. 
Para New York, vapor americano "Ha-
vana". 
Para Hamburgo y escalas, vapor alemán 
"F. Bismarck". 
Día 19. 
Para Knights Key y escalas, vapor ameri-
cano "Miami". 
P r o v i s i o n e s 
Junio 19. 
Precios pagados hory por loa si-
guientes a r t í c u l o s : 
Aceite de olivas. 
E n latas de 23 Ibs. qt. $14.14 a U A Í 
E n latas de 9 Ibs. qt. 415.14 
E n latas de é 1 ^ Ibs qt. a 15.^4 
Mezclado s. clase caja á 11.Cu 
Ajos . 
Montevideo 26 á 27 cts. 
Arroz . 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Junio 19. 
De Caibarién, vapor "JI Alava", capitán Oc-
tube, con efectos. 
De Cienfuegos, goleta "Reina de los An-
geles", patrón Bilbao, con efectos. 
De Cuba, goleta "Santiago de Cuba", pa-
trón Suárez, con 100,000 plátanos y 
efectos. 
De Cárdenas, goleta "Julia", patrón Alema-
ñy, con 50 pipas aguardiente y efectos. 
De Cabañas,, goleta "María Carmen", pa-
trón Bosch, en lastre. 
De Dominica goleta "Marta", patrón Vi -
llalonga, con efectos. 
De Margajita, goleta "Pedro Murías", pa-
trón Alemañy. con maderas. 
De Cabañas, goleta "Caballo Marino", pa-
trón López, con efectos. 
D E S P A C H A D O S 
Junio 19. 
Para Bajas, goleta "Angelita", patrón Llo-
ret, con efectos. 
Para Cárdenas, goleta "Marta Carmen", pa-
trón Fleixas, con efectos. 
Para Bañes, goleta "San Francisco", patrón 
Rioseco, con efectos. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Junio 17. 
Para Hamburgo y escalas, vapor alemán 
"F. Bismarck", por Heilbut y Rasch. 
1 caja tabacos. 
1 caballo. 
11 pacas esponjas. 
875 líos cueros. 
7 bultos efectos. 
Para New York, vapor americano "Hava-
na", por Zaldo y Compañía. 
34 pacas, 74 barriles y 1,215 tercios 
tabaco. 
534 bultos tabaco, picadura y cigarros. 
1 cadáver. 
40 tortugas. 
583 líos cueros. 
25 sacos cera amarilla. 
50 barriles miel de abejas. 
1,349 piezas y 333 atados madera ds 
caoba, 
281 bultos efectos. 
Para Veracruz, vapor español "Montevi-
deo", por M. Otaduy. 
50 tercios tabacos. 
9 cajas tabacos y cigarros. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De New York, en el vapor amerlcan© 
"Morro Castle": 
Señores: Manuel Pola, Antonio de Ift 
Cierva, William E . Rutchins, B. Bennett, 
Segundo Batet, H. Prerson, Victor Olman, 
Laureano Murías, Frank R. Blanvelt, Be-
nedict Castellanos, Anna Harrington, Adol-
fo Cuervo, Francisco Pérez, José Pérez, Q. 
Sardina, Raúl Cuervo, Jacinto Nova, Luis 
Nova, Orlando Aguilera. Ladislao Díaz. Pa-
blo Rodríguez, Laura Maenical, José Po'a, 
Alberto Trujillo, Bernardo Fernández, III-
rardo Calderón, Emilio Alvarez, Adolfo 
Sánchez, V. H. Threca, Alfredo P. Tejada, 
Albertc Branmff, M. Agullav, Clayton "Wi-
lliam. Vicente Palacios, Angel Gil, F . Nel-
son, A. Me Kay, J . J . Momls, Isabel Kreen 
y familia, Juan Salas, Tomás Rodríguez, 
Manuel Diez, Inocencio Imas, Manuel Mo-
lina, Modesto Mardique, Santiago Scon-
thartin, Juan Boada, Charles Salmón, O. 
Moore. 
De Knights Key y escalas, en el va-
por "Miami": 
Señores: José García, José del Soto, F. 
García, F. Artola, Nicolás González, F. Ar-
mas, S. P. Revine, Carmen Milián, José 
Gutiérrez, Abelardo Menéndez, Armando 
Cruz, Manuel Santana, Daniel Pérez, Alta-
gracia Gutiérrez, Armando Izquierdo, José 
Soza, F . Marrero, Enrique Villavija, Leo-
nor González, Ramón López, José Valdés, 
Máximo Muro, M. Camacho, Louis Lara, 
Santiago Gato, G. E . Clark, S. C. Hus^r, R. 
Patterson. 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Puerto Méjico y escalas, vapor inglés "Con-
way", por Dussaq y Compañía. 
Hamburgo y escalas y Canarias y Coruña, 
vapor alemán "Spreewald", por Heil-
but y Kí.sch. 
Canarias, Vigo, Cádiz y Barcelona, vapor 
español "M. Saenz", por S. Sáenz y 
Compañía. 
New York, vapor americano "Saratoga" 
por Zaldo y Compañía, 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Bi'letea del Ban'-c Español de la Isla ds 
Cuba contra oro, 5^ á 6*4 
Piata ospahol:* ronrrn oro español d« 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, llO1^ LlOjH 
VALORES 
Com. V tnd. 
Fondos público» * 
Valor P í a 
Empréstito de kt República 
De Cuba 112 11S 
Id •••¡•nt-iioa d« Cuba, 
Deuda Interior 109 114 
Ohligmatonea 'primera hlpote-
r» fiol .Ayuntamiento de la 
Habana 116%' 121 
O.u.auiniie» sejíU'-.da hipo-
teca del Ayuntamiento de 
lá Habana 113 l l f 
Obllgacionefl hipotecarlas F . 
C. db Cienfuegos * Vüla-
clara I I 
Id. id. negunda )d N 
Ki. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién H 
[d primera id. Gibara á Hol-
guín N 
Bonos hipotecarios de la 
Cnmpa^ÍA de Cag y Elec-
tricidad de la Habana. . . 119 12K 
Bórica <ie ¡a Habana iDlec-
trJo Rallway's Co. (en cir-
culación 108 111 
O'u.i-'aoHMies renorales (per-
petuas) consolidadas da 
los F . C. U. de la Habana. 113 117 
rionoe do ia Compañía de 
Gas Cubana N 
Tompa ñta E l e o t. r i c a de 
AJnmVirado y Tracción do 
Santiago 104 lOt 
liinos de la República de 
Cuba emltidoB en 1896 A 
1837 N 
Bonoa segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t o a 
Woks N 
Id. h:potfeCRr>os C?ntral azu-
carero "Olhnpo". . . . . N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obüsaciones Grles. Co.ieo-
'lóada- de Gar y niie^-
tricidad 
Emr'r^stitty d. ra Ke^Oblica 




3rtT>nn Español ie >a Isla ae 
Cuba 
P.« • Aerícola fle Kuerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Cuba 
Compañía db F»rrocarril«« 
UnMos de la Habana sr 
Airn-icer?*! Jo R^gla limi-
tada 
Ca. i-Viéctnca ile Santiago de 
Cuba 
OompañU del Ferronarríl del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Llmlced Prete-
rida* 
Id. id. (comunes) 
Ferrocai-rxi de Gibara á Hol-
guín 
Comi/añía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Cor • >• Electri-
cidad de la Habana . . , , 
buane u3 ly JJ.ai>ana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
LM1?*1- vlf- '<"Ti*>r.-in «te Ja Ha-
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (comunes 
Compañía de Construcdo-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento d' Cuba. . . . 
Comppfit? Havana Klectrlc 
RaUwayp Co. (pi-eferorj-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
CtimuttAL. Anónima de Ma-
tan zar 
Compañía Alfilerera Cubana'. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
I'unv.a "fíJctricí de SanctJ 
Spfrltu«j 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca AimjicenKs y Muelles Loa 
Indios 
Matadero Industrial. '. '. * [ 
Fomento Agrario 
































0 I A R I C D E L A MARINA Edición de la tarde.—Jimio If) de 1911. 
De ayer. 
Mssy animada la mañana en Las Pbt-
yaa, en aquella glorieta donde Rogelio 
Barba haoe las delicias del numeroso 
auditorio de los domingos durante la 
temporada del alegre balneario, siem-
pre tan animado y siempre tan favore-
cido. 
Todo el smart del Vedado está los 
domingos on Las Flayas. 
EíS el sitio de reunión. 
L a bahía, momentos antes de zarpar 
de nuestro puerto el vapor HavanOy 
ofrecía un aspecto animadísimo. 
Así es todos los domingos en el obli-
gado turno de los vapores de Ward. 
¡Cuántas despedidas ayer! 
Entre el pasaje del Havana contá-
banse los Marqueses de Pinar del Río, 
la bella dama Silvia Alfonso viuda (Je 
Terry, los distinguidos esposos Julio 
R. Muzzio y Catalina Díaz, la señora 
Alaría Tznaíra de Alvarez Cerice con 
sus dos graciosas lujas Consuelo y Ma-
ría, las señoritas María y Rosa Her-
nando y M. Paul Boulanger con su 
interesante señora, Marie Bovary. 
Van en viaje de novios los jóvenes y 
simpáticos esposes Justina Monteagu-
«Id y Priimtivo Portal. • 
Dos damas jóvenes y bellas. Mina 
Betanconrt de Bandini y América Plá 
de Mor6, acompañada esta última de 
sus encantadoras niñas. 
El Ministro de Bélgica. 
E l señor Victoriano Bances con su 
espiritual hija Teté. 
Y los señores Eduardo Desvernine, 
Héctor Zayas. Antrel Cowley, el co-
mandante Díaz Quibus. Miguel Mora-
les. Antonio Terry. Petter Morales, 
Luis Díaz y Panchito Terry. 
Entretanto, la terraza de Dos Her-
manos, amella terraza desde la que se 
divisa todo el panorama de nuestra ba-
hía, presentaba un aspecto animadí-
simo. 
Muchos de los que iban á dar su des-
pedida á via jeros del Tía vana tenían 
mesa separada en el popular y alegre 
restapraut de la calle de San Pedro. 
Allí, en una gran mesa colmada de 
flores y luciendo la elegante vajilla (J-3 
la casa, ofrecían varios amigos un al-
muerzo al señor Manuel Xegreira. diar-
no presidente de la Unión de Fabri-
cantes de Licores que embarca mañana 
para España. 
Almuerzo en el que hizo gala Dos 
Hermanos, una vez más, de la excelen-
cia de su cocina. 
Por la tarde, con motivo de la sali-
da del Fuerst Bismarck, se vio de nue-
vo muy animada nuestra bahía. 
Despedíase en el hermoso trasatlán-
tico alemán un gran número de viaje-
ros distinguidos. 
E l doctor Arturo Bosque y su dis-
tinguida esposa, Tula Torralbas, con 
bus tres hijas Conchita, Olga y Gertru-
dis. 
Los jóvenes esposos María Poey y 
doctor Hin'ólito Alvarez Artiz. 
La distinguida señorita María Lui-
sa Pelayo, sobrina del opulento hacen-
dádo don Pa-'ión Pelayo, dueño del 
gr.-ri central Rosario. 
E l doctor Miguel Sánchez Toledo. 
E l señor Pin Espinosa v su señora, 
la ioven dama' América Pellicer, con 
su linda hiía Ada. 
Y el diítipglndo matrimonio Dorila 
Jiméne?; v .Antonio Muñoz. 
E l día fué lluvioso. 
Dí1 ahí 'ine un hubiese el paseo de la 
tarde y de qne tanto las matinées tea-
tral"-; en;no las rrtr?tfii ""^"turnas se 
resinnr-.-eu'de falta de público. 
Maldita lluvia! 
Una viajera ilustre. 
Tío querido dejarla, para hablar de 
ella "Ti-ra lamente, en gracia á su al-
to rango. 
Trátase dp la señora de Liang. her-
manf del Encargado de Negocios de 
Chira, p^rtene--icnte á una familia de 
sanfr-e real. 
Mrs, T.ianor. rjúe ostenta el t í tulo de 
Pi iqcesífi leí Cél stí Imperio, ilespués 
pasau en nuestra eiudad una corta 
y agradable temporada maridr') ayéf 
para los {listados Unidos á bordo del 
Haravn, 
T-' v i en Palacio. 
Allí, en la boda de ]¡i hija del Pre-
sidonte. llamaba la atención tanto por 
lo tínico rjo su traje como por el lujo 
de c;:s joyá*?.' 
"Recordarán ustedes que hablé en-
toTT'P.s de la? perlas que Hoyaba como 
aretes. 
TTn detalle: 
Las piés de esta princesa china son 
tan diminutos que á pesar de su pe-
queña estatura <y de ser una mujer del-
gada, menudita, apenas si puede andar 
un poco de prisa. 
Xo he visto nunca una mujer de piés 
más pequeñitos. que. la señora de 
Liang. 
Ni la Fabregat de Albisu. 
E l Secretario de Estado hizo llegar 
á manos de la distinguida viajera un 
hermoso ramo de flores. 
A propósito de flores. 
Es un rasgo que me complazco en 
señalar de los hermanos Armand, los 
afortunados dueños de E l Clavel el 
jardín de Marianao que tanta boga ha 
logrado alcanzar en la sociedad haba-
nera. . . . . 
Entre todas las señoritas que figura-
ron en la Corte de Honor de la boda 
Monteagudo-Portal han repartido los 
señores Armand una hermosa cartuli-
na que contiene una reproducción fo-
tográfica del ramo que lució la gentilí-
sima novia. 
Ramo que por su lujo, su gusto y 
su novedad, n|é la admiración de to-
dos. 
Es un nuevo modelo. 
Modelo que quedará ya para siem-
pre en E l Clavel, como expresión de su 
originalidad, con el nombre de Jus-
tina. 
A mis manos ha llegado también un 
ejemplar que al dedicarme los amigos 
Armand lo conservaré como souvenir 
de esa boda inolvidable. 
Recibo. 
E l doctor Adolfo Cabello y sus ama^ 
bles y muy graciosas hijas recibirán 
esta noche en su elegante residencia de 
Campanario 70. 
Xoticia que me apresuro á trasladar 
á sus amistades. 
Un saludo. 
Es para el señor Alberto Braniff. 
distinguido caballero mejicano, gran 
afii'ionado á todos los sports, muy rico 
v muy culto, que llegó esta mañana de 
Xew York en el vapor Morro Casile 
para pasar una corta temporada en la 
Habana. 
El señor Braniff es hermano políti-
co del Marqués de Mobernando, el ca-
balleroso Luis Bermejillo. que pasó úl-




Mof flr la fin. 
Son tres notas de amor. 
Refiérese una á Esperanza Rodrí-
guez Siglers. la .gentil y graciosa seño-
rita, cuya mano ha sido pedida por el 
joven Ernesto C Fi?rueroa, secretario 
del Colesrio de Corredores. 
También ha sido pedida para el jo-
ven José Gutiérrez Díaz la mano de la 
blonda, é interesante señorita Graziella 
Cuervo. 
Y una hermana de ésta, la bella se-
ñorita Sarah Cuervo, ha sido pedida 
nara su hijo, el joven Manolo Sawtnt-
ly v Ari^i , por el honorable Secretario 
de Estado. 
Hermanas son estas señoritas del 
qu > fu" un compañero tan querido en 
la "róri->a como Ernesto Cuervo. 
Mi enhorabuena para todos. 
Enrique F O X T A X I L L S . 
Xo pude irrminarse el segundo de-
safío ; fué suspendido en el octavo 
por oscuridad. La anotación por en-
tradas en el segundo fué la siguiente: 
Anunciata . . . . 0 0 2 0 0 0 0 0—2 
Clío 0 0 0 0 0 0 1 0—1 
Se jugaron en total diez y nueve in-
nings, pues el •primer desafío fué de 
once. 
mmi m i s 
Cárdenas, el C. F . del "Cl io" es uu 
bate modelo. 
Entre los dos "pitches" se reúnen 
veinte y dos ^struck outs." 
E n Marianao. 
E n el pueblo más cangrejero de la 
provincia triunfó el "At lé t i co" sobre 
su contrincante, el ''^Marianao," con 
i una anotación de seis carreras por 
' cuatro. 
E l glorioso anaranjado anotó sus 
seis carreras en un "inning" debido á 
lo "wi ld" que se encontraba Medina, 
"pitcher" del '"Marianao," á dos pa-
; litos bobos y errores costosos cometi-
dos por su campo. Los muchachos del 
"Marianao" hicieron después lo que 
les fué posible por alcanzarlos; pero 
estaban muy lejos. 
Con esta victoria queda el "Atléti-
co" en el -primer lugar. 
He aquí el "score" del primer de-
safío en Almendares y el de Maria-
nao : 
A N U N C I A T A 
V. C. H , O. A- E . 
Valdespino, 3b 0 0 0 0 0 0 
Martínez, If 4 1 1 2 0 0 
Váidas, If. y 3b 2 0 0 1 3 0 
Montero, rf 5 0 0 4 0 0 
I-lorens, 2b 5 0 2 2 3 0 
Pujada, ss 5 1 1 2 3 0 
Galindo, c 5 1 1 16 1 1 
Quintana, Ib 4 0 0 6 2 0 
Obregón, c 1 0 0 0 0 0 
Casuso, cf 3 2 2 0 0 0 
Ramos, p 3 0 1 0 1 0 
Totales 
C L I O 
37 5 8 33 13 1 
V. C. H . O. A. E . 
M. Alfonso, c. y Ib . . . , 4 2 1 13 2 0 
Seiglie, ss 4 1 0 0 2 1 
Cftrdenaa, c f 4 1 2 0 0 0 
Baranda. Ib. y 2b. . . . 5 0 2 10 1 2 
Pérez, 3b 5 0 0 1 3 1 
Estrada, rf 3 0 0 1 0 0 
j Cubillas X l o 0 0 0 0 
I I^íaz. If 4 0 0 5 0 0 
R. T Terrera, p 0 0 0 0 0 0 
! Zarza, p 2 0 0 0 6 0 
j 1J. Alfonso, 2b 5 0 0 2 1 0 
I Roque, 2b. y c 0 0 0 0 0 0 
| E . Herrera, rf l o 0 0 0 0 
Totales 36 4 5 32 15 4 
X B a t e ó por Es trada en «1 noveno 
innlng. 
—Dos outs en el l io . inning cuando se 
hizo la carrera decisiva. 
Anotac ión por entradas 
Anunciata 100 000 003 01—5 
Clío 202 000 000 00—4 
Sumario 
Stolen bases: Montero 2, Baranda, M. 
Alforso. Galindo 2. Campo. 
Sacrificc hits: Valdés , Seiglie. 
Double plays: Zarza, M. Alfonso f B a -
randa. 
Struck outs: por Ramos 11; po- Z a r -
zo 11. 
Rases on balls: por Ramos 5, por Z a r -
zo C. 
Wild pitchers: por R. Herrera. 
Umpires: Arcafío y Bea. 
Tiempo: 4 horas. 
Scorer: R. A. S. 
A T L E T I C O 
V. C. H. O. A. E . 
T. García, rf 2 1 1 0 0 0 
Mendieta, 3b 4 0 1 2 0 0 
González, ss 4 0 0 3 3 0 
Rodríguez , cf. S 1 0 1 1 0 
Qulveiro. c 3 1 0 4 1 0 
i Ro.ias, Ib. . . . . . . 4 1 0 9 0 0 
: Rodés , If 3 1 0 4 2 0 
Utrera, p 4 0 1 1 4 0 
López, p 0 0 0 0 0 0 
Montejo, 2b 4 1 1 3 1 1 
N A C I O N A L 
Fuentes puede estar satisfecho de su de-
but. E l público, "su público," volvió á. lle-
nar el Nacional como en sus mejores no-
ches, y los aplausos, estruendosos ,u i^n i -
mes. resonaron en el elegante t e a t r ^ ^ a -
recidos á, un himno de gloria. ¡ G l o i ^ al 
Arte! 
L a función inaugural c o n m e m o r ó s e con 
el estreno de " L a estirpe de Júpiter," una 
de las m á s bellas comedias de Linares , y, 
desde luego, la m á s discutida por la atre-
vida forma en que e s t á desarrollada. L i -
nares Rivas se s int ió demoledor en la ex-
presión, y as í sus personajes, amablemente 
depravados, no dicen frase sin ingenio, ni 
responden palabra sin malicia. E s é s t e — 
para nosotros, ya que no para el públ i -
co—el mayor defecto de " L a estirpe de J ú -
piter". 
E l públ ico lo encontró todo deliciosamen-
te ameno y rióse mucho y aplaudió m á s . . . 
Ayer obtuvieron a n á l o g o éx i to "Divorc ié -
monos," " L a rebelde" y "De mala raza", j 
L a c o m p a ñ í a de Fuentes, una de las m á s 
completas y m á s h o m o g é n e a s que nos han 
visitado. Interpretó las cuatro citadas 
obras de muy laudable modo. 
Sobresalieron, como de costumbre, A n -
tonia Arévalo . cada día m á s artista; F u e n -
tes, siempre genial, y Waldo Fernández , 
g r a c i o s í s i m o á d i a r i o . . . 
Con " L a estirpe de Júpiter" hizo su pre-
sentac ión en esta c o m p a ñ í a la hermosa y 
distinguida actriz Consuelo Castillo, rama 
admirable de la estirpe de los Castil lo; 
hija del veterano de Payret, y hermana del 
popular de Albisu. 
L a Castillo fué justamente celebrada. 
Hoy, " L a estirpe de Júpiter". 
Mañana , " E l encuentro". 
P A Y R E T 
E l programa que ofrece hoy Payret es 
variado y ameno. t 
Se pondrán dos obras de mucho é x i t o : ; 
" E l triunfo del amor" y " L a Habana en> 
Caricatura". 
Se es tá haciendo un cuidadoso ensayo 
para poner con toda propiedad en escena 
la nueva obra de gran aparato, original de 
Villoch y Marín Varona. 
E n algunas vidrieras de la Habana se 
exhiben ya las nuevas decoraciones que el 
reputado e scenógrafo Arias ha pintado pa» 
ra esta obra. 
E l estreno s© ce l ebrará deñnit ivai iaente 
el viernes próximo, durante la func ión or-
ganizada á beneficio de los s eñores Villoch 
y Aria's. 
E s grande ya el n ú m e r o de localidades 
vendidas para f s ta func ión , y todo hace 
augurar una noche brillante en Payret 
tal día. 
A L B I S U 
L a graciosa opereta "Juan Segundo" 
vuelve hoy al cartel. Cada día gusta m á s 
por su m ú s i c a delicada y bonita y por lo 
que abunda en chistes y situaciones c ó -
micas. 
E l jueves 22 es la func ión de beneficio de 
Esperanza Iris , la tiple g e n t i l í s i m a que 
supo conquistar al públ ico .de la H a b a n a 
con su gracia y su talento. 
L a s localidades para esta función e s t á n 
á d ispos ic ión del públ ico en la Contadur ía 
del teatro desde las 9 ; las 11 de la ma-
ñana y de 12 á 5 de la tarde, r e s e r v á n d o -
se aquellas que sean apartadas solamen-
te hasta las cinco del miércoles , d í a an-
tertor al de la función. 
Así lo exige efl mucho pedido de locali-
dades. . 
P O L I T E A M A 
G r a n T e a t r o 
B A S E B A L L 
• * 
Juego en Almendares. 
A ¡pesar fie lo malo que parecía ayer 
j el dia. se efectuó el doble "match" 
Lque había anunciado. E l ''Anuncia-
I t á " fnp el vii-tnrioso en ambos desa-
| ios. ¡Pobre "Cl io !" 
En el primer desafío, hasta el no-
vpuo inning. los eA'angélicos estaban 
! en la calle: pero en esa entrada empe-
zaron los apostólicos á quemar incien-
so, pagando las consecuencias el mi-
. uúsculo Zarza. 
! Ramos, el "pitcher" zurdo del 
'"Anunciata" es mucho "pitcher." 
•Galindo, compañero de batería de 
Ramos, es un "catcher" estratégico. 
•El chiquito "Seigle" "short" del 
¡ " d i o , " es un jugador de gran cali-
! hre "basebolero." 
Totales 31 6 4 27 12 1 
M A R I A N A O 
V. C. H. O. A. E . 
m í B E L B A L A N C E 
GRANGES REBAJAS EN TODAS LAS EXISTENCIAS 
• q G A M S A S A G R A M E L ! ¡ M U C H A S N O V E D A D E S ! ! 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
Gran Salón de Modas para Sombreros y Vestidos 
Obispo, esquina Compostcla; Xclfo. A 2S30 
>'OTA.—Mandamos muostra.s de nuestras telas á todas las 
personas que del interior de la Is la nos las pidan, pero les 
suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servir las con acierto. 
Labor!. If 4 0 1 3 1 
A. Rulz. ss 2 1 1 3 3 
R. Marticnrena. rf. . . 3 1 1 2 0 
Aracrón. 2b 4 1 2 3 2 
M. Díaz, Ib 4 0 1 í> 0 
Padrón, cf. 3 0 0 0 0 
Oerarzón. 3b 3 0 0 
Marín, c 2 1 0 
Medina, p 0 0 0 0 2 











t;i próximo jueves se Inaugurará, en es-
te coliseo un interesante e spec tácu lo por 
tandas, de afracciones y variedades en 
combinac ión con el cine, y á precios m 
económicos . 
L a Empresa, "The Internacional Circuit ," 
fuenta con teatros en Cienfuegos, Manza-
nillo y la Habana, pudiend# at í ofrecer 
frecuentes debuts, y no actuando los n ú -
meros nada m á s que una semana en cada 
teatro. 
E n el del Politeama habrá tres debuts 
semanales. 
Serán los primeros los de Ms. Ston y 
Barret, del Olimpia de Parí», las Ernest i , 
seis bellas del H i p ó d r o m o de X e v York, 
y las Hi l l and Hi l l , sensacionales campe-
! ones de Chick Chick. 
V a u d e v i l l c 
Para e! j u « v « también se anuncia en 
el Politeama chico l a función inaugural 
de un e spec tácu lo de arte fantást ico , que 
ha de llamar poderosamente la a tenc ión 
del público. 
E l debut se ce lebrará con la presenta-
c ión de unas emocionantes carreras de 1 e-
locidad entre un a u t o m ó v i l y un ferro-
carri l , que. Ingeniosamente combinadas con 
el m o d e r n í s i m o C i n e m a t ó g r a f o Krause . per-
mit irán contemplar los m á s sorprenden-
tes paisajes del trayecto. 
También ha de gustar extraordinarta-
mente el estreno de i a pe l ícu la " L a lucha 
contra la tisis". 
Luneta con entrada, 20 centavos. 
M A R T I 
L a función de esta noche es tá dedicada, 
á beneficio de la s i m p á t i c a L o l a . . . (*•') 
E l programa es el siguiente: 
Primera tanda: "Alma cubana." bailes 
por .las Va lerón y diálogo por la pareja 
Valdés . • ' 
Segunda: "Los caprichos de Irene, los 
Valdés y las Valerón. „ 
Tercera: " L a paz de Méjico," los \ a l d é s 
y bailes y couplets por la Bella Irma. 
U n programa excelente. 
C I N E M A T O G R A F O 
" S a l ó n N o r m a 
Hoy, estreno de la pel ícula de arte t i-
tulada " E l estandarte." de 2.000 pies, to-
do en lindos colores. Interpretada por ar-
tistas de la Comedia Francesa, basada en 
un acontecimiento his tór ico de la Indepen-
dencia de los P a í s e s Bajos. 
A pet ic ión de muchas familias se exhi-
birá en la segunda tanda la tan aplau-
dida "Caída de Troya," duración de 45 
minutos. 
E l jueves 29 es el día señalado para la 
inaugurac ión de la serie "I^a vida tal co-
mo es," í;on el estreno de "Las Víboras ," y 
que obtendrá un gran éxito. 
S a l ó n T u r i n 
Hoy lunes principio de semana, viene á 
?er oomo si d i j éramos Inauguración de la 
serie de éx i tos semanales en el gran c i -
nematógrafo "Turín," conocido por la no-
.-edad y excelencia de sus pel ículas . 
Ún sa lón elegante y lujoso, 'resco y bien 
situado! completa l a ventaja y explica el 
porqué el públ ico habanero prefiere ir á 
"Turín" en la mej^r cuadra de San Rafael. 
Hoy habrt- un programa selecto. 
S a l ó n N o v e d a d e s 
Grandioso estreno hoy, lunes, de la 
hermosa dnta "Ave María," de Gounoud, 
que ha de obtener por su méri to un éx i -
to colosal. 
E i día 23 estreno de la hermosa crea-
c ión de arte "Thais", tomada de la ó p e -
r a del mismo nombre por artistas de l a 
Gran Opera de París . 
Muy pronto se Inaugurará la serie " L a 
vida tal como es," con la cinta "Las V í -
boras". 
S a l ó n M o n t c - C a r l o 
E s t a noche se harán las proyecciones de 
" L a miseria del gran mundo," grabada 
en 16,000 pies de pel ícula , en cuatro par-
tee de la misma índole . 
Hermanada con las pel ículas anterio-
res y como cont inuac ión del asunto, se 
pondrá la que t'ene por t í tulo "Las tenta-
ciones de una gran ciudad", dividida en 
cuatro secciones, componiendo el conjun-
to de las dos obras un drama de gran 
m é r i t o ar t í s t i co . 
L a orquesta, como siempre, e j ecutará v a -
riados n ú m e r o s de ópera y s infónicos . 
Prado n ú m e r o 117. 
A L H A M B R A 
Bl programa de lá función de hoy no 
lo hemos recibido. 
Traslado á la empresa. 
Suponemos que habrá función y que las 
tandas de la noche se cubrirán con zarzue-
las que siempre dan buenas entradas. 
M O L I N O R O J O 
X o hemos recibido el programa. 
Sabemos que hay función y que las tres 
tandas que se anuncian se cubrirán con 
tres zarzuelas de éx i to . 
Iva anemia, clorisit?, colores páli-
dos, menstruación difícil y leucorrea, 
se curan con el DINAMO G E N O 
SAIZ D E CARLOS. 
Totales 2!» 4 7 27 17 9 
Anotac ión por entrsrias 
At lét ico 0*50 Ú00 fKW>—6 
Marianao 000 110 020—4 
Su mario 
Two base hits: Arajrón. 
Stolen bases: T. Garría, Mónte lo 2. P a -
drón. Podrlirnez. María 3. Laborl . M. Díaz 2. 
Sacrifico lii^: Mendieta. 
Double nía™: Utrera y Rolas: Podes y 
Montejo, Labóri y Oparaón, O. González y 
Rojas. 
Struck outs: por Utrera 2; por López 1; 
ñor Medina 1; por A costa 1. 
Bases on balls: por Utrera, por L ó p e z 1,; 
por Medina 4. por Acosta. 
Dead hall: por Utrera, á Padrón y á R. 
Marticorena. 
Hits: A Utrera 7 en 8 innings, á Acosta 
4 en 7.2|3 inninprs. 
Umpires: Vidal y L a Torre. 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: A. Conejo. 
B L A N Q U E A 
y C O N S E R V A E L C U T I S 
c 1611 alt 12-3 
C 1718 
R O P A B L A N C A 
( P I D A S E E L C A T A L A G O G R A T I S ) 
Merece la pena conocer el precioso 
surtido de ropa blanca, blusas, camiso-
nes de día y de noche, sayas, pantalo-
nes, combinaciones, batas, etc., etc, fran-
ceses legítimos, de gran gusto, que ha 
recibido » 
L A H A B A N A 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
O B I S P O Y A G U A C A T E . 
R E C O M E N D A M O S : Warandoles df hilo ^mro, con vara 
y media de ancho, en colores enteros, á 4(> rentaros vara. 
Vean nuestros reducidos precios en encojes y adornos ú l -
, tima novedad. 
c 1S25 • I t 
4-16 
A N U N C I O S V A R I O S 
C O C O S D E B A K A G O T 
V E N D E M O S 
Repelados, $26 mil, $2.70 cien 
Peluzos, $25 mil, $2 60 cien. 
Al por mayor en la Plaza del V 
por. 
Al por menor Martínez, Castro y c 
Muralla número 48. Aguacate nú" 
mero 57. 
7138 4-t 16 
9n« 
D R . G A B R I E L M . L A R D A 
De la facultad de Par ís y Escuela de Vi 
Especialidad en enfermedades de N'arií" 
Garganta y Oído 
Consultas de 1 á 3. San Rafaej « 
Domicilio: Paseo entre 19 y 
VED-A DO 
C1649 5 Jn. 
mmmcL 
H a r i n a k P látano J 
Alin»ento comple t» nara lo* vr 
ÑOS. ANCIANOS Y CONVALKR 
C I E N T E S . " a" 
H E V E N T A en Farmacias y X{ 
veres finos 
C 1729 Jn.- l 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
tXÍL\i 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 322 . T e l é f o n o A-4085 
Kn esta Clínica se cura en 20 días 
C 1737 Jn.- l 
AVISO PARA tiOMBRES 
3 3 : O Y 
apertura después del balance 
C O N M U C H A S G A N G A S 
sacos y pantalones de todas clasea 
A P E S O 
otros mejores, & $1-50. 
camisas, camisetas y calzoncillos finos 
A 85 C T S . 
calcetines y pañue los color, bines, y negros 
A P E S E T A 
L a Moda Elegante, Muralla 4S, cerca 4« 
Aguacate. 
Se admite un muchacho de 14 años 
7202 4t-lJ 
"tí 
T i n t u r a l a E s p e d a l " 
A N T E S M C O N T I N E N T A L " 
V E G E T A L E I N S T A N T A N E A 
L A M E J O R D E T O D A S , A $2-50 E S T U C H E 
P E L U Q U E R I A P A R A S E Ñ O R A S Y NIÑOS 
O B I S P O 9 0 . — T E L E F O N O A-1580. 
C1820 alt. 26-14 Jn, 
C 1610 alt. 13-1 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Consultas de 12 ;a £ 
Teléfono A-3905. 
C 1739 Jn . - l 
D R . E H R I O U E S A R M I E N T O 
A G U I L A 121, bajos. 
•Enfermedades del es tómago , hígaáo • 
Intestinos. Enfermedsudes de señoras. 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
C1630 26-1 Jn. 
P A R A 
v e b t i r b i e n X ^ ^ 
PIDA LAS TELAS V ^ t * INGLESA  PARA 5U5 
TRAJES NEGROS d AZULES x ^ 
FANTASIA y SUPERIOR/*; CALIDAD 
m M & E L 
C 1783 26-12 Jn. 
J O S E F I N A 
G A L I A N O 88. 
r- i TE.-. 
Premiada en I» 
Exposic ión c o i t » 
mayor distinción 
por sus trabajo» 
on pelo, peinado» 
y la "Tintura Su-
perior Josefina . 
Especialidad en 
corte y rizada 
pelo á bebé. 
Masaje y -M*' 
nlcure. 4 
Se sirven catá-
logos y pedidos « 
interior. 
T E L E F O N O 
J n - l 
DR. HERNAN!)9 SEfiiJI 
GARGANTA NARIZ Y OIDOS 
N E F I U N O 103 D E 13 á 3, t*a£ 
lo» diaa excepto loa domingos. 00 ' 
j laltas y operaciones en el Sosp1 ^ 
Mercedes lunes, miércolea j riern^ 
las 7 de la aaaona. , 
I C 1679 
D ^ P e r d o m ? 
Vías urinarias. Estnschez de orín» 
Venéreo, Hidrocele, Slflles tratada 
Inyección del 606. Te lé fono A-13Z5. 
& 2. Jesús María nímiero 33. 
7157 2 6 - 1 ' . 
Imprenta y Estereotipia _ . A 
dtl D I A R I O D E L A M A R " " 
Teniente Rey y Prado. 
